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CONFEDERACIÓN SINDICAL HIDROGRÁFICA DEL DUERO 
NEGOCIADO CENTRAL 
RELACIÓN, por ríos, del número de aprovechamientos hidráulicos 
existentes en la Zona 1.a, número de caballos de fuerza que desairo* 
lian, de hectáreas que se riegan, y litros de agua empleados en ríe" 
go y abastecimiento. 
ZONA 1 . a — Cuenca del río Arlanza hasta el Arlanzón 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la C . S. H . del Duero.) 
N O M B R E ; DEI< R I O 
Número de aprovechamientos Total Nú mero 
de total 
apro-
vecha- de mien-
tos caballos 
Número 
de hectáreas 
regadas 
LITROS POR SEGUNDO 
Riego 
A b a s t e -
cimiento 
Arlanza. . . . , 
Neila 
Regulil la. . . 
Rebanores.. 
Franco 
Pedroso. 
Umbría 
San Martín . 
Abejón . . . . 
Matayieja . . 
Quintanilla.. 
Agua Fresca 
Tabladilla. . 
Sael ices . . . . 
Borgollones . 
54 
1 
3 2 4 23 32 
1 
59 1 879 
24 
70 
1 
1 
— — — 1 
1 
— • 9 
10 
— 
4 —. — _ 2 2 4 458 — 
10 
1 
1 — 1 4 6 
1 
11 183 
44 
56 
1 
1 
— — — 1 
1 
10 
15 
— 
1 
1 
— 1 
] 
1 
j 
— 
1 
1 
8 
6 35 
— 1 
1 1 
1 — 
— 
19 
35 
76 5 5 8 33 45 86 2 646 180 
625 
1,25 
1,25 
627,50 
40 
56 
59 
215 
CONFEDERACIÓN SINDICAL HIDROGRAFICA1DEL DUERO 
NEGOCIADO CENTRAL 
Relación de aprovechamientos de aguas para fuerza existentes en el rio Arlanza 
ZONA 1.a CUENCA DEL Río ARLANZA HASTA EL ARLANZÓN 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero) 
NOMBRE DEI, USUARIO Municipio Provincia 
Cantidad 
de 
agua 
Altura 
Número 
de 
caballos 
OBSERVACIONES 
Río Arlanza 
Compañía Aguas de Bur-
gos (La Rochela) . . . 
Antonio Calleja i 
Andrés de Pablo 
Alcalde de Quintanar -
Alejandro Juarros 
Benito Alonso 
Eusebio Moral 
Eusebia Vilde 
Francisco Gómez (Granja 
Bascones) 
Burgos 
S . a M . a del Campo.. 
Quintanar de la Sie-
rra 
ídem 
Hortigüela 
Salas de los Infantes 
ídem 
ídem 
Burgos 
ídem .. 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Fabián Martínez. 
Francisco Guevara 
Fabián Martínez 
Hijos de Eleuterio Mari-
juán 
Hilarión Real 
Jesús Asenjo , 
ídem id. 
Juan Rioja 
Juan Moral y 
Moral 
Eusebi 
Quint.a del Agua . . ídem 
Quintanar de la Sie-
rra 
ídem 
ídem 
Hortigüela 
Castrovido. 
Tordomar. 
Lucía Benito 
María Nieves Cuadrado, 
viuda de Santiago Iz-
quierdo 
Pablo Martínez 
Pedro Martínez Domín-
guez 
Ricardo Bartolomé . . . . 
Tomasa de Pablo 
Viuda de Santiago h 
quierdo 
Villahoz 
Quintanar 
Salas de los Infantes 
Quintanar 
ídem 
Peral de Arlanza . . 
Hortigüela 
Quintanar.. 
ídem 
Salas de los Infantes 
ídem . 
ídem . 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
6.70 
2.600 
200 
200 
1.500 
4.000 
200 
200 
200 
1.500 
400 
2.400 
200 
200 
7.000 
1.000 
1.500 
200 
200 
3,65 
4 
5 
6 
2,5 
3,75 
5 
2,1 
7 
5 
140 
129 
13 
16 
56 
50 
12 
40 
106 
10 
13 
16 
50 
60 
120 
13 
13 
13 
28 
51 
18 
13 
15 
Oficio del Alcalde 21-5-928 
Es el núm. 14. Lo compró 
el Estado. 
Núm. 125. 
ídem 122. 
Relación núm. 102. 
En 13 de febrero de 1929 
dice el Alcalde, no existe 
ni este individuo ni el 
salto. 
Alcalde Salas en 31-7-928. 
Alcalde Salas en 31-7-928 
Núm. 233. Antes, de V i -
cente Soto. 
Núm. 63. 
ídem 121. 
ídem 64. 
Relación núm. 102. 
Núm. 153. 
ídem 300. Antes, de César 
Ampuero. 
Núm. 429. Real orden 
de 10-11-928. 
Núm. 124. 
Oficio del Alcalde de 21-
7-928. 
Alcalde en 13-7-928. 
Se denomina La Loma y 
no funciona, según dice 
el Alcalde en 4-1-929. 
Antes, de Hilario Por-
tugal. Núm. 154. 
Núm. 411. 
Relación núm. 102. 
Núm. 67. 
ídem 66. 
Alcalde, 13-2-929. Nú-
mero 186. 
CONFEDERACIÓN SINDICAL HIDROGRÁFICA D E L D U E R O 
N E G O C I A D O C E N T R A L 
Relac ión de aprovechamientos pa ra fuerza existentes en el r ío A r l a n z a 
Z O N A 1 . a C U E N C A DEL RÍO A R L A N Z A HASTA E L A R L A N Z Ó N 
Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEIy USUARIO Municipio Provincia 
Cantidad 
de 
agua 
Altura 
Número 
de 
caballos 
OBSERVACIONES 
Alejandro Juarros 
Mariano Parte 
César M a n t i l l a . . . 
ídem id. 
Vecinos de Villahoz. 
José María González Fer 
nández 
Ecequiela Martín 
S. A . de Quintanilla del 
Agua. Gerente, Abil io 
Orb ega. 
Hortigüela 
Quintana del Puente 
Palenzuela 
ídem 
Villahoz 
Covarrubias 
Retuerta 
Quintanilla del Agua. 
Sociedad de Vecinos de 
T o r d u e l o s . Gerente, 
José del Pozo 
Burgos . . . 
Palencia .. 
ídem . . . . 
Ide 
Tordueles., 
Herederos de Miguel M o 
raza (Los Borbollones) 
Hermógenes Salas Medel, 
José Sáez Díaz 
Inés Martín 
Juan González Domín-
guez 
León García Varas . . . . 
Varios vecinos de Barba 
dillo 
Juan Moral 
Anselmo Pozo 
Adelaida y Enrique Or-
tega 
Ayuntamiento de Puente-
dura ' 
Castrillo Solarana . . 
Barb.° del Mercado.. 
ídem 
ídem 
ídem . 
ídem , 
Cipriano Medrano. 
Teófilo Martín y 
quiela Martín. 
Ece 
ídem . 
V i l l . a de los Infantes, 
Palacios de la Sierra. 
Castrillo Solarana . . 
Puentedura 
Quintanar.. 
Retuerta 
Miguel Pinedo ¡ Hortigüela 
Burgo 
ídem 
ídem 
Ide 
ídem 
ídem . 
ídem . 
ídem . 
ídem . 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Ide 
ídem 
ídem 
1.500 
3.300 
3.500 
2.400 
[.000 
2.000 
1.000 
1.744 
2,80 
1,80 
1,70 
1,30 
2,25 
1,5 
2.5 
2,80 
56 
79 
30 
126 
40 
2,50 
3,50 
40 
7 
7 
15 
71 
7 
7 
10 
23 
30 
5 
30 
30 
30 
Antes, de Fidel Mantilla. 
Está, según el interesado, 
en Reinoso Cerrato. 
Antes, de Fidel Mantil la. 
Está en Villarindas, se-
gún el dueño, en 31 -1 -24. 
Es el núm. 234, y antes per-
teneció y está inscrito a 
nombre de don Vicente 
Soto. 
Alcalde en 31-5-928. 
Antes, de D . Daniel Ca-
razo, el que le vendió 
en 14-1-928. 
E n 19-4-919 dice que lo 
compró a la Nación en 
el año 1859. 
Oficios de 9 y 13-4-929. 
ídem id. 
ídem Electricidad. 
ídem id . 
ídem id. 
ídem id. 
Alcalde en 31-7-928. 
Alcalde en 15-9-929. 
Núm. 435. 
Relación de la Delegación 
de Hacienda. Cartas del 
interesado en 8-9-929. 
Alcalde en 11-9-929 y re-
lación de la Delegación. 
CONFEDERACIÓN SINDICAL HIDROGRÁFICA DEL DUERO 
NEGOCIADO CENTRAL 
Relación de aprovechamientos de aguas para fuerza existentes en el río Arlanza 
ZONA 1 . a CUENCA DEL RIO ARLANZA HASTA EL ARLANZÓN 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE D E L USUARIO Municipio Provincia 
Cantidad 
de 
agua 
Altura 
Número 
de 
caballos 
OBSERVACIONES 
Sociedad de Vecinos de 
Quintanilla del Agua. 
Representada por A b i -
ídem . . . . 
ídem . . . . 
Burgos . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
1.000 
100 
100 
100 
200 
3 
7 
8 
8 
6,80 
!5 
25 
34 
191 
3 
12 
24 
9 
10 
10 
18 
34 
Perteneció a D . Daniel 
i 
Cooperativa Eléc t r ica . . . . 
S. A . Electra de Riduela . 
Agua y L u z de Lerma . 
Eleuterio Pérez ! 
Sociedad de Vecinos de 
Hortigüela 
Campo hasta el 4 de ene-
ro de 1918, que lo ad-
quirió la Sociedad. M a -
nifestación del intere-
sado. 
Fábrica de fluido. Da luz a 
[Palacios de la Sierra 
dos pueblos. Relación de 
de la Delegación de 
Hacienda. 
Fluido eléctrico. Produce 
25 kilovatios, según la 
Delegación de Hacienda. 
Huerta de Arriba . . 
Peral de Arlanza . . 
Neila 
trico, 140 kilovatios. 
Relación de la Delega-
ción de Hacienda. 
Producción de fluido, 2 k i -
lovatios. Relación de la 
Delegación de Hacienda. 
Producción de 11 kilova-
tios de fluido eléctrico. 
Relación de la Delega-
ción de Hacienda. 
Produce 9 kilovatios de 
fluido eléctrico. Alcalde 
en 9-9-929. ' 
Producción de fluido, 18 
kilovatios. Relación re-
mitida por la Delega-
ción de Hacienda. 
Núm. 123. 
ídem 126. 
ídem 127. 
ídem 140. 
Produce 26 kilovatios. Re-
lación de la Delegación 
de Hacienda. 
Pablo Martínez Alvarez... 
Río Neila 
Río Regulilla 
Quintanar de la Sie-
Río Rebanores 
Río Franco 
Federico Calleja 
Guillermo García 
CONFEDERACIÓN SINDICAL HIDROGRÁFICA D E L D U E R O 
N E G O C I A D O C E N T R A L 
Relación de aprovechamientos de aguas para fuerza existentes en el río Arlanza 
Z O N A 1 . a C U E N C A DEL RÍO A R L A N Z A HASTA E L A R L A N Z Ó N 
(Artículos 3.° y 4 ° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero) 
NOMBRE DEE USUARIO Municipio 
Cantidad 
de 
agua 
Altura 
Número 
de 
caballos 
OBSERVACIONES 
Ayuntamiento de Jara-
millo Quemado 
Francisco Gómez 
Jaramillo Quemado 
Torrepadre 
Río Pedroso 
Eustasio Hernáiz y Her-
náiz 
Arturo Ugarte. 
Huerta de Abajo . . 
Barbadillo de Herre-
ros 
ídem ídem, 
ídem ídem. 
ídem 
Emiliano Salas 
Sociedad Vicente Ver-
dugo 
Roque García 
Mateo Peral 
Pedro Casimiro Cordero 
Inés Martín 
Río U m b r í a 
Benito Jiménez 
Río San Martín 
Ayuntamiento de Casca-
jares de la Sierra 
Barbadillo de Herre-
ros 
Barbadillo del Pez. . . 
Barbadillo de Herre-
ros 
ídem 
ídem 
Barbadillo del Pez. 
Barbadillo del Mer-
cado 
Barbadillo de He-
rreros 
Río Abejón 
Domingo Ibáñez 
Río Matavieja 
Hermenegildo Lázaro . . . 
Río Quintanilla 
Ayuntamiento de Jarami-
llo Quemado 
'Palacios de la Sierra 
Puentedura. 
Jaramillo Quemado 
ídem 
ídem 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
Burgos 
ídem . . 
ídem .. 
ídem .. 
ídem ., 
ídem ., 
íde 
ídem 
6.000 
200 
700 
200 
5 
Cascajares de la Sie-
rra I ídem 400 
ídem 
ídem 
ídem 
2,3 
2,50 
6 
400 
12 
10 
16 
25 
20 
16 
10 
10 
59 
44 
10 
15 
Alcalde en 25-3 y 11-6-929. 
Núm. 235. Antes, de Fran-
cisco Soto. 
Núm. 163. Antes, de Pedro 
Regalado. Refundido con 
el núm. 164 al margen 
del oficio nuestro de 
14-8-928. 
Núm. 256. Antes, de Baldo-
mero Ugarte. 
Núm. 257. Antes, de Bal-
domcro Ugarte. 
Núm. 398. Antes, de Fran-
cisco Cordero. 
Alcalde en 21-9-928. 
ídem id . id . 
ídem id. id . 
Produce 38 kilovatios y da 
luz a cuatro pueblos. 
Relación de la Delega-
ción de Hacienda. 
Según Alcalde en 7-9-929. 
Relación de la Delegación 
de Hacienda: 33 kilo-
vatios. 
Núm. 414. Antes, de Nar-
ciso Porras. 
Fluido eléctrico, 
en 15-9-929. 
Alcalde 
Relación núm. 110. 
CONFEDERACIÓN SINDICAL HIDROGRÁFICA DEL DUERO 
NEGOCIADO CENTRAL 
Relación de los nombres de los dueños de los distintos aprovechamientos existentes para riego 
y abastecimiento en la Zona 1.a 
ZONA 1.a CUENCA DEL RIO ARLANZA HASTA EL ARLANZÓN 
(Artículos 3.° y 4." del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRA DEL USUARIO Municipio Provincia 
Agua utilizada por 
segundo 
Riego Abast.0 
Número 
de hec-
táreas OBSERVACIONES 
Río Arlanza 
Ayuntamiento de Salas de 
!os Infantes 
Compañía Santander-Me-
diterráneo 
Viuda de Santiago Iz-
quierdo 
Ramón Santillana San 
Juan 
Ecequiel Molinero.... 
Salas de los Infantes 
ídem 
Ide 
Lerma 
Salas de los Infantes 
Río Pedroso 
Ana Rives (Herederos de) 
Manantial Agua Fresca 
Compañía del Ferrocarril 
Santander - Mediterrá-
neo 
Vizcaínos 
Manantial Tabladilla 
Compañía de! Ferrocarril 
Santander - Mediterrá-
neo 
Arroyo Saelices 
Sociedad Agraria de Sa-
las de los Infantes... 
Quintanalara 
Campolara. 
Manantial de Borbo-
llones 
Ayuntamiento de Lerma.. 
Río Quintanilla 
Vecinos de Jaramillo Que-
mado 
Salas de los Infantes 
Castrillo, 
Jaramillo Quemado 
Burgos . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem .. 
ídem . 
ídem .. 
ídem .. 
ídem . 
40 
56 
19 
600 
25 
1,25 
1.25 
4,5 35 
35 
Núm. 190. Manifestación 
del Alcalde. 
Núm. 433. Real orden 
de 12-7-928. 
70 Núm. 431. C . G . 26-6-928. 
ídem 186. No se determi-
na cantidad. 
Núm. 15. C. G. 7-3-899 
ídem 426. C. G. 12-9-927 
ídem 427. C. G. 27-9-927 
19 Carta del interesado. 
R. 0.22-8-928. 
Relación núm. 110. 
10 
CONFEDERACIÓN SINDICAL HIDROGRÁFICA DEL DUERO 
NEGOCIADO CENTRAL 
RELACIÓN, por ríos, del número de aprovechamientos hidráulicos 
existentes en la Zona 2.a, número de caballos de fuerza que desarro-
llan, de hectáreas que se riegan, litros de agua empleados en riego 
y abastecimiento. 
ZONA 2.a — Cuenca del río Arlanzón hasta el Pisuerga 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la C. S. H . del Duero.) 
NOMBRE DEI, RIO 
Arlanzón , 
Hontoria 
Robledo y Río Cerezo . . 
Ausín 
Herramanzano 
Hormazuela 
Urbel 
Amino 
Ubierna 
Sauquillo 
Molinar 
Valles 
Vena 
Pineda 
Hormaza 
Arroyo Cuevas 
Cogollos 
Villacienzo 
Revillasuso 
Los Modovar 
Cabia 
Fuenterredonda 
Medinilla 
Valle 
Enal 
Arroyo Cuevas 
Vena 
Balsejo 
Morco 
Alcantarilla 
Páramo 
Arroyales 
Villacienzo 
Colmenilla 
Fuentes 
Fuente del Pueblo 
Pradiilos 
Fraile 
Número de aprovechamientos 
65 
2 
1 
6 
1 
10 
7 
1 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
U II 
£.0 
G.B-
Total 
de 
apro-
vecha' 
mien-
tes 
Número 
total 
de 
caballos 
42 
116 79 
49 53 
112 
109 
2 
1 
7 
3 
10 
7 
1 
7 
2 
5 
1 
1 
4 
3 
3 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
2 
\ 
\ 
1 
1 
1 
I 
1 
! 
3 
1 
1 
2 940 
12 
17 
315 
6 
114 
248 
10 
86 
16 
10 
20 
3 
14 
12 
56 
24 
33 
66 
Número 
de hectáreas 
regadas 
LITROS POR SEGUNDO 
Riego 
478,54 1900 
A b a s t e 
cimiento 
111 
50 
395 
26 
17 197 4 074 
19 
4,73 
483,46 
6,50 
3 
2,5 
2 380 
1 En varios aprovechamientos no consta la cantidad de agua empleada y no está incluida en los 1.900 litros. 
11 
CONFEDERACIÓN SINDICAL HIDROGRÁFICA DEL DUERO 
NEGOCIADO CENTRAL 
Relación de aprovechamientos de aguas para fuerza existentes en el Río Arlanzón 
ZONA 2. a CUENCA DEL RÍO ARLANZÓN HASTA EL PISUERGA 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
Cantidad Número 
NOMBRE DEL; USUARIO Municipio Provincia de 
agua 
Altura de 
caballos 
OBSERVACIONES 
Río Arlanzón 
Pascual Eguiagaray Villasur de Herreros Burgos . . . 2.000 3,50 93 Este salto es el núm. 19. 
Está a nombre de don 
Juan Gómez. E l Alcal-
de, en 28-8-28, dice es 
de los herederos de don 
Pablo Pradera, y tiene 
3.000 litros, y D . Pas-
cual dice le pertenece. 
Castrillo del Val . . . ídem . . . . 50 2 Núm. 29. Antes, de Caye-
tano Ruiz, Alcalde en 4 
de octubre de 1928. 
Viuda e hijos de Coste . . . ídem . . . . 4.000 3 160 Está a nombre de don 
Eduardo Coste. Núme-
ro 38. 
Eutices Grigelmo (here-
ídem . . . . Todo el 
río 1,05 .20 Núm. 41. 
ídem . . . . — • — 20 
8 
ídem 43. 
Palazuelos ídem 42. Abandonado en 
21-2-929. 
, 
dueño de este aprove-
chamiento. 
ídem . . . . 900 — 6 Núm 80 
Comunidad de Vecinos de 
Ibeas de Juarros . . . , 2 15 E s t o s aprovechamientos 
pertenecían a D . Juan Sociedad de Vecinos del 
Pueblo 2 16 Sáez Frutos González, 
D . Baltasar Garrido y Lorenzo Garrido y Víctor 
2 16 D . Telesforo Pérez. Re-
laciones números 113, Junta Vecinal de San M i -
2 16 116, 120 y 118. 
Núm. 128. No deben exis-
tir, porque no figuran en 
la relación facilitada por 
el Alcalde. 
20 1,60 
1 10 
] Núm. 333. 
ídem 111. Antes, de Fran-
cisco Fernández. M a -
Angel Hernáez Hernáez . Burgos 1.500 22 
nifestación del intere-
sado. 
ídem id 2.500 3,50 116 Núm. 165. Antes, de Pas-
cual Moliner, en 30-10-
928. 
Ayuntamiento de Arlan-
ídem . . . . — 5 12 
Ayuntamiento de Ibeas de 
. 9 6 E l Alcalde de Arlanzón en 
27-7-928. 
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CONFEDERACIÓN SINDICAL HIDROGRÁFICA D E L D U E R O 
N E G O C I A D O C E N T R A L 
Relación de aprovechamientos de aguas para fuerza existentes en el Río Arlanzón 
Z O N A 2 . a C U E N C A DEL RÍO A R L A N Z Ó N HASTA E L PISUERGA 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE D E L USUARIO Municipio Provincia 
Cantidad Número 
de Altura de 
agua caballos 
OBSERVACIONES 
Ayuntamiento de Zal - | 
duendo Burgos 
Aureliano López 
Antonino Zumárraga .. . 
Aniceto Ortega .. 
Antonio Moliner 
Antolina Inclán 
Benigno Arnáiz 
Antonio Delgado Martí' 
nez y Mateo y Elena 
Ansotegui y Matías A n -
sotegui Unmarzaga . . . 
Buenaventura Conde .. , 
Francisco Aparicio . 
Félix Martínez 
Burgos 
San Medel 
Castañares 
Burgos . . . 
Arlanzór 
idc 
Villaverde de M o 
gina 
Cabia 
Fernando Pastrana 
Eugenio Valdizán 
Gabriel Hidalgo 
Herederos de D . Pablo 
Pradera 
Viuda e Hijos de Coste . 
Isidoro Juez 
ídem 
ídem 
José Manuel Fournier .. 
Castrillo del Val 
Arlanzón 
Castañares 
Villorobe.. 
Castañares 
Vi l l a su r . . . 
Valles 
Arlanzón. 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
Villayuda 
Burgos. 
ídem . . 
ídem . . 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Ide 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
1.500 
1.300 
70 
30 
4.000 
1.500 
1.500 
5.000 
9 
20 
5.000 
20 
20 
20 
1.300 
5 
1,50 
2,50 
1,26 
1,50 
2 
2,50 
2,80 
2,80 
2 
0,70 
10 
2 
14,49 
1,80 
1,60 
145 
145 
2,9 
30 
21 
133 
54 
57 
5 
150 
1 
3 
966 
160 
4 
4 
4 
50 
E l Alcalde, en 26-8-928, 
dice no existe el aprove-
chamiento. 
Antes, de D . a Petronila 
Casado. Núm. 227. 
Núm. 208. N o existe, se-
gún manifestación del 
interesado. 
Núm. 146. 
ídem 166. Antes, de Hijos 
de Moliner. Cartas de 
D . Pascual Moliner de 
20-10-928. 
Núm. 195. Inscripto en 
el Registro de la Pro-
piedad. 
Antes, de D . a Dolores Aré-
valo. Núm. 364. M a -
nifestación del intere-
sado. 
Es el núm. 336, y está a 
nombre de D . Diego 
Conde. Concesión de 27-
6-858. 
Núm. 205. 
Relación núm. 162 del A l -
calde de Burgos. 
ídem id. 
ídem id. 
Es el núm. 428. Según el 
interesado, las obras sólo 
se hicieron para 3.000 
litros. 
Antes, de D . Isaac Aguado. 
Según nos dice el A l -
calde, en 30-7-928, es el 
núm. 370. 
Núm. 142. 
ídem 143. 
ídem 144. 
Está a nombre de D . Ama-
deo Fournier, y es el 
núm. 139. 
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CONFEDERACIÓN SINDICAL HIDROGRÁFICA D E L D U E R O 
N E G O C I A D O C E N T R A L 
Re lac ión de aprovechamientos de aguas para fuerza existentes en el R í o A r l a n z ó n 
Z O N A 2 . a C U E N C A DEL RÍO A R L A N Z Ó N HASTA E L PISUERGA 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE D E L USUARIO 
José Manuel Fournier . . . 
José María Alameda 
Municipio 
Ide 
Villalvilla 
Juan Alameda Hospital del Rey 
Juan Sáez Ibeas 
Laureano Salinas . . . 
Luis San Pedro 
Manuel Urra 
Miguel Andrés 
Pueblo de Tardajos 
Sres. Serrano y C . a 
Teresa Fournier . 
Víctor Blanco . . . 
Valentín Palacios 
Gamonal 
Burgos 
Gamonal 
Castrillo del Val 
Tardajos 
Burgos 
Duque de Gor 
L a Encarnación (Fábrica 
de harinas) 
Diego Conde 
José Martínez Ortega 
Julio Diez Montero . . 
ídem 
ídem 
Zalduendo 
Villalvilla . 
Luis San Pedro 
Santiago Martín Ruiz 
Segundo García Ruiz. 
Simón García 
Tomás Martínez . . . . 
Victoriana Santa María . 
Viuda e Hijos de Eduardo 
Coste 
Frutos González y otros 
Villazopeque 
Burgos 
Ar l anzón . . . . 
Ibeas de Juarros , 
Hospital del Rey 
Arlanzón 
Zalduendo 
ídem 
Arlanzón. 
ídem 
Provincia 
Los Balbases 
Ibeas 
ídem 
ídem 
Burgos , 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Cantidad 
de 
agua 
Altura 
Número 
de 
caballos 
2.000 
Todo el 
río 
1.000 
Todo el 
río 
4.300 
1.000 
1.300 
700 
1.700 
1.500 
1.500 
1.000 
1.100 
1.000 
7.000 
2,97 
3.50 
4,20 
2,5 
1,26 
7 
0,84 
2 
2,50 
2,20 
1 
2 
3 
1,90 
3 44 
6 12 
5 10 
1,50 20 
5 6 
— 10 
79 
79 
56 
72 
26 
14 
19 
56 
44 
20 
26 
6 
10 
10 
OBSERVACIONES 
Está a nombre de D . Ju-
lián Fournier, y es el 
núm. 211. 
Era antes de D . Juan José 
Arroyo. Núm. 110. M a -
nifestación del intere-
sado. 
Relación núm. 162. 
Núm. 92. 
ídem 220. 
Relación núm. 162. 
Núm. 169. 
ídem 112. 
Este es el núm. 108. Está 
a nombre de D . Maria-
no Arroyo. Manifesta-
ción del Sr. Alameda en 
21-10-928. 
Es el núm. 106. Está a 
nombre de D . Marcos 
Ruiz Tremiño. La con-
cesión es de 1.400 litros. 
Datos del Ayuntamiento 
de Burgos. 
Relación núm. 162. 
Del Alcalde de Arlanzón 
en 23-7-928. 
Alcalde en 1-8-928. 
Alcalde de Arlanzón en 
23-7-928. 
ídem id. Hoy de Pedro 
Montero. 
Relación núm. 162. 
Alcalde en 23-7-928. 
Alcalde de Arlanzón en 
23-7-928. 
ídem id. 
Núm. 203. N o debe exis-
tir, por no figurar en la 
relación facilitada por el 
Alcalde. 
Alcalde en 27-7-928. 
160 
6 
Núm. 38. 
Relación núm. 166. 
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CONFEDERACIÓN SINDICAL HIDROGRÁFICA DEL DUERO 
NEGOCIADO CENTRAL 
Relación de aprovechamientos de aguas para fuerza existentes en el Rio Arlanzón 
ZONA 2. a CUENCA DEL RÍO ARLANZÓN HASTA EL PISUERGA 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEIy USUARIO Municipio Provincia 
Cantidad 
de 
agua 
Altura 
Número 
de 
caballos 
OBSERVACIONES 
Rio Ubierna 
Quintanadueñas 
Vivar del C i d 
Quintana Ortuño 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
Burgos . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
600 
Todo. 
600 
Todo. 
50 
500 
300 
710 
2 
1,20 
2,60 
21,50 
2,23 
3 
3.40 
2 
18 
12 
12 
12 
10 
20 
2 
8 
8 
10 
20 
3 
14 
12 
32 
16 
8 
Carlos Levisón 
gún relación de la De-
legación de Hacienda. 
Alcalde en 9-9-929 
Núm 406 
Antes pertenecía a José 
Montoya. Es el núme-
ro 288. 
Isaac Diez Alvaro 
Quintana Or tuño . . . . 
Quintanilla Moro-
Remigio G i l . 
Núm. 24. 
Este salto era del Ayunta-
miento; tiene el nú-
mero 141. 
29-9-929. Oficiodel Alcalde. 
Alcalde en 15-9-929 
Río Sauquillo 
Heraclio Campos 
Herederos de doña Benita 
Rebolledo de la Torre 
Río Molinar 
Carlos Levisón Quintanilla de Vivar 
Urrez 
Río Los Valles 
Ángel Conde Pineda . . . . 
nombre de D . Lucio 
Páramo. 
Produce 15 kilovatios, se-
gún la relación de la De-
legación de Hacienda. 
Oficio del Alcalde. 
Antes, de Valentín Ubalde. 
Es el núm. 134. Alcal-
de en 26-8-928. 
Núm. 371. Antes, de Eus-
taquio del Campo. 
Núm. 212. 
E l Alcalde en la relación 
núm. 165. 
Está a nombre de D . Pe-
dro Rojas. Es el nú-
mero 287. 
Río Vena 
Vecinos de Villafría de 
Villafría 
Río Pineda 
Segundo García Ruiz . . . . 
Rio Hormaza 
Arroyo Cuevas 
Paulina Bravo 
Vilviestre Muño . . . 
Ibeas de Juarros . . . 
Felipe Rojas 
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CONFEDERACIÓN SINDICAL HIDROGRÁFICA DEL DUERO 
NEGOCIADO CENTRAL 
Relación de aprovechamientos de aguas para fuerza existentes en el Río Arlanzón 
ZONA 2. a CUENCA DEL RÍO ARLANZÓN HASTA EL PISUERGA 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEI, USUARIO Municipio Provincia 
Cantidad 
de 
agua 
Altura 
Número 
de 
caballos 
OBSERVACIONES 
Río Cogollos 
Adolfo Calleja ídem . . . . 170 3,80 8 Ni im. 40. 
Río Los Caños 
Alcalde de Zalduendo . . ídem . . . . — — 8 — 
Río Villacienzo 
Felisa Olalla ídem . . . . 8 
nombre de D . Eusebio 
Alvarez. 
Río Revillasuso 
Revilla del Campo... Burgos . . . 
ídem . . . . 
ídem .. . . 
— 1,50 
8 
8 
8 
Núm. 138. 
Antes, de Pelayo Mancebo. 
Es el núm. 385. 
Carta del Secretario del 
Ayuntamiento, de 18-9-
1929. Central eléctrica 
titulada Hidroeléctrica 
Fernando García Gonzá-
José González Cubillo . . . 
Río Los Modóvar 
Paz, y relación de la 
Delegación deHacienda. 
Tomás Arce Saldaña de Burgos.. ídem . . . . 33 Produce 25 kilovatios para 
dar luz a dos pueblos, 
según relación de la De-
legación de Hacienda. 
Río Cabía 
Saturnino Moyano ídem . . . . — — 66 Produce 49 kilovatios y da 
Río Hontoría 
luz a cuatro pueblos. Re-
lación de la Delegación 
de Hacienda. 
Juan Muguiro Hontoria de la Can-
ídem . . . . 100 4,50 6 
6 
• 
Núm. 210. 
Según oficio del Alcalde, 
éste debe ser el núm. 207, 
inscripto a nombre de 
D . Juan Maguvie. 
Mariano Olalla Riaza . . . ídem 
Río Robledo y Río Ce-
rezo 
Mariano Arce Pérez . . . . ídem . . . . 410 3,20 17 Núm. 213. Antes, de Fe-
derico Fernández. 
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CONFEDERACIÓN SINDICAL HIDROGRÁFICA D E L D U E R O 
N E G O C I A D O C E N T R A L 
Relación de aprovechamientos de aguas para fuerza existentes en el Río Arlanzón 
Z O N A 2 . a C U E N C A DEL RÍO A H L A N Z Ó N HASTA EL PISUERGA 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEL- USUARIO Municipio Provincia 
Cantidad! 
de 
agua | 
Altura 
Número 
de 
caballos 
OBSERVACIONES 
Río Ausín 
Herederos de Claudio 
Bajo 
Victoriano Mínguez 
Joaquín Tinao 
Fundación del Marqués 
de Linares 
Juan José Redondo. 
Nicasio Tajadura.... 
Gonzalo G i l 
Río Herramanzano 
Cesáreo Arcederillo 
Río Hormazuela 
Esteban Sanz Grado . . 
Manuel Martínez 
Modubar de la E m -
paredada 
Cayuela 
Arcos 
Albulos 
Arcos 
Revillarruz 
Arcos 
Villorobe 
Suso Mayordomo del Mo-
lino 
Celada del Camino 
Estepar 
Alcalde de Pedrosa Pá-
ramo 
Teófilo Martínez y David 
Cerezo 
Sabiniano Gutiérrez 
Antolín Lucio Fernández 
José López López 
Luis Guerra 
Marqués de Villosidro 
Río Urbe! 
Antolín Lucio . . . 
ídem id 
Andrés Ruiz 
Villarejo. 
ídem . 
Tobar., 
Hormazas 
Manóles. . . 
Iscar 
Hornillos del Ca-
mino 
Hor, 
ídem . . 
ídem . . 
ídem ... 
ídem .., 
ídem . 
ídem . 
ídem . 
ídem . . 
Burgos 
ídem . . 
ídem . -
ídem . 
ídem . 
ídem . 
ídem . 
ídem . 
ídem . 
ídem . 
Montorio 
ídem 
Rabe de las Calzadas 
ídem 
ídem 
ídem 
240 
750 
Todo. 
7.000 
500 
900 
100 
150 
300 
300 
2,21 
4 
2,80 
2,50 
4,04 
3,90 
2,65 
1,70 
2 
12 
12 
40 
12 
233 
6 
8 
5 
7 
12 
10 
17 
29 
10 
8 
12 
Antes, de Ginés Vélez. 
Núm. 289. 
Núm. 415. 
Antes, de José Murga. Nú-
mero 236. 
16 Antes, de D . Félix Birné. 
Es el número 206. 
Núm. 59. L o compró al 
Estado. 
Oficio del 
20-5-929. 
Alcalde en 
Alcalde en 20 y 29-5-929. 
Oficio del Alcalde en 
28-3-929. 
E l Alcalde en 10-9-929. 
ídem en 22-9-929. 
Según el Alcalde en 6-9-
1929. 
Relación de la Delegación 
de Hacienda. Fluido, 
131 kilovatios. 
Produce 22 kilovatios, se-
gún la relación de la De-
legación de Burgos. 
Núm. 11. 
ídem 12. 
Hoy de la viuda de don 
Andrés. Núm. 343. 
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CONFEDERACIÓN SINDICAL HIDROGRÁFICA DEL DUERO 
NEGOCIADO CENTRAL 
Relación de aprovechamientos de aguas para fuerza existentes en el Río Arlanzón 
ZONA 2. a CUENCA DEL RIO ARLANZÓN HASTA EL PISUERGA 
(Artículo 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEIy USUARIO Mtnicipio Provincia 
Cantidad 
de 
agua. 
Altura 
Eúmero 
de 
caballos 
OBSERVACIONES 
Santibáñez Zarza-
ídem 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
Burgos . . . 
3.000 5 200 
8 
8 
4 
10 
Núm. 232. En la Delega-
Fernando García Gonzá-
ción figura a nombre de 
su marido, Rufo Luelmo 
Antes, de Pelayo Mancebo. 
Donato García 
Es el núm. 384. 
Núm. 236. Antes, de doña 
María Casado. 
Secretario del Ayunta-
miento en 7-9-929. 
Núm. 228. 
R í o A m i n o 
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CONFEDERACIÓN SINDICAL HIDROGRÁFICA D E L D U E R O 
N E G O C I A D O C E N T R A L 
Relación de los nombres de los dueños de los distintos aprovechamientos para riego y abastecimiento 
existentes en la Zona 2.a 
C U E N C A DEL R Í O A R L A N Z Ó N HASTA EL PISUERGA 
(Artículo 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEL; USUARIO 
Río Arlanzón 
Ángel Hernáez., 
ídem id 
Antonio Moliner 
Abelardo Carazo 
Ángel Cecilia 
Aureliano López 
Benito Domínguez 
Cayetano Ruiz 
ídem id 
Carolina Velasco 
Dolores Benítez Campos . 
Domingo Hospital 
Felisa Olalla 
Félix Casado 
Fernando Pastrana 
Gregorio Valdizán.. 
Gabino del Hoyo . 
Herederos de Horia . . , 
Herederos de la Condesa 
de Bornos , 
José Alameda 
Juan Moral 
Municipio 
Juan Alameda 
Juan Antonio Cortes 
Jesús Sáez Sevilla . . . 
Leoncio Pérez 
José Lostáu 
Luis San Pedro 
Manuel Rivas 
Manuel Urra 
Pascual Moliner 
Religiosas Bernardas 
Religiosas Esclavas 
Vecinos de Villasur d( 
Herreros , 
Villayuda 
Burgos . . 
Provincia 
Agua utilizada por 
segundo 
Riego 
Burgos 
ídem 
Ibeas de Juarros.. 
Burgos 
Arlanzón 
Castrillo del Va l . . . 
ídem 
Burgos (El Morco) 
Villayuda 
Huelgas . 
Villalvilla 
Burgos . . . 
Castañares. 
Villorobe . 
ídem 
Burgos 
Villayuda 
Villalvilla 
ídem . . . 
Hospital del Rey 
Burgos 
ídem 
Hospital del Rey 
Burgos 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Villasur de Herreros 
Burgos , 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem ., 
ídem ., 
ídem ., 
ídem . , 
ídem . . 
ídem . , 
ídem ., 
ídem , 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
3 
3 
3 
3 
200 
900 
100 
20 
16 
10 
Abast.0 
Ide 
Número 
de hec-
táreas 
0,64 
1 
0,64 
90 
100 
3 
2,50 
5 
1 
OBSERVACIONES 
30,35 
Relación núm. 162. 
Molino Quemado. Rela-
ción núm. 162. 
Relación núm. 162. 
ídem id. 
ídem id. 
Dice no riega la huerta. 
Núm. 279. 
ídem 31. 
ídem 28. 
Está a nombre del esposo, 
D . Enrique Blay. N ú -
mero 400. 
Relación núm. 162. 
ídem id. 
Antes, de D . Eusebio AI-
varez, a cuyo nombre 
está inscripto. Es el nú-
mero 351. 
Relación núm. 162. 
ídem id. 
Núm. 159. Es también 
para fuerza. 
Núm. 160. 
6,30 Relación núm. 162. 
1,5 ídem id. 
1,5 Antes, Romualdo Moral. 
Núm. 354. 
1,65 — 
9 Relación núm. 162. 
6 ídem id. 
0,36 ídem id. 
4 ídem id. 
1 ídem id. 
— Es el núm. 393. Está a 
nombre de D. Ignacio 
González. 
4 Relación núm. 162. 
2,36 — 
1 — 
Son 79 vecinos. Relación 
número 33. 
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CONFEDERACIÓN SINDICAL HIDROGRÁFICA D E L D U E R O 
N E G O C I A D O C E N T R A L 
Relación de los nombres de los dueños de los distintos aprovechamientos para riego y abastecimiento 
existentes en la Zona 2.a 
C U E N C A DEL RÍO A R L A N Z Ó N HASTA E L PISUERGA 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEI* USUARIO 
Vecinos de Ibeas de Jua-
rros 
Luisa Bustos 
Municipio 
Ibeas de Juarros. 
Cordovilla 
Viuda e hijos de Prado.. 
Compañía de Aguas de 
Burgos 
Ayuntamiento de Arlan 
zón 
ídem id 
Cauce Molinar. Riegan 15 
vecinos 
De Salceda, 16 vecinos . 
De otros afluentes, 13 ve-
cinos 
De Pineda de la Sierra, 
82 vecinos 
Pablo Valdi/.án 
Rio Ausín 
Fundación del Marqués 
de Linares 
Río Herramanzano 
Agustín Marnía . . . 
Cesáreo Acederillo 
Río Fuenterredonda 
Valentín Ruiz 
I de 
Arlanzón. 
ídem 
Provincia 
Pineda de la Sierra . 
Villasur de Herreros 
Albillc 
Juana Ruiz 
Blas Hernando-
Olmos de Atapuerca 
ídem 
ídem 
Burgos .. 
Palenciá , 
I cíe-
Burgos 
ídem . . 
Burgos. 
ídem . . 
ídem .. . 
ídem .. 
ídem . 
ídem . 
Agua utilizada por 
segundo 
Riego Abast.° 
207 
200 
20 
ICO 
900 
10 
10 
10 
100 
10 
Número 
de hec-
táreas 
OBSERVACIONES 
9,12 
50 
8,20 
20 
10 
6 
5 
83.37 
Son 15 el número de ve-
cinos. Relación núm. 88. 
Es el núm. 5 del Registro 
de Palenciá, y está a 
nombre de D . Policarpo 
Pastor. E l arrendatario 
es D . Saturnino Peña 
Mansilla. Real orden 
de 14-8-872. 
Es el núm. 150. Está a 
nombre de D . Francis-
co Arana. Real orden 
de 4-11-910. 
Núm. 20. Antes de D . Fe-
derico Fernández. Con-
cedido por Real orden 
de 19-8-889. 
Relación núm. 112. 
Relación núm. 109. 
Antes, de José Murga. Nú-
mero 236. 
Núm. 148. 
ídem 147. 
Dice el Alcalde que han fa-
llecido los usuarios. 
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CONFEDERACIÓN SINDICAL HIDROGRÁFICA D E L D U E R O 
N E G O C I A D O C E N T R A L 
Relación de los nombres de los dueños de los distintos aprovechamientos para riego y abastecimiento 
existentes en la Zona 2.a 
C U E N C A DEL RÍO A R L A N Z Ó N HASTA EL PISUERGA 
(Artículos 3.° y 4° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEI, USUARIO 
Río Molinar 
Jesús Sáinz Sevilla 
Carlos Levisón 
Municipio 
Ildefonso Gonzalo. 
Tomás Conde 
Río Pineda 
Higinio Oca 
Tiburcio González 
Tomás Pineda 
Río Hormaza 
Teodora García . . . . 
Un aprovechamiento 
Río Medinilla 
Tomás Conde , 
Río Valle 
Tomás Conde 
Río Enal 
Tomás Conde 
Real Patronato de Huel 
gas y Hospital del Rey . 
Arroyo Cuevas 
Paulino Bravo 
Río Vena 
Mariano Arroyo 
Río Balsejo 
Luis García 
Provincia 
Quintanilla Vivar 
Ibeas de Juarros 
Tardajos 
Herramel 
Uzquiza 
ídem 
Villazopeque . . . 
Villorejo 
Rubé de las Calzadas 
Las Quintanillas . . . 
Hornillos 
Huelgas 
Ibeas de Juarros.. . 
Burgos 
Los Balbases 
ídem 
Burgos . . . 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem . 
ídem . 
ídem .. 
ídem .. 
ídem . 
ídem . 
ídem .. 
ídem . 
ídem . 
Agua utilizada por 
segundo 
Riego 
50 
100 
95 
200 
16 
10 
Abast.° 
Número 
de hec-
táreas 
OBSERVACIONES 
Núm. 397. Antes, de Ca-
yetano Sáinz. R. nú-
mero 162. 
Núm. 152. Antes, de L u -
cio Páramo. 
Núm. 117. 
ídem 358. 
Núm. 158. 
ídem 155. 
ídem 156. 
Solicitó la inscripción en 
1901, y posteriormente, 
en 6-12-928. 
Oficio del Alcalde en 
20-3-929. No manifies-
ta quién sea el dueño. 
Núm. 359. 
Antes, de Sotero Casado. 
Núm. 360. 
Núm. 361 
E l Alcalde dice que des-
apareció por encauza-
miento. 
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NEGOCIADO CENTRAL 
Relación de los nombres de los dueños de los distintos aprovechamientos para riego y abastecimiento 
existentes en la Zona 2.a 
CUENCA DEL RIO ARLANZÓN HASTA EL PISKERGA 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE D E L USUARIO Municipio Provincia 
Agua utilizada por 
segundo Número de hec-
táreas 
OBSERVACIONES 
Riego 1 Abast." 
Río Morco 
Burgos . . . 
Núm. 238. Dice la viuda 
Río Alcantarilla 
Herederos de Higinio Ma-
que no poseyó nunca 
su marido ese aprove-
chamiento. 
Río Páramo 
Hoy, de Juan Merino. 
Río Arroyales 
ídem _ 
Río Villacienzo 
Villalvilla — — 0,19 
Antes, de Eusebio Alva-
rez. Núm. 351. Carta de 
su Abogado en 12-12-
! 928. Río Colmenilla 
Antonio Martínez d e 1 
4 2 
2.73 
Eusebio Alvarez. Núme-
ro 353. 
Núm. 218. Comunidad de Regantes . 
Vecinos de Villafría . . . . Villafría 
ídem . . . . 
ídem 
2.50 — 
V. Fuentes 
Ayuntamiento de Ibeas 
Ibeas de Juarros... 
Fuente del pueblo 
Olmos de Atapuerca ídem . . . . — — — — 
F. Pradillos 
3 — — Antes, de Gregorio Pineda. 
F. Fraile 
Herederos de Ortega 
Las Quintanillas . . . ídem — — — — 
— — — — 2,5 
Antes, de Jacinto Rico. 36. 
Antes, de Sotero Casado. 
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NEGOCIADO CENTRAL 
RELACIÓN, por ríos, del número de aprovechamientos hidráulicos 
existentes en la Zona 3.a, número de caballos de fuerza que desarro-
lian, de hectáreas que se riegan, litros de agua empleados en riego 
y abastecimiento. 
ZONA 3.a — Cuenca del río Pisuerga hasta Villalaco 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la C. S. H. del Duero.) 
Número de aprovechamientos Total 
de 
apro-
vecha-
mien-
tes 
Número 
total 
de 
caballos 
Número 
de hectáreas 
regadas 
LITROS POR SEGUNDO 
NOMBRE DEI< RIO 1 > i.» I" 
o <t> 
*. o 
M 
tí 
5.T3 
H 
•i-
g 2. II 
en 
te-
: § 
Riego 
A b as t e -
cimiento 
26 
2 
17 
5 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
8 
5 
1 
3 
1 
13 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
19 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
21 
2 
9 
4 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
2 
1 
3 
18 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
23 
3 
1 
39 
3 
19 
5 
5 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
27 
5 
1 
3 
1 
1 179 
18 
369 
50 
145 
12 
12 
10 
30 
5 
8 
8 
8 
190 
110 
79 
4 
49 
10 
829,44 
3 
1 
1 
409,77 
8 
60 
40 
5 
31 
8 
384 
70 
Brullés . , 
Odra 
San Martín de Cespedera. . 
Presa de Salinas 1,50 
Arroyo Villafría 
1 
Aroyo Madre —, 
Arroyo Conesa 
—' 
— 
— 
— 
—. 
— 
— 
— 
85 42 3 3 63 64 130 2 296 I 244,21 536 72.50 
Se ignora el número de litros que se emplean para regar de los ríos Pisuerga, Valdavia, Garbanzuelo, San Martín 
y pequeños arroyos, así como el de hectáreas con las aguas de los ríos Odra, Garbanzuelo, Aguijón y Guergano. 
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N E G O C I A D O C E N T R A L 
Relac ión de aprovechamientos de aguas pa r a fuerza existentes en l a Zona 3. a 
C U E N C A DEL RÍO PISUERGA HASTA V I L L A L A C O 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEI, USUARIO Municipio 
Río Pisuerga 
Ángel Merino Ortiz 
Antonio Polanco 
ídem id 
Eusebio Néstor Robles.. 
Francisco Gutiérrez Ca-
mino y Gonzalo Mica . 
Mariano Guerza 
César González Gómez.., 
Germán Michelena G u 
tiérrez 
Fernando González Ba 
ron 
Fernando González 
Felipe R. Huidobro. . . , 
Gregorio Ruiz R u i z . . . . 
Guillermo Hiera 
ídem fd , 
Hijos de V . Calderón . 
Abil io Calderón 
José G . de los Ríos . . . 
Provincia 
Don Manuel Manrique, 
D . Mauricio Andrés y 
Herederos de D . Fran-
cisco Manrique Astudillo. 
Pomar 
Aguilar de Campóo. 
ídem 
Cervera 
Aguilar de Campóo 
Bercen i l l a . . . . 
San Salvador.. 
Quintanaluengos... 
Cervera de Río Pi 
suerga 
ídem 
Valdegama 
Aguilar de Campóo 
Alar del Rey 
ídem 
Valdegama 
Santa María Mave. 
ide 
Palencia . 
ídem . . . 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Ide 
Cantidad 
de 
agua 
Altura 
80 
2.000 
3.300 
1.475 
80 
100 
500 
1.200 
2.000 
1.000 
3.000 
1,95 
5,30 
1,85 
2,80 
1,54 
1,20 
1,60 
0,70 
1,20 
4 
2 
3,40 
2,30 
Número 
de 
caballos 
30 
10 
10 
2 
132 
81 
12 
303 
4 
16 
106 
26 
106 
92 
30 
OBSERVACIONES 
Hoy, de Benigno Hoyos. 
Es el núm. 97. 
Este y el siguiente son los 
números 56 y 57; hoy, de 
los herederos, 
ídem id. 
Tomasa Barrio y Mier. 
Es un solo salto, que antes 
eran dos, y pertenecían 
a D . Aniceto Roldan y 
D . Pedro Gutiérrez. T ie -
nen los números 51 y 52. 
Oficio del Alcalde en 1 
y 20-4-929. 
Antes, de Francisco M i -
chelena. Es el núm. 24. 
Antes, de doña Eufrasia 
Martínez. Es el núm. 19. 
Se titula «El Guergano». 
Antes, de Regina Gonzá-
lez Corta. Es el núm. 9. 
(A las eras de San V i -
cente.) 
Núm. 5. 
ídem 50. 
ídem 73. 
ídem 74. 
ídem 46. 
ídem 47. Antes de los 
Hijos de V . Calderón. 
Tiene dos turbinas; entre 
las dos producen esa 
fuerza; pero puede pro-
ducirse mayor. 
Se titula «El Puente» y lo 
adquirió D . Manuel 
Manrique del Pueblo, 
Hoy, la sexta parte per-
tenece al Administrador, 
D . Mauricio Andrés. 
Es el núm. 101. 
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N E G O C I A D O C E N T R A L 
Relación de los nombres de los dueños de los distintos aprovechamientos para riego y abastecimiento 
, existentes en la Zona 3, a 
C U E N C A DEL RIO PISUERGA HASTA V I L L A L A C O 
(Artículos 3. a y 4.°idel Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEIv USUARIO Municipio Provincia 
Cantidad 
de 
agua 
Altura 
Número 
de 
caballos 
OBSERVACIONES 
Francisco González To-
nces 
Herederos de D Antonio 
Polanco 
ídem id 
Juana García Fernández.. 
Ubaldo Merino 
Victoriano García de los 
Ríos 
Víctor Hiera 
Segundo López Sanmiñán 
Río Rubagón 
Juan Arenas Muñiz . . 
José Alvarez Alvarez . . . ídem 
Sta. María Redondo. 
Astudillo 
ídem 
Liguerzana 
ídem 
Cervera de Río P i -
suerga 
Astudillo 
Cervera de Río P i -
suerga 
Revilla de Santullán 
Río Valdavia 
Ángel González Ortega. 
Higinio Lezcano 
Máximo García Diez .... 
Tomasa García San M i -
llán 
ídem id 
Julián Vellaco 
Julián Calle 
Agustín Gutiérrez Gonzá-
lez 
ídem id. 
ídem id. 
Congosto de Valda-
via 
ídem 
ídem 
Abia de las Torres., 
ídem 
Castrillo Villarejo . 
Ide 
Buenavista de Va l -
davia 
Puebla de Valdavia.. 
Cuerno de la Peña. 
Palencia , 
ídem . . . 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem . . . 
ídem . . . 
ídem . . . 
ídem . . . 
ídem . . , 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
2.000 
150 
145 
60 
130 
100 
3 
2 
2,50 
1,5 
5,5 
2,63 
5.50 
1,80 
5,5 
12 
130 
50 
¡4 
Oficio de 11 y 20-3-929. 
Son los números 56 y 57. 
Antes, de D . Antonio 
Polanco. 
Según el Alcalde, en 20 de 
junio, no existe. 
Antes, de Dolores Martí-
nez. Núm. 17. «La A u -
rora», fábrica de elec-
tricidad. 
Antes, de Ignacio. 
Es el núm. 55. Antes, de 
D . Valentín Villalbos. 
Molino de dos piedras, 
pendiente de concesión. 
Molino sito en pago de 
Revilla. 
Núm. 41. 
3 Alcalde en 16-4-929. 
— No se utiliza. Oficio de 
16-4-929. 
7 ídem id. 
8 Núm. 98. 
8 ídem 99. 
12 Oficio del Alcalde en 
8-4-929. 
20 ídem id. 
20 Núm. 105. Antes, de Ale-
jo Gutiérrez. 
20 Núm. 106. ídem id. 
20 Núm. 108. ídem id. 
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N E G O C I A D O C E N T R A L 
Relación de aprovechamientos de agnas para fuerza existentes en la Zona 3. a 
C U E N C A DEL RIO PISUERGA HASSA V I L L A L A C O 
(Artículos 3.° y 4° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.s 
NOMBRE DEI, USUARIO Municipio Provincia 
Cantidad 
de 
agua 
Altara 
Número 
de 
caballos 
OBSERVACIONES 
Agustín Gutiérrez Gonzá-
lez 
Florentín Cuende 
Hijos de Luis García 
ídem id 
Servando Pan 
ídem id 
Tomás Alonso Pérez . . . 
Río BruIIés 
Severiano Gutiérrez Pé-
rez 
Martina García 
Amadeo Rilova 
Martina García 
Amadeo Rilova 
Río Odra 
Tomás Gutiérrez.. 
ídem id 
Ramona Rodríguez y 
Compañía 
Felisa y Concepción C id 
Río Hormaza 
Raimundo Yllera 
Río Garbanzuelo 
Eustaquia del Campo y 
Compañía 
Ángel Merino 
Arroyo Vil lafría 
Graciano Villafría 
Arroyo Madre 
Herederos de Victoriano 
Castaño 
Ladera y Prado Zorita 
Ramón Alonso Gómez.. 
Puebla de Valdavia.. 
Osorno 
ídem 
ídem 
Abia de las Torres... 
ídem 
Osorno 
Villasandino 
Olmillos 
Sasamón 
Olmillos 
Sasamón 
Villasilos 
ídem , 
Castrogeriz 
ídem 
Vilviestre M u ñ o . . . 
Castrogeriz.. 
ídem 
Respenda. 
Astudillo. 
Santillán ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Palencia. 
Burgos . . 
ídem . . . 
ídem . . . 
ídem . . . 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Palencia . 
ídem 
700 
150 
1.200 
150 
150 
3.000 
300 
300 
300 
100 
500 
3 
1,50 
1,50 
3,20 
2,90 
1,70 
2,50 
12,40 
1,70 
20 
180 
23 
10 
10 
8 
10 
10 
10 
10 
10 
118 
10 
10 
7 
12 
30 
ídem 107. ídem id. 
Fábrica de harinas «La 
Porvenir». 
Molino harinero. 
Oficio del Alcalde de 20 
y 26-5-929. 
Núm. 252. 
ídem 251. 
Núm. 253. 
Antes, de Josefa Sota. 
Núm. 230. 
Núm. 231. Derruido. 
Núm. 346. 
ídem 373. 
Antes, de Eustaquia del 
Campo. Núm. 371. 
Núm. 372. 
Núm. 148. 
No se utiliza. Núm. 113. 
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N E G O C I A D O C E N T R A L 
Relación de aprovechamientos de aguas para fuerza existentes en la Zona 3.a 
C U E N C A DEL RIO PISÜERGA HASTA V I L L A L A C O 
(Artículo 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEL; USUARIO Municipio Provincia 
Arroyo Conesa 
Ricardo Ruiz Ogarr io . . . 
Río Cenadero 
Casto Merino González . 
Río Ribera o Guergano 
Hijos de Atilano Alonso . 
Casto Merino González 
ídem id 
ídem id. 
Nicanor Juez Amor y 
doña Adela Suárez 
Rio Boedo 
Agustín Gutiérrez 
Pomar . 
Cervera.. 
ídem id 
ídem id 
Eusebio López Bravo... 
Luciano Aguilar 
Pedro Alonso y otros 
Tomás Aguilar 
Máximo García Diez .... 
Río Burejo 
Federico Villanueva 
Higinio Lezcano Martín. 
Cervera., 
ídem , 
ídem 
ídem 
Población de Canv 
pos , 
Bascones. 
L a Puebla 
ídem 
Bascones de Ojeda... 
Villaprovedo 
San Cristóbal 
Congosto . . . . 
Herrera del Río Pi 
suerga 
Quintanatello (Ol-
mos de Ojeda) .. . 
íde 
Ide 
Palenc 
ídem 
ídem 
ídem . . . 
ídem . . . 
Palencia , 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem . 
ídem . 
Cantidad 
de 
agua 
Toda. 
1.500 
1.500 
Altura 
2,75 
2,50 
250 
2,50 
7 
3,50 
5,5 
2,49 
3 
2,80 
2,50 
Número 
de 
caballos 
OBSERVACIONES 
50 
60 
50 
30 
10 
25 
15 
25 
5 
10 
10 
10 
10 
21 
Molino harinero. Antes, de 
Francisco Díaz Celis. 
Núm. 21. 
Antes, de D . Eladio Alon-
so. Es la fábrica de hari-
nas de Nuestra Señora 
del Castillo (Albene-
dero). 
Nú 133. Confundido 
con el núm. 21. E l inte-
resado dice tiene sólo de 
30 a 40 caballos. Cartas 
de 3 de julio y 22-6-928. 
Es el núm. 135. Concedido 
por Real orden de 5 de 
mayo de 1904. Según el 
interesado, sólo tiene 
de 25 a 30 caballos. 
E l Alcalde de Población 
de Campos en 27-6-928. 
Antes, de D . Alejo G u -
tiérrez González. Nú-
mero 111. 
ídem id. Núm. 110. 
ídem id. Núm. 109. 
Según nos dice el Alcalde 
en relación de 24 de ju-
nio de 1928. 
E l interesado, en 3-5-928. 
Según nos dice el Alcalde 
en relación de 24-6-928. 
Oficio del Alcalde en 16-
4-929. 
ídem 33. 
Núm. 77. 
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N E G O C I A D O C E N T R A L 
Relación de aprovechamientos de aguas para fuerza existentes en la Zona 3.a 
C U E N C A DEL RIO PISUERGA HASTA V I L L A L A C O 
(Artículo 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEL. USUARIO 
Javier Néstor 
Ignacio Becerril 
Justo y Benito Fraile 
Río Valdejinate 
Donato Volado 
Río Valsubio 
Elpidio Bartolomé 
Elpidio Bartolomé 
ídem id 
Río Arlanzón 
Francisco Espeso Cre-
maes 
Río Aguijón 
Víctor Pérez Galán 
Ángel García Vedoya . . . 
Municipio 
Olmos de Ojeda . . . 
ídem 
Vega de Bur 
Frechilla 
Camporredondo . . . 
Camporredondo.... 
ídem 
Herrera de Valdeca-
ñas 
Honganera 
Amaya 
Provincia 
Cantidad 
de 
agua 
Altura 
Número 
de 
caballos 
OBSERVACIONES 
Palencia, 
ídem . . , 
ídem . . , 
ídem . . . . 
ídem. .• . 
Palencia. 
ídem . . . 
650 
150 
300 
500 
500 
500 
4,50 
3 
3,15 
2 
2 
31 
14 
3 
Burgos. 184 
23 
13 
13 
10 
10 
28 
Relación del Alcalde en 
30-6-928. 
ídem id. 
ídem 96. 
ídem 137. 
ídem 138. 
ídem 136. 
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N E G O C I A D O C E N T R A L 
Relación de aprovechamientos para riego y abastecimiento existentes en la Zona 3.a 
C U E N C A DEL RÍO PISUERGA HASTA V I L L A L A C O 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE D E L USUARIO 
Río Pisuerga 
Ubaldo Merino 
Vecinos de Itero del Cas 
tillo 
Vecinos de Becerril de 
Campos 
Vecinos de Villalaco... . 
28 individuos de Cenera 
de Zalima 
Villodre ; . . . . 
Ayuntamiento de Zarzosa 
de Pisuerga , 
Municipio Provincia 
44 vecinos de Salinas y 
seis de Arija, Valmase-
da, Celadilla y Cordo-
villa 
Vecinos de Aguilar de 
Campóo, 71 de Cervera 
y 42 de distintos sitios. 
ídem id 
Vecinos de Herrera del río 
Pisuerga 
27 vecinos de Quintana-
luengos 
Santiago Manrique 
Valeriano Ruiz Alcalde . . 
Río Aguijón 
Hijos de Ignacio Encinas. 
Río Rubagón 
Compañía de los Ferroca-
rriles del Norte 
San Martín Cespedera 
Concepción Cid., 
Emilia Rilova . . . 
Río Odra 
Francisco D i e z . . . 
Liguerzana 
Itero del Castillo . . . 
Becerril de Campos.. 
Villalaco 
Cenera de Zalima . . 
Villodre 
Zarzosa de Pisuerga 
Salinas , 
Cervera del Río Pi 
suerga 
ídem 
Herrera de Pisuerga 
Quintanaluengos... 
Astudillo 
Aguilar 
Becerril de Campos. 
Barruelo... 
Castrogeriz 
Sasamón . . 
ídem 
Patencia , 
ídem . . . 
ídem . . . 
ídem . . . 
ídem . . . 
ídem . . . 
ídem . . . 
Ide 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Ide 
ídem ... 
Burgos 
ídem . . 
Ide 
Agua utilizada por 
segundo 
Riego Abast. 
Número 
de hec-
táreas 
OBSERVACIONES 
55 
30 
1 
60 
70 
4 
258 
5 
44,09 
21,35 
221 
30 
17,75 
22,35 
42,75 
160 
12,25 
R, elación num. 107. 
Oficio del Alcalde en 13-
10-928. 
Relación núm. 45. 
ídem 89. 
Oficio del Alcalde en 18-
2-929. 
R ación num. 84. 
ídem núm. 49. 
ídem núm. 49. 
Oficio del Alcalde. 
Relación núm. 96. 
Antes, de Benito de la 
Cuesta. Núm. 3. 
Núm. 374. 
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N E G O C I A D O C E N T R A L 
Relación de aprovechamientos para riego y abastecimiento existentes en la Zona 3. a 
C U E N C A DEL RÍO PISUERGA HASTA V I L L A L A C O 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEL. USUARIO Municipio 
Río Garbanzuelo 
Ramona Rodríguez 
Saura Artacho 
Río Valdavia 
Tomás Alonso Pérez . . . 
Florentín Cuende 
Presa de Salinas 
C. F . Minero L a Robla a 
Valmaseda 
Presa de San R o m á n 
C. F . Minero L a Robla a 
Valmaseda 
Pequeños Arroyos 
Varios vecinos de Santi-
báñez de Resoba 
Guergano 
Ramón Ayesterán Landa-
buro 
Río Boedo 
Eladio Sánchez Mata . . . 
96 vecinos de Báscones 
de Ojeda y 6 de Oteros 
Tablares, Collazos, Bás-
cones y L a Puebla. . . . 
Vecinos de Collazos de 
Boedo 
Vecinos d e Otero d e 
Boedo 
87 vecinos de Olmos de 
Ojeda y 7 de distintas 
poblaciones 
Sasamón 
ídem . . . 
Osorno.. 
ídem . . . 
Salinas . 
Santibáñez Peña 
Santibáñez de Re 
soba 
Cervera de Pisuerga 
Osorno , 
Báscones 
Collazos 
ídem , 
Olmos de Ojeda . . , 
Provincia 
Burgos 
ídem . . 
Palencia . 
ídem . . . 
ídem 
ídem 
ídem •. 
ídem .. 
Iúem .. 
ídem . 
ídem . 
ídem . 
ídem . 
Agua utilizada por 
segundo 
Riego 
20 
20 
84,09 
100 
100 
Abast.0 
Número 
de hec-
táreas 
OBSERVACIONES 
,50 
,50 
Oficio del Alcalde. 
Oficio del Alcalde en 25 
3-927. 
Núm. 11. Antes, de Eu-
genio Marcos Pérez. 
84,09 Relación núm. 21 
17,76 ídem id. 61. 
6,54 ídem id. 61. 
142 ídem id. 95. 
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CONFEDERACIÓN SINDICAL HIDROGRÁFICA DEL DUERO 
NEGOCIADO CENTRAL 
Relación de aprovechamientos para riego y abastecimiento existentes en la Zona 3.a 
CUENCA DEL RÍO PISUERGA HASTA VILLALACO 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero) 
NOMBRE DEI, USUARIO Municipio Provincia 
Agua utilizada por 
segundo Número 
de hec-
táreas 
OBSERVACIONES 
Riego Abast.» 
22 vecinos de Olea d e 
Revilla Collazos . . . 
Congosto Valdavia . 
Congosto Valdavia.. 
Palencia.. 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
100 
4 
3 
2,49 
15,60 
20 
84 
1 
0,50 
1,82 
1 
0,90 
0,53 
0,15 
0,88 
9 
14 
8 
Relación núm. 71. 
ídem id . 36. 
ídem id. 41. 
Oficio del Alcalde de 16-
4-927. 
Oficio del Alcalde de 16-
4-927. 
ídem id. 
ídem id. 
ídem id. 
ídem id. 
ídem id. 
ídem id. 
21 vecinos de Sotobañado. 
81 vecinos de Revilla Co-
llazos y 19 de distintas 
Valentín Martín Revi l la . . ídem 
Vecinos de Congosto d e 
Pedro Alonso Bravo y Eu-
Castejón de la Peña . Alcalde en 20-4 y 4-5-929. 
Alcalde en 8-4-929 
Pedro Alonso, Eusebio 
López y Toribio Bravo. 
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CONFEDERACIÓN SINDICAL HIDROGRÁFICA DEL DUERO 
NEGOCIADO CENTRAL 
RELACIÓN, por ríos, del número de aprovechamientos hidráulicos 
existentes en la Zona 4.a, número de caballos de fuerza que desarro-
llan, de hectáreas que se riegan, litros de agua empleados en riego 
y abastecimiento. 
ZONA 4.a — Cuenca del río Pisuerga desde Villalaco hasta su confluencia con el Duero 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la C. S. H . del Duero.) 
NOMBRE DEI, RIO 
Número de aprovechamientos 
a, a 
li-te. 
H 
•a B 
II 
Total 
de 
apro-
vecha-
mien-
tos 
Número 
total 
de 
caballos 
Número 
de hectáreas 
regadas 
LITROS POR SEGUNDO 
Riego 
A b as t e -
cimiento^ 
Pisuerga 
Molinillos 
Arroyo Fuente de la Casa. 
Esgueva 
Arroyo Pontón 
Arroyo General 
Arroyo Maderal 
Arroyo Valdelafuente. . . . 
Afluente del Pisuerga . . . 
16 
2 
2 
16 
36 19 
10 
2 
23 
27 
2 
2 
18 
25 54 
2 556 
42 
12 
684 
3 294 
520,46 
6,63 
10 
100 
72 
6,45 
2 ¡ 
35 
106 
30 
20 
752,54! ' 156 
En los arroyos Pontón, General, Maderal y afluente del Pisuerga no se determina el agua empleada en el riego. 
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CONFEDERACIÓN SINDICAL HIDROGRÁFICA DEL DUERO 
NEGOCIADO CENTRAL 
Relación de aprovechamientos para fuerza existentes en la Zona 4.a 
CUENCA DEL RÍO PISUERGA, DESDE VILLALACO HASTA SU CONFLUENCIA CON EL DUERO 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEIv USUARIO Municipio Provincia 
Cantidad 
de 
agua 
Altura 
Número 
de 
caballos OBSERVACIONES 
Rio Esgueva 
Excmo. Sr.Conde de Orgaz 
Herederos de D. Romual-
Castrillo Don Juan.. 
Burgos . . . 
Palencia.. 
Burgos . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
Valladolid. 
ídem . . . . 
Burgos . . . 
Villarmen-
tero . . . 
Valladolid. 
ídem . . . . 
Burgos . . . 
Valladolid. 
ídem . . . . 
Burgos . . . 
Valadoliid. 
Palencia .. 
Valladolid. 
Palencia .. 
Valladolid. 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
35 
20 
1.500 
2.000 
2.230 
330a 1.800 
1.500 
1.200 
1.102 
280 
600 
110 
8.025 
8.000 
4.000 
16.000 
5.435 
2 
13 
2,50 
3 
7,75 
4 
3,75 
3,45 
5 
2,80 
3 
2,25 
2,19 
220 
1,60 
0,90 
1,20 
6 
20 
3 
50 
80 
218 
20 
8 
75 
55 
74 
10 
10 
20 
35 
203 
234 
234 
90 
192 
86 
Oficios del Alcalde en 
13 y 23-4-929. 
Núm. 44. 
Antes, de Eugenio Gaona. 
Es el núm. 95. 
Núm. 53. 
ídem 55. 
Gabriel de la Muela . . . Valladolid 
Alejandro y Dionisia Re-
Alcalde en 20-9-929 
Herederos de Isidro Za-
Valladolid S. A. Papelera Española . 
Núm.'27. 
ídem 61. 
ídem 131. 
Alcalde en 9-9-929. 
Antes, de Vicente Seto 
Núm. 38. 
Desapareció el número 75, 
inscripto a nombre de 
D. Eloy Silió, y le cedió 
el Ayuntamiento cuando 
este otro ya no funcio-
naba. 
Según el Alcalde en 2 
y 7-4-929. 
Según certificación nú-
mero 30, es el núm. 18. 
Núm. 130. 
ídem 72. 
Antes, Pardo Hermanos. 
Núm. 3. 
Antes, de la Marquesa de 
Alonso Pesquera. Por 
Real orden de 30 de oc-
tubre de 1924, se puso a 
nombre de D. Francisco. 
Está autorizado para dar 
luz a Puente Duero y 
otros pueblos. 
Valladolid 
Ayuntamiento de Valla-
dolid 
S. A. el Progreso Torre-
sandino (Escalada).... 
Vicente Vallejo Vallejo . . 
Río Pisuerga 
Olmos de Pisuerga . 
Andrés y José Llanos . . 
Eusebio Tejedor y C . a . . . 
Coreos de Aguilarejo 
Valladolid... 
Francisco Merino Hervás 
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CONFEDERACIÓN SINDICAL HIDROGRÁFICA D E L D U E R O 
N E G O C I A D O C E N T R A L 
Relación de aprovechamientos para fuerza exisyentes en la Zona 4.a 
C U E N C A DEL RÍO PISUERGA DESDE V I L L A L A C O HASTA SU CONFLUENCIA CON EL D U E R O 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE D E L USUARIO 
D . Roberto Cagigal 
Pintó Hermanos 
Leoncio de la Hoz Vil la-
nueva 
Marquesa de Camarasa.. 
Sociedad Eléctrica Caste-
Municipio 
ídem 
encomienda . 
Provincia 
Cantidad 
de 
agua 
ídem . . . . 5.000 
Geria 
S. Martín de Valveni 
llana 
ídem id 
Sara Vilardel e hijos , 
ídem id 
Darío del Río 
Electra de los Valles, de 
Leoncio Tejedor y Pe 
dro Ausín 
Electra Vallisoletana 
Sociedad Electricista Cas-
tellana , 
ídem . 
ídem . 
ídem . 
ídem 
Torquemada 
ídem id 
Arroyo Los Molinillos 
Herederos del Conde de 
Fontanar 
Francisco Duque Renedo 
Arroyo Fuente de la 
Casa 
Claudio del Río Calzada . 
ídem 
Valladolid. 
ídem 
ídem 
Baltanás 
ídem . . . 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Palencia . 
ídem 
Valladolid. 
ídem 
ídem 
Palencia , 
ídem . . . 
Ide Ide 
8.000 
3.300 
3.750 
6.716 
5.500 
1.500 
15.000 
200 
90 
6.716 
450 
180 
180 
Altura 
0,90 
0,87 
1,85 
2,70 
2,24 
0,90 
1,20 
1,20 
2,8 
2,24 
4,50 
5 
Número 
de 
caballos 
100 
100 
81 
135 
200 
28 
65 
520 
41 
200 
30 
12 
12 
OBSERVACIONES 
Este aprovechamiento y el 
siguiente están a nom-
bre de D . José Antonio 
Pintó. Son los núme-
ros 24 y 25 del Registro, 
según el interesado. 
8.000 litros. 100 C . F . 
Es el núm. 25. 
Núm. 135. 
ídem 42 definitivo, sin que 
sepamos la fecha de la 
inscripción. 
Núm. 22 definitivo, según 
consta la fecha de la dis-
posición núm. 21. ídem. 
ídem id. Id. 
Alcalde en 19-7-928. 
Núm. 102. Oficio del A l -
caldeen 19-7-928. 
Núm. 136. 
ídem 114. Real orden de 
25-8-903. 
Núm. 105. Real orden de 
7-8-903. Autorizados a 
elevar la presa 0,90. 
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CONFEDERACIÓN SINDICAL HIDROGRÁFICA DEL DUERO 
NEGOCIADO CENTRAL 
Relación de aprovechamientos para riego y abastecimiento existentes en la Zona 4.a 
CUENCA DEL RÍO PISUERGA, DESDE VILLALACO HASTA SU CONFLUENCIA CON EL DUERO 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEI, USUARIO Municipio Provincia 
Agua utilizada por 
segundo Número de hec-
táreas 
OBSERVACIONES 
Riego Abast.° 
Río Pisuerga 
Palencia .. 
ídem . . . . 
ídem 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
20 
40 
46 
— 
30 
60 
31.43 
8,26 
75,50 
364 
1,98 
209 
227,15 
81,14 
_ 
„ 
Antonio Monedero Mar-
tín 
Comunidad Cisterciense 
14 vecinos de Valle Ce-
Soto de Cerrato . . . 
98 vecinos d e Torque-
ídem id. 28. 
ídem id. 37. 
ídem id. 43. 
ídem id. 57. 
ídem id. 76. 
11 vecinos de Soto de Ce-
10 vecinos de Cordovilla. 
24 vecinos de Reinosa de 
8 vecinos de Valbuena.. 
Arroyo del Pontón 
10 vecinos de Quintanilla 
Quintanilla de Tri-
100 ídem id. 46. 
Arroyo General 
13 vecinos de Coreos del 
Valle Corcos del Valle... ídem . . . . — 72 ídem id. 94. 
Arroyo Fuente de la 
Casa 
19 vecinos de Bal tanas Baltanás ídem . . . . 30 30 6,63 ídem id. 96. 
Arroyo Madera! 
3 vecinos de Cevico de la 
Cevico de la Torre.. ídem . . . . — — 6,41 Certificación núm. 24. 
Arroyo Valdelafuente 
21 vecinos de Cevico de 
Cevico de Navero.. ídem . . . . 20 20 2 Relación núm. 100. 
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CONFEDERACIÓN SINDICAL HIDROGRÁFICA DEL DUERO 
NEGOCIADO CENTRAL 
Relación de aprovechamientos para riego y abastecimiento existentes en la Zona 4.a 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEJy USUARIO Munlcipio Provincia 
Agua utilizada por 
segundo Número 
de hec-
táreas 
OBSERVACIONES 
Riego Abast.0 
Afluente del Pisuerga 
Varios vecinos de San Sal-
Palencia.. 
Valladolid. 1 
35 
10 
Oficios 1 y 20-4-929. 
Oficios de 13 y 23-4-929. 
Río Esgueva 
Leonardo Escobar y otros 
Herederos de Isidro Za-
Núm. 74. Art. 149 de la 
Ley. 
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CONFEDERACIÓN SINDICAL HIDROGRÁFICA DEL DUERO 
NEGOCIADO CENTRAL 
RELACIÓN, por ríos, del número de aprovechamientos hidráulicos 
existentes en la Zona 5.a, número de caballos de fuerza que desarro-
llan, de hectáreas que se riegan, litros de agua empleados en riego 
y abastecimiento. 
ZONA 5.a — Cuenca del río Carrión 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la C. S. H . del Duero.) 
Número de aprovechamientos Total 
de 
apro-
vecha-
mien-
tes 
Número 
total 
de 
caballos 
Número 
de hectáreas 
regadas 
LITROS POR SEGUNDO 
NOMBRB DEI, RIO | ir > 
M 
|a 
M 
fu 
Riego 
Abasteci-
miento 
Carrión 38 26 1 n 43 19 65 47.663 12 700 212 2 
1 De estos 47 663 caballos de fuerza, los 47,097 están concedidos a la Sociedad General de Explosivos, y de estos es-
tán en construcción 6 890. 
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CONFEDERACIÓN SINDICAL HIDROGRÁFICA D E L D U E R O 
N E G O C I A D O C E N T R A L 
Relac ión de los aprovechamientos pa ra fuerza existentes en l a Zona 5. a 
C U E N C A DEL RÍO C A R R I Ó N 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEI, USUARIO 
Río C a r r i ó n 
Ángel Merino y Manuel 
Polo 
Concepción Roma 
Casimiro Polanco Andrés 
ídem id 
Catalina Martín García ... 
ídem id 
ídem id 
ídem id 
ídem id 
ídem id 
ídem id 
ídem id 
ídem id 
ídem id 
Unión General de Explo-
sivos. Pie de presa . . . . 
ídem id. Núm. 1 
ídem id. Núm. 2 
ídem id. Números 4 y 5, 
refundidos 
ídem id. Números 6 y 7. 
refundidos 
Eugenio Cavia 
Emilio Casañe 
Francisco Gutiérrez . . . 
Guillermo Martínez A z 
coitia , 
Guillermo Caminero Ju-
gal 
Gaspar Alonso Martínez , 
ídem id 
ídem id . " . " 
Elpidio Bartolomé 
Juan Polanco Crespo.. . . 
Municipio Provincia 
Palencia 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
Poza de la 
ídem 
Velillas 
Poza de la Vega . . . 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Velilla del Duque 
Poza de la Vega... 
Otero de Guardo . 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Guardo 
Villafolto (Perales). 
Carrión de los Con 
des 
Villoldo , 
Poza de la Vega 
Torre Molino 
ídem 
Villoldo 
Velilla de Guardo . 
Carrión de los Con-
des 
Palencia . 
ídem . . . 
ídem . . . 
ídem . . . 
ídem . . . 
ídem . . . 
ídem . . . 
ídem . . . 
ídem . . . 
ídem . . . 
ídem . . . 
ídem . . . 
ídem . . . 
ídem 
ídem . . . 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Cantidad 
de 
agua 
10.000 
8.600 
6.000 
17.000 
17.000 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
40 
2.500 
1.900 
Altura 
Número 
de 
caballos 
2,70 
1,95 
1,91 
1,70 
1,10 
1,55 
1,40 
1,95 
1,40 
1.95 
64,60 
119,73 
23.01 
71,30 
96,53 
1,5 
4 
1,40 
2.40 
6.890 
10.296 
1.380 
12.121 
16.410 
133 
30 
OBSERVACIONES 
Núm. 140. 
ídem 31. 
ídem 26. Batán de Mantas 
ídem 25. 
ídem 81. 
ídem 83. 
ídem 88. 
ídem 87. 
ídem 85. 
ídem 89. 
ídem 86. 
ídem 90. 
ídem 82. 
ídem 84. 
Son los números 144, 145, 
124, 126 y 127, que an-
tes pertenecían a D . E l -
pidio Bartolomé. De to-
dos estos saltos, 6.890 es-
tán en construcción, y 
los 40.207 están conce-
didos por Real orden 
de 16 de enero de 1923, 
Gaceta del 8 de febrero, 
y Real decreto-ley de 25 
de junio de 1926, Ga-
ceta del 26. 
Núm. 65. 
Núm. 128. 
ídem 69. L a inscripción se 
solicita a nombre del ac-
tual Juez de Aguas. 
Núm. 76. 
ídem 70. Se rige por las 
Ordenanzas del Cauce 
de Izan. 
Núm. 71. ídem id. 
ídem 72. ídem id. 
ídem 123. 
ídem 94. 
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NEGOCIADO CENTRAL 
Relación de los aprovechamientos para fuerza existentes en la Zona 5.a 
CUENCA DEL RÍO CARRIÓN 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE D E L USUARIO Municipio Provincia 
Cantidad 
de 
agua 
Altura 
Número 
de 
caballos 
OBSERVACIONES 
Leonor Martínez López Palencia.. 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
Palencia.. 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
1.000 
3.800 
99 
1.500 
3 
4 
3 
32 
203 
60 
Núm. 79. 
ídem 92. 
ídem 32. 
ídem 103. 
ídem 40. 
Marquesa de Valdavia ... 
Mariano Ortega Suazo... 
Manuel Garrande Galán 
Manuela Alonso Chocan . 
Ricardo Costín Villazapa . 
S. Polanco y Calderón . . 
Poza de la Vega.. . . 
Husillo 
Valentín Calderón Rojo... Núm. 42. C . 22-1-901. 
ídem 125. 
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CONFEDERACIÓN SINDICAL HIDROGRÁFICA D E L D U E R O 
N E G O C I A D O C E N T R A L 
Relac ión de los aprovechamientos de aguas para riego y abastecimiento existentes en l a Zona 5. a 
C U E N C A DEL RÍO CARRIÓN HASTA EL PISUERGA 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEI, USUARIO Municipio 
Agustín Tinajas 
Agustín Martínez Azcoi 
tia 
Ángel Merino, como Con-
juez de la Ribera Pera-
les 
Palencia 
ídem . . . 
ídem id 
Ángel Merino Ortiz .. . . 
Bruno de Cos Fernández 
ídem id 
ídem id 
Concepción Romo 
Compañía del Ferrocarril 
de la Robla 
Cándido Germán Este-
ban 
ídem id 
David Rodríguez Vicario 
Dominica de la Presa . . 
Demetrio Casuña 
Guillermo Martínez A z -
coitia, como Conjuez de 
la Ribera Perales 
Heliodoro Andrés B 
rrero 
José Revuelta 
Juliana de la Cuesta . . . . 
Marquesa de Valdavia .. 
Electra de los Valles . . 
ídem . . . 
Palencia 
Guardo . 
ídem . . . 
ídem . . . 
Palencia 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Villoldo. 
Guardo . 
ídem . . . 
Manuel Rivera. 
ídem id 
Comunidad de Saldaña, 
Villamoronte, Carrión 
de los Condes y Ribera 
Perales 
Saldar 
Palencia 
ídem . . . 
Provincia 
Palencia , 
ídem . . . 
Perales ídem . 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Palencia. 
ídem . . . 
Agua utilizada por 
segundo 
Riego Abast.0 
30 
30 
20 
140 
14 
3,50 
Número 
de hec-
táreas 
12.695 
OBSERVACIONES 
Núm. 147. C . 9-1-920. 
Núm. 142. Derecho con-
cedido por las Ordenan-
zas, sin que tengamos 
conocimiento de éstas, 
ni de la cantidad de agua 
empleada, ni el número 
de hectáreas re 
Núm. 143. 
Núm. 59. 
ídem 60. 
ídem 61. 
Núm. 13. 
ídem 36. C. 14-3-899. 
ídem 35. 
ídem 38. 15-6-900. 
ídem 121. 
ídem 39. 
ídem 69. 
ídem 65. 
ídem 139. C . 3-5-916. 
ídem 92. Es también para 
fuerza. 
ídem 104. Antes, de M a -
nuel Junco. 
ídem 19. Real orden de 
15-6-900. 
ídem 20. ídem id. 
Datos tomados del acta de 
la elección de Síndicos, 
verificada en Saldaña 
en 27-8-927. 
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NEGOCIADO CENTRAL 
RELACIÓN, por ríos, del número de aprovechamientos hidráulicos 
existentes en la Zona 6.a número de caballos de fuerza que desarro» 
lian, de hectáreas que se riegan, litros de agua empleados en riego 
y abastecimiento. 
ZONA 6.a — Cuenca del río Esla desde la toma del Canal Principe de Asturias 
hasta el Duero 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la C. S. H . del Duero.) 
Número de aprovechamientos Total 
de 
apro-
vecha-
mien-
tas 
Número 
total 
de 
caballos 
Número 
de hectáreas 
regadas 
LITROS POR SEGUNDO 
NOMBRE DE& RIO 1 n 09 o 
Inscripción 
definitiva. 
A
b
asteci-
m
iento... 
H 
8 m 
Íl i! 
Riego 
A b a s t e 
cimiento. 
Esla 17 
16 
2 
20 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
17 
15 
8 
32 
2 
1 
1 
3 
4 
1 
4 
27 
21 
12 
10 
2 
4 
2 
I 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
5 
1 10 
2 
40 
1 
1 
4 
37 
31 
14 
53 
2 
5 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
4 290 
1714 
30 
1690 
18 
62 
20 
2 
15 
10 
8 481,01 
2 616,51 
1 688,12 
3 734,32 
400 
82 
15 
9134 
335 
828 
425,32 
15 
316,40 
335 
5 972,50 
50 
Porma. . . . 
Tor o . . . 
Bernesga. . 
Curueño . . . 
Manantiales . . 140 
Aguas de 1 Valle 
Reina. . . 
Valdetuéjar. . . 
Reina.. 
Pallide. . 
Dueñas . . . 
Esgovejo.. 
46 76 12 81 10 63 154 7.841 17 016,96 10 737,32 6 478,90 
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CONFEDERACIÓN SINDICAL HIDROGRÁFICA D E L D U E R O 
N E G O C I A D O C E N T R A L 
Relación de aprovechamientos para fuerza existentes en la Zona 6.a 
C U E N C A DEL RÍO E S L A HASTA LA T O M A DEL C A N A L PRÍNCIPE DE ASTURIAS 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEI, USUARIO Municipio 
Río Porma 
Antonio Suárez Castañon 
ídem id 
Emilio Barrio 
ídem id 
ídem id 
Fernando Merino 
Hidroeléctrica de Porma 
ídem id 
Carmen Alonso 
Hidroeléctrica Montañesa 
José Robles 
León Industrial 
Fernando Ferreras 
León Industrial 
Malaquías Revuelta 
Hidroeléctrica de San An-
tonio 
Juan Antonio Rueda . . . 
Río Bernesga 
Agustín Suárez 
Vicente Llórente Martín. . 
Augusto Marroquí . . . . . 
Francisca Delgado 
Juan Crespo y ot ros . . . . 
Manuel Bada 
Vegamián 
ídem 
Vegas del Condado, 
ídem 
ídem 
Boñar 
Vegas del Condado 
ídem 
P. de L i l l o 
Boñar 
Vegas del Condado . 
Lugán 
Villanueva 
Candonedo y Vega-
quemada 
Palazuelo 
Vegamín 
Vegaquemada 
La Pola 
Vilecha 
ídem 
León 
L a Pola 
L a Robla 
Provincia 
León 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
lát 
ídem 
ídem 
Cantidad 
de 
agua 
300 
300 
1.500 
2.500 
7.000 
1.700 
10.000 
400 
1.500 
5.000 
4.000 
2.227 
816 
1.022 
1.200 
2.052 
3.000 
3.000 
2.500 
2.000 
Altura 
Número 
de 
caballos 
4,23 
9,37 
6 
5,5 
5,68 
2,61 
6,29 
3,95 
0,96 
32 
84 
312 
40 
146 
733 
8 
113 
40 
30 
77 
68 
63 
25 
1.050 
75 
OBSERVACIONES 
24-11-900. No se utiliza 
24-11-900. Molino. 
Este y el siguiente son los 
números 125 y 124. An-
tes, de Agustín Fernán-
dez. 6-3-914. 
6-3-914. 
Es un molino. 
24-11-913. 
11-3-922. Es el núm. 164. 
Antes, de Gabriel Lla-
mazares. 
E n construcción. 
Antes, de Isidro Alonso. 
13-7-891. 
Antes, de Carmen Martí-
nez. 2-8-911. 
Es el núm. 103, que anula 
al 79 y éste. 9-1-908. 
Este es el núm. 119, que 
anula al 62, que es de 
D . Francisco Sanz Oje-
da. 10-6-906. 
19-9-924. 
Real orden de 26-6-928. 
Real orden de 8-5-929. 
Dice la viuda que no tie. 
ne noticias de este apro-
vechamiento. 39-1-902-
Núm. 204. 
de 18-1-924. 
720 en 4-5-
Real orden 
Instalados 
1929. 
18-3-903. Es el núm. 61. 
Antes, de Graciano Diez 
Rehabilitado en 2-4-910. 
Hoy está derruido. 
2-11-893. 
Es el núm. 64. Antes, de 
Modesto Franco.Ha des-
aparecido. C . 15-7-903. 
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N E G O C I A D O C E N T R A L 
Relación de aprovechamientos para fuerza existentes en la Zona 6.a 
C U E N C A DEL RÍO E S L A HASTA L A T O M A DEL C A N A L PRÍNCIPE DE ASTURIAS 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEL, USUARIO 
Román Aguilar 
Viuda de Agustín Suárez, 
Yictoriano Valcárcel y Eu 
genio Ariencia 
Santiago Alfageme, hijo. 
Municipio 
L a Robla. 
Pola de Gordón ... 
Caudros 
Armunia . 
José Hidalgo 
Antonio Méndez 
Fernando Jusa Cellino . . 
Fábrica de luz de Geras, 
de D . Pedro y José 
González 
Fábrica de luz de Buiza. 
de D . Paulino Gonzá-
lez 
Fábrica de luz de Beberi-
no, de D . Jesús García . 
D. Crespo y Hermanos . 
D. Miguel Badiola. Mo-
lino de Radolla 
Sociedad Hidroeléctrica 
Legionense y Fábrica 
de luz «La Vid». Viuda 
de A . Suárez 
Río Esla 
Agustín González 
Bienvenido Oliver y otro 
Lorenzo Población . . . 
Gabino Martínez.. 
Herederos de Heraclio 
Fernández 
Eléctrica La Puesta . . 
Juan Francisco Rabat .. . . 
José Labana García 
ídem , 
ídem , 
ídem 
Pola de Gordón 
ídem 
Ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Villayandre. 
Riaño 
Boñar 
Cembranos., 
Huelde. 
Riaño . 
Provincia 
Cistierna 
Boca de Huérgano 
Leór 
ídem . . 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Ide 
ídem, 
ídem 
ídem 
Cantidad 
de 
agua 
ídem . . . . 1.225 
ídem . . . . 1.000 
ídem . . . . — 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
900 
2.500 
2.000 
1.000 
1.200 
2.500 
2.500 
2.500 
300 
200 
200 
1.500 
500 
1.000 
100 
30.000 
1.092 
Altura 
6,87 
2,90 
3,50 
1,50 
3,80 
2,50 
2,50 
9,01 
6 
4,50 
Número 
de 
caballos 
OBSERVACIONES 
91 
61 
150 
30 
30 
30 
10 
4 
76 
16 
33 
10 
3.600 
73 
13 
30 
20 
Falleció. E l Alcalde ig -
nora la existencia de 
este aprovechamiento en 
9-11-904. 
Es el núm. 127. Antes, de 
Agustín Suárez. D . P. 
Notario, Guillermo de 
la Torre en 4-12-907. 
C . 12-5-914. 
Dice que es de 25 C. 
Oficio del Alcalde de 11 
y 22-4-929. 
ídem id. 
ídem id. 
ídem id. 
Oficio del Alcalde de 20 
de abril y 11 de mayo 
de 1929. 
ídem id. 
ídem id. 
ídem id. 
ídem id. 
ídem id. 
G . C . 19-9-877. 
G . C . 18-8-920. 
Antes, de Concepción Ve-
ga. Núm. 176. Real or-
den de 17-11-923. 
Hoy, su viuda. G . C. 19-11-
921. Es el núm. 160. 
Antes, de Víctor Tejerina. 
G . C . 1-2-904. Núm. 66. 
Gerente, D . Víctor G . del 
Río. 
G . C . 19-4-895. 
E l Alcalde, en 10-9-928. 
dice está derruido, y no 
conoce el domicilio. 
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N E G O C I A D O C E N T R A L 
Relación de aprovechamientos para fuerza existentes en la Zona 6.a 
C U E N C A DEL RÍO E S L A HASTA LA T O M A DEL C A N A L PRÍNCIPE DE ASTURIAS 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEL; USUARIO Municipio Provincia 
Cantidad 
de Altura 
agua 
Número 
de 
caballos OBSERVACIONES 
José Fernández 
Juan Flórez Posada . . . . 
María Antonia González . 
Jerónimo Calvo 
Nemesio Rodríguez 
Tomás Allende 
Nemesio Llórente Gon-
zález 
Víctor Sánchez del Río 
José María Rodríguez . 
Río Renia 
Nicolás González.. 
Manuel Alonso . . . 
Río Torio 
Vecinos de Villalfride. 
Isidoro Ramos 
Salamón ... . 
Villayandre. 
ídem 
Villanofar . . 
Cistierna.... 
Villanueva de la 
Manzanas 
La Puerta 
Boca Huérgano , 
Ríaño 
Río Valdetuéjar 
Gregorio Alvarez 
Francesco Valbuena, Gre-
gorio Alvarez y León 
Tejerina 
Teje Re-Secundino 
yero 
ViJIán Fernández y otros.. 
Herederos de Miguel Ro-
dríguez 
Río Reina 
Juan Hernández . . 
Matallana 
ídem . . . . 
León 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Otero 
E l Otero de Valde-
tuéjar 
Puente Almuhey. 
San Martín 
Pedrosa del Rey... 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Ide 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Ide 
2.000 
3.000 
100 
2.500 
5.000 
500 
1.875 
1.071 
800 
2.000 
132 
17,5 
4,30 
15,50 
600 
12 
116 
107 
221 
10 
18 
20 
15 
15 
12 
10 
10 
10 
10 
20 
G . C . 22-9-908. 
18-3-903. 
G . C . 19-9-877. 
31-1-902. 
Es el núm. 91, y dice el 
Alcalde, en 18-10-929, 
no existe ni se conoce al 
interesado. 
G . C . 7-11-900. Antes, de 
D . Manuel Allende. Es 
el núm. 40. 
Real orden de 7-12-927. 
Real orden de 14-10-925. 
Alcalde de Pedrosa en 
1-5-929. 
Antes, de Félix Vacas. Es 
el núm. 92. 9-11-910. 
E l Alcalde dice que no 
existe. 
Comunicación del Alcalde 
en 11-4-929. 
ídem id. 
G . C . 9-2-904. 
Alcalde de Renedo Valde-
tuéjar en 17-4-929. 
Alcalde en 17-4-929. 
17-4-929 y 4-5-929. 
Alcalde de Pedrosa en 5-
5-929. 
G . C . 8-8-907. 
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CONFEDERACIÓN SINDICAL HIDROGRÁFICA DEL DUERO 
NEGOCIADO 3ENTRAL 
Relación de aprovechamientos para fuerza existentes en la Zona 6.a 
CUENCA DEL RÍO ESLA HASTA LA TOMA DEL CANAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS 
Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
HOMBRE DEL USUARIO Munldpio Provincia Cantidad de 
agua 
Altura 
Número 
de 
caballos OBSERVACIONES 
Río Pallide 
Manuel González Fernán-
León . . . . 160 
28-10-911. 
Río Dueñas 
1.54 2 
ídem . . . . 400 2,80 15 G. C. 2-4-910. 
Río Esgovejo 
Víctor Rodríguez Colme-
ídem . . . . 200 — 10 14-7-924. 
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CONFEDERACIÓN SINDICAL HIDROGRÁFICA D E L D U E R O 
N E G O C I A D O C E N T R A L 
Re lac ión de aprovechamientos de aguas para riego y abastecimiento existentes en l a Z o n a 6. a 
C U E N C A DEL RÍO E S L A HASTA LA T O M A DEL C A N A L P R Í N C I P E DE ASTURIAS 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE D E L USUARIO 
Río Bernesga 
Antonio García y otros . . 
Presa de Viüarroañe 
Comunidad de Regantes 
de Vülabalter . . . . . . 
Guillermo González y 
otros 
Bernardino González y 
otro 
Juntas de V i lecha y Cas 
trillo 
Leandro Medinabeitia . . 
Acequia de Santa Lucía. 
Presidente, Sixto Raba-
nal 
Acequia de Nocedo. Pre-
sidente, Perfecto Gor-
dón 
Acequia de Peredilla. Pre-
sidente, Aquilino Gor-
dón 
Acequia Los Llanos . . . . 
ídem L a Robla 
ídem Cascantes 
ídem Sublarribas 
ídem L a Seca 
ídem Cabanillas 
ídem pequeña de Cuadros 
Canal grande de Cuadros. 
Presidente, Ambrosio 
Fernández 
Canal o presa Bernesga... 
Acequia Cimera Carvajal., 
ídem margen derecha . . 
Municipio 
Cuadros 
Vi l la de Soto 
Vülabalter 
Pola de Gordón .... 
ídem 
Vilecha 
León 
Santa Lucía (Pola de 
Gordón) 
Nocedo 
Peredilla 
Los Llanos 
Robla 
Cascantes 
ídem 
L a Seca 
Cabanillas 
Cuadros 
ídem 
Sariegos 
Carvajal 
ídem . . . 
Provincia 
León 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Agua utilizada por 
segundo 
Riego 
50 
AbaSt.» 
50 
50 
10,16 
18,16 
27 
Número 
de hec-
táreas OBSERVACIONES 
50 
200 
60 
10 
10 
17-96-25 
13-69-32 
37-7-
61-8-
82-12. 
60-39-
64-28. 
101-80-
25-15-
50-42-
435-92-50 
1.412-73-96 
18-98-55 
50-53-75 
Concesión de 18-5-916. 
Comunidad en período de 
constitución. 
Fecha de la C , 21-5-923. 
Real orden de 24-11-923. 
R. G . 14-4-19. Esta fué 
anulada por sentencia 
del Juzgado. Oficio del 
Alcalde de 27-8-928. . 
17-7-907. 
Nocedo, Vega de Perelleda, 
y Puente de Alba. 
fe* 
E l Alcalde, en 28-12-928, 
dice no riega por dejar-
les sin agua la Compa-
ñía, en 11-5-929. 
Los Llanos y la Devesa. 
Cascantes. 
L a Seca. 
Cabanillas. 
Cuadros. 
Santibáñez y Lorenzana. 
Sariegos, Azadinos (Cam-
po demostración), San 
Andrés, Trabajo del Ca-
mino, Vülabalter, Vi le-
cha, Armunia, Grulle-
ros (finca Morzanas). 
Real orden de 19-2-909. 
Carvajal, Sariegos. 
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N E G O C I A D O C E N T R A L 
Relac ión de aprovechamientos de aguas pa ra riego y abastecimiento existentes en l a Zona 6. a 
C U E N C A DEL RÍO E S L A HASTA LA T O M A DEL C A N A L PRÍNCIPE DE ASTURIAS 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEI, USUARIO 
Acequia Abajo de Junta o 
nuevo Reguero de V i -
Ilabalter 
Acequia Mambreras 
ídem L a Vega 
ídem Las Calderas 
Sociedad de Regantes de 
la Vega 
Los Rotos Viejos 
Acequia Lunilla 
Acequia Los Rotos Viejos 
ídem Lunilla 
ídem La Quebrantada . . 
ídem de Vega (Cachón).. 
R ío C u r u e ñ o 
Las Bocigas y Linares . . . . 
Los Linares y Sorribo . . . 
Manantiales 
Ayuntamiento de Astorga 
ídem de León 
ídem id 
Comandante Ingeniero . . 
Varios vecinos de Valde-
piélago 
Aguas del Val le 
Vecinos de Salió 
Río Esla 
Ayuntamiento de Mansi-
Ha de las Muías 
Comunidad de Regante; 
de San Miguel de Esca 
lada, Vega y Valle . . , 
Municipio Provincia 
Villabalter . . . 
Soto Bernesga 
León 
ídem 
¡de 
ídem 
Torneros 
Trabajo de Cerecedo 
Torneros 
Villarroañe 
Vega 
Barrio de Nuestra 
Señora 
Ambas aguas de C u 
rueño 
V i llamej i 1 y Otero de 
Escarpizo Id 
Matallana 
ídem . 
Ferrol 
León 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Valdepiélago 
Mansilla de las M u -
Val de San Miguel 
de Escalada . . . 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Ider 
Agua utilizada por 
segundo 
Riego Abast.° 
Número 
de hec-
táreas 
OBSERVACIONES 
2 
32 
105 
1 
20 
250 
300 
¡5 
3.000 
33-75-64 
25-27-50 
3-70 
20-26-25 
20 
30-15 
202-91-95 
39-15 
202-91-95 
115-94-58 
129-08 
200 
200 
82 
15 
700 
Villabalter. 
Soto y San Andrés; 
León. 
ídem. 
Oficio del Alcalde de 30-
4-929. 
Trabajo del Cerecedo. 
Torneros, Sotillo, Grulle-
ros, Vi l l a de Soto y A l i -
ja de la Ribera. 
Trabajo de Cerecedo. 
Torneros, Sotilla, Grulle-
ros, Vi l l a de Soto y A l i -
ja de la Ribera. 
Villarroañe. 
Vega Infanzón. 
Real orden de 10-4-91!. 
Real orden de 1-10-908. 
G . C . 14-5-882. 
Real orden de 3-7-899. 
Real orden de 31-8-902. 
Real orden de 3-5-928. 
Certificación núm. 6. 
Alcalde de Pedrosa en 
5-5-929. 
4-9-905. 
Ordenanzas aprobadas en. 
9-6-927. 
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N E G O C I A D O C E N T R A L 
Relac ión de aprovechamientos de aguas para riego y abastecimiento existentes en l a Zona 6.1 
C U E N C A DEL RÍO ESLA HASTA LA T O M A DEL C A N A L PRÍNCIPE DE ASTURIAS 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEIv USUARIO Municipio 
Agua utilizada por 
segundo 
Riego | Abast.0 
Número 
de hec-
táreas 
OBSERVACIONES 
Compañía del ferrocarril 
Hullero L a Robla 
Fidel Barrenada 
José Zapico 
Presa Cabildada, Villatu-
riel, Mancillera, San 
Justo y Roderos 
Presa Reguera de Rueda 
Villarroañe 
Nuestra Señora del Mar-
ne 
Rodrigo Abr i l y San Mar-
cos 
Reguera de Mansilla de 
las Muías 
Sindicato Agrícola de So-
rribas 
Sociedad Hullera Sabero 
y Anexas 
C . Cifuentes de Rueda. . . 
Sindicato Agrícola Sorri-
ba, Cistierna y Vidanes. 
Vecinos de Cubillas de 
Rueda 
Sociedad de Regantes de 
la Vega de Vega . . . . 
Sociedad de Regantes de 
Nocedo 
Sociedad de Regantes de 
Peredilla o Sindicato! 
Agrícola del Puerto de 
Hoyos de Gordón.. . 
Mansilla de las M u -
las 
Mansilla de las M u -
las 
Gradefes 
VíIIaturie! 
Rueda del Almirante 
Villaturiel 
Nuestra Señora del 
Marne 
Palanquinos 
Mansilla de las M u -
las 
Cistierna 
ídem 
Cifuentes 
Cistierna 
Cubillas de Rueda . . 
Pola de Gordón .... 
ídem 
ídem 
Leór 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem . 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem . 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
13,90 
18 
200 
5.000 
200 
2,50 
16 
700 
0,0156 
200 
346 
66 
113 
155 
5.000 
169 
400 
410 
820 
20 
24 
28 
G . C. 18-3-903. Son 5 
metros cúbicos a las 
veinticuatro horas. Ma-
nifestación del intere-
sado en 13-4-929. 
10-6-905. 
28-8-907. 
Aprobadas las Ordenan-
zas por Real orden de 
24-6-913. Certificación 
núm. 66. 
Aprobada la Ordenanza en 
4-10-909. 
Certificación núm. 66. 
C . núm. 66. A . O. por 
Real orden. 
Aprobada la Ordenanza 
por Real orden de 4-10-
909. Concesión 24-9-
915. 
Real orden de 19-9-905. 
13-3-912. 
1-3-896. Para lavado de 
carbón. 
Real orden de 1-12-908. 
Artículo 231. 
R. núm. 9. No tienen 
constituida Comunidad. 
E l Alcalde en 30-4-929 y 
11-5-929. 
No tiene constituida Co-
munidad y sí su Sindi-
cato, conforme a la Ley 
de Asociaciones. P. Aqui 
lino Gordón. 
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NEGOCIADO CENTRAL 
Relación de aprovechamientos de aguas para riego y abastecimiento existentes en la Zona 6.£ 
CUENCA DEL RÍO ESLA HASTA LA TOMA DEL CANAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE D E L USUARIO Municipio Provincia 
Agua utilizada por 
segundo Número 
de hec-
táreas 
OBSERVACIONES 
Riego Abast.° 
Vecinos de Pedrosa del 
Pedrosa del Rey 
Vegas del Condado, 
Vegas del Condado, 
Lugán Vegaquemada 
Cerezales, Vegas del 
Vegas de Lugán 
Vegas del Condado . 
Vegas de Villanueva 
Vegas de San Cipria-
León . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
León . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem 
ídem . . . . 
100 
0,50 
99 
150 
98 
8 
30 
155 
149 
98 
518 
436 
262,79 
77,03 
89 
203,19 
387 
233,50 
8 
200 
200 
Manifestación del Alcal-
de en 5-5-929. 
G . C. 15-6-903. Antes, de 
D . Dionisio Arguello. 
Presidente, José Rojo. 
Real orden de 18-8-909. 
C . núm. 66. 
Río Porma 
Junta Vecinal de Vegas 
Hielmo y el Corbo 
Comunidad de Regantes 
Sindicato Católico Agrí-
cola de Lugán 
G . C . 7-6-907. Oficio del 
Presidente de diciembre 
de 1928. Juan Diez, 
en C , dice que el nú-
mero 377 es el 33. 
G . C . 16-8-902. Antes, de 
Simón González. (Ar-
tículo 231 de la ley.) 
Aprobada la Ordenanza 
por Real orden de 9-8-
927. 
Certificación núm. 33 de 
Pueblo de Vegas del Con-
6-11-928. 
ídem id. 
ídem id. 
San Vicente Vegas San Vicente-
Vegas de Castrillo ... 
Vegas de Castro . . . 
Villafruela de Porma 
Vegas de Secos de 
ídem id. 
Castrillo de Porma 
Castro de Condados 
Villafruela de Porma 
ídem id. 
ídem id. 
ídem id . 
ídem id. 
Gumersindo Gutiérrez 
Vegas del Condado . 
Robles de Torio 
(Matallana A . ) . . . 
Real orden de 6-4-929. 
Río Torio 
Comunidad de Regantes 
de la Presa Los Lava-
Ayuntamiento de León 
Naredo Pardavé y Pedrú. 
Real orden de 17-8-924. 
Comunidad de Regantes 
de la presa el Salvador . 
C F . C. L a Robla 
Matallana de Torio . Presidente, Félix Lanza. 
13-4-929 y 20-5-929. 
21-5-923. 
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NEGOCIADO CENTRAL 
Relación de aprovechamientos de aguas para riego y abastecimiento existentes en la Zona 6.' 
CUENCA DEL RÍO ESLA HASTA LA TOMA DEL CANAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
Compañía Minera Anglo-
Hispana 
ídem id. 
Matallana. 
ídem 
San Félix 
Villasinta 
Villaquilambre } León 
Navatejera 
León.-
Presa de Matueca 
Presa Blanca , 
Gerardo FIórez y otros , 
Presa Vieja , 
San Román de la Vega.., 
Matueca 
León ... , 
Villaquilambre 
León 
S. Román de la Vega 
León 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
5.787 
85 
828 
61 
118 
188 
145 
138 
102-20-41 
127-90-37 
408-02-17 
El dueño dice que son 
5.887. G. C. 5-9-902. 
Concedida en 2-1 -885 y ca-
ducada en 20-9-900. 
Oficio del Presidente del 
Sindicato de 19-3-928. 
Aprobadas las Ordenan-
zas en 18-11-908. 
Núm. 213.20-1-926. 
Aprobadas las Ordenan, 
zas por Real orden de 
24-9-23, y concedida por 
Real orden de 12-3-924. 
G . C . 29-5-911. 
Real orden de 18-10-901. 
Real orden de 16-2-927. 
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NEGOCIADO CENTRAL 
RELACIÓN, por ríos, del número de aprovechamientos hidráulicos 
existentes en la Zona 7.a, número de caballos de fuerza que desarro-
llan, de hectáreas que se riegan, litros de agua empleados en riego 
y abastecimiento. 
ZONA 7.a — Cuenca del río Esla desde la toma del Canal Príncipe de Asturias 
hasta el Duero 
(Artículos 3." y 4.° del Reglamento de la C. S. H . del Duero.) 
Número de aprovechamientos Total 
de 
apro-
vecha-
mien-
to s 
Número 
total 
de 
caballos 
Número 
de hectáreas 
regadas 
LITROS POR SEGUNDO 
NOMBRE DEI/ RIO 1 i ir > g « 
M 
la 
H 
la 
II i 1 
Riego 
Abas t e -
cimiento. 
28 
27 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
1 
6 
— 
17 
21 
1 
1 
1 
7 
5 
2 
9 
6 
I 
6 
1 
33 
32 
1 
6 
2 
I 
1 
1 
1 
1808 
70 560 
26 
40 
75 
19 
1547 
713,61 
619,65 
112,50 
6 480 — 
Aliste — 
— 
Arroyo Casal — 
— 
Valdetuéjar — 
— 
— 
61 17 — 41 14 23 78 72 528 2 992,76 6 480 — 
No se sabe la cantidad de agua empleada en riego. Están en construcción los 66 600 caballos de la Sociedad His-
pano-Portuguesa. 
No se determina en ninguno de los aprovechamientos la cantidad de agua empleada en riego, excepción hecha del 
Canal Príncipe de Asturias 
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NEGOCIADO CENTRAL 
Relación de aprovechamientos de aguas para fuerza existentes en la Zona 7.a 
CUENCA DEL RÍO ESLA DESDE LA TOMA DEL CANAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS HASTA EL DUERO 
(Artículo 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEI, USUARIO Municipio Provincia 
Río Cea 
Ángel Diez Diez 
Gabriela Diez Cuesta.... 
Rosendo Riaño 
Ricardo González 
ídem id 
Juan Antonio Molleda .. 
Cesáreo García Balbuena 
Sandalio Villacorta . . . . 
Fernando Cuadrillero .. 
Cándida Diez Caneja .. 
Domingo Diez Caneja . 
Fustel y Prieto 
Germán Pizarro 
Julia Reoyo Harzán 
José Ceinos Rodríguez.. 
ídem id 
Félix Alvarez Manrique 
José Eguiagaray 
ídem id 
ídem id 
Valerio González Gómez. 
Ángel Para de Lucas . 
Várela Temprano . . . . 
Ángel Izquierdo 
José Eguiagaray Pallares . 
Isaías Várela y Eduardo 
Temprano , 
Cesáreo García Valbana 
Sandalio Villacorta . . . 
Prioro 
Villamartín de Don 
Sancho 
Prioro 
San Pedro de las Due-
ñas 
ídem 
Canalejas d e AI-
manza 
Valderrueda 
Vega Almanza 
Mayorga 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Melgar de Abajo.... 
ídem 
Villaselán 
Sahagún 
ídem 
ídem 
Villaselán 
ídem 
Valderas 
ídem 
Villamol 
Valderas 
Valderrueda 
Vega Almanza 
León 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
Valladolid. 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
León . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Cantidad Número 
de Altura de 
agua caballos 
731 3,68 35 
1.423 2,74 51 
200 13,45 35 
2.400 2,30 73 
2.500 3,50 109 
1.500 5,21 104 
— — • 10 
1.000 5,13 68 
2.000 3,25 86 
1.650 3 66 
1.000 1,50 20 
1,525 2,5 21 
3.500 2,85 106 
2.000 3,2 85 
1.575 2,96 48 
1.564 2,98 48 
800 2 3 
1.500 4 60 
1.500 3 45 
1.500 3 45 
800 2 20 
800 2 20 
1.614 2,22 50 
1.614 2,22 50 
1.089 28,45 413 
1.614 3,87 83 
521 10 1 
2.400 2,30 73 
OBSERVACIONES 
Real orden de 8-3-928. 
La concesión quedará 53 
centímetros más baja 
que el entrados de la 
compuerta izquierda. 
27-11-926. 
1-8-914. 
1-8-914. 
31-7-914. 
24-11-923. Es el núm. 177. 
Antes, de Sergio Gar-
cía. 26-3-929. 
Es el núm. 130 Antes, de 
Juan del Corral. 
Núm. 149. Ley definitiva. 
Artículo 149 de la Ley. 
Artículo 149 de la Ley. 
G. C. 22-12-925. 
ídem id. 
Oficios del Secretario de 
9 y 13 de abril. 
Oficios del Alcalde de 15 
y 18 de abril 
Fábrica de harinas. 
ídem id. Inscripción de-
finitiva. Real orden de 
27-4-929. 
Oficios de 9 y 13-4-929. 
ídem id. 
Oficio del Alcalde de 6-5-
929. 
ídem id. 
Definitiva por Real orden 
de 30-4-929. 
Núm. 210. 
24-12-23. 
1-8-14. 
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Relación de aprovechamientos de aguas para fuerza existentes en la Zona 7.a 
CUENCA DEL RÍO ESLA DESDE LA TOMA DEL CANAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS HASTA EL DUERO 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE; D E I , U S U A R I O Municipio Provincia 
Río Esla 
Excmo. Sr. D. Andrés 
Trueba 
ídem id 
ídem id 
ídem id 
Antonio Mico y España... 
Excmo- Sr. Duque de So-
tomayor 
ídem id 
David José Fernández ... 
José María Semprún . . . 
Juan Gato 
Sociedad Hidroeléctrica 
de Aspariegos. Felipe 
Esteban 
Miguel Martínez García.. 
Matías Alonso Gómez . . . 
Canal Príncipe de Astu-
rias 
ídem id 
ídem (d 
ídem id 
ídem id 
ídem id 
ídem id 
ídem id 
ídem id 
Sociedad Hidroeléctrica 
de Aspariegos 
Anastasio López 
Moreruela de Tabara 
ídem 
ídem 
ídem 
Perilla, de Castro . 
Moreruela de Ta 
bara 
ídem 
Belver de los Mon 
tes 
Moreruela 
Perilla de Castro . . 
San Cebrián de Cas 
tro 
Bretó de la Ribera . 
Moreruela 
Villamañán 
San Jerónimo 
Villazandos 
Villaquejida 
Tejar Viejo 
Salto Grande 
Villademor 
Algadefe 
Santa Clara 
San Cebrián de Cas^  
tro 
Perilla de Castro 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
León 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Cantidad Número 
de Altura de 
agua caballos 
OBSERVACIONES 
ídem 
3.000 
3.000 
2.000 
60.000 
1.581 
1.587 
2.780 
4.500 
6.400 
2.667 
999 
3 120 
2 80 
2 33 
1,66 30 
0,63 15 
3 14 
1,46 334 
2,74 164 
— 14 
2,12 
3,89 
5,85 
4,25 
4,16 
6,2 
2,75 
3,10 
2,26 
180 
331 
499 
361 
356 
542 
234 
264 
176 
0,90 32 
2,44 32 
19-3-902. Dehesa de Quin-
tos y Mangas. Además 
de estos cuatro aprove-
chamientos, tiene uno 
para barca y dos para 
pesca. 
Núm. 154. Real orden de 
8-4-920. 
Núm. 176. Real orden de 
19-6-928. 
Núm. 175. Real orden de 
19-6-928. 
Núm. 82. 
ídem. 106. 
ídem. 168. 
Aceña de San Pelayo. Es 
el núm. 37. Antes, de 
Luis Villachica. 
Núm. 177. Real orden de 
12-3-926. 
Aceña. Núm. 78. 
Aceña de D. Jerónimo o 
del Puente de la Estre-
lla. Carta del interesado 
de 2-5-929. 
Real orden de 13-5-929. 
Núm. 177. 
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Relación de aprovechamientos de aguas para fuerza existentes en la Zona 7.a 
CUENCA DEL RÍO ESLA DESDE LA TOMA DEL CANAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS HASTA EL DUERO 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBEU3 DEI, USUARIO Municipio Provincia 
Cantidad 
de 
agua 
Zamora . . 3.947 
ídem . . . . 96.100 
ídem . . . . — 
ídem 500 
ídem . . . . 500 
Iúem . . . . 1.000 " 
León . . . . 442 
Iúem . . . . 878 
— 180 
Altura 
Número 
de 
caballos OBSERVACIONES 
Guadalupe Román Puente 
Sociedad Hispano Por-
tuguesa 
Montamarta 
Ricobayo Manzanal 
del Barco 
Eugenio Diego Pérez ... 
Arroyo de Casal 
Manuel Casado Román . 
ídem id 
ídem 
Tábara 
ídem . . 
Arroyo Moscosa 
Jesús Castet Prioro 
Arroyo Valdetuéjar 
Secundino Tejerina Arro-
yo 
Rio Alcedo 
Eleuteria González Cebanico 
Arroyo Valcabado 
Gregorio Escanciano ... Tejerina. 
0,95 | 49 
63,39 
6,92 
6,45 
8,32 
66.600 
13 
13 
40 
75 
19 
Real orden publicada en la 
Gaceta 24-8-926. Nú-
mero 77. 
Núm. 77. 
Núm. 18. Según el intere-
sado, está abandonado. 
Núm. 19. ídem id. 
Caducada en 27-10-924. 
Real decreto de 2-3-928. 
Real orden de 17-1-929 
Núm. 211. 
Definitiva. Núm. 209. 
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N E G O C I A D O C E N T R A L 
Relación de los nombres de los dueños de los distintos aprovechamientos para riego y abastecimiento 
existentes en la Zona 7.a 
C U E N C A DEL RÍO E S L A DESDE LA T O M A DEL C A N A L PRÍNCIPE DE ASTURIAS HASTA E L D U E R O 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEI, USUARIO 
Río Cea 
Vecinos de Mayorga 
Vecinos de Sahagún . . . 
Juan Antonio Molleda . . . 
Varios vecinos de Vi l l a -
selán 
Excmo- Sr. Duque de So 
tomayor 
Municipio Provincia 
Mayorga , 
Sahagún . 
Canalejas de Alman-
za 
Villaselán 
Río Esla 
Canal Príncipe de Astu-
rias 
ídem id 
ídem id 
ídem id 
ídem id 
ídem id 
ídem id 
ídem id 
ídem id 
ídem id 
ídem id 
Excmo. Sr. Duque de 
Sotomayor. Adminis-
trador, Agustín Peña.. 
Vecinos de Fresno de la 
Vega 
Vecinos de Valencia de 
Don Juan 
Vecinos de Cabanas 
Castrogonzalo 
León 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
San Francisco 
San Jerónimo 
Villace 
Vil lazandos. . . . 
Villaquejida..., 
Tejar Viejo . . . 
Salto Grande.. 
Villademor 
Algadefe 
Santa Clara . 
Villace 
Moreruela de Tá-
bara 
Fresno de la Vega . 
Valencia de Don 
Juan 
Cabanas 
Río Aliste 
"5 vecinos de Losacino. . . Losacino.. 
Agua utilizada por 
segundo 
Riego 
í d e m . . 
í d e m . . 
í d e m . . 
í d e m . . 
í d e m . . 
í d e m . . 
í d e m . . 
í d e m . . 
í d e m . . 
í d e m . . 
í d e m . . 
Zamora 
León . . 
ídem ., 
ídem ., 
Zamora . . 
57 
Abast." 
Número 
de hec-
táreas 
OBSERVACIONES 
23 
1.500 
2 
2 
20 
6.480 
Relación núm. 104. 
Oficios del Alcalde de 15 
y 18-4-929. 
Es el . 129. s el num 
Oficios del Alcalde de 7 
y 13-4-929. 
Núm. 16. Antes, de V i -
cente Espeso. 
654,91 
Núm. 1 del Registro, en 
que figuran en él con 
6.480. L a concesión cal-
cula pueden regarse 
9.000 hectáreas. Con 
una modificación hecha 
en el Canal, se amplía 
a 13.000. 
10 
20 
10,25 
15,45 
619,65 
Relación núm. 146. Estos 
aprovechamientos rie-
gan con la Presa San 
Marcos. 
Relaci ación num. 82. 
CONFEDERACIÓN SINDICAL HIDROGRÁFICA DEL DUERO 
NEGOCIADO CENTRAL 
Relación de los nombres de los dueños de los distintos aprovechamientos para riego y abastecimiento 
existentes en la Zona 7.a 
CUENCA DEL RÍO ESLA DESDE LA TOMA DEL CANAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS HASTA EL DUERO 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE D E L USUARIO Municipio Provincia 
Agua utilizada por 
segundo Número 
de hec-
táreas OBSERVACIONES Riego Abast.0 
Río Tuéjar 
Vecinos de Otero de Val-
detuéjar Otero de Valdetuéjar 
Mota de Monteagu-
do 
León . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
— 
12,50 
44 
4 
3 
22 
27 
Relación núm. 915. 
Vecinos de la Mota de 
Vecinos de las Muñecas 
ídem de Renedo Valde-
ídem id. 
ídem id. 
ídem id. 
Idem de San Martín de 
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NEGOCIADO CENTRAL 
RELACIÓN, por ríos, del número de aprovechamientos hidráulicos 
existentes en la Zona 8.a, número de caballos de fuerza que desarro-
llan, de hectáreas que se riegan y litros de agua empleados en riego 
y abastecimiento. 
ZONA 8.a — Cuenca del río Orbigo hasta el término de La Bañeza 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la C. S. H. del Duero.) 
Número de aprovechamientos Total 
de 
apro-
vecha-
mien-
tes 
Número 
total 
de 
caballos 
Número 
de hectáreas 
regadas 
LITROS POR SEGUNDO 
NOMBRE; DEI/ RIO 
O 
Inscripción 
definitiva. 
A
basteci-
m
iento. .. 
M 
i I |f 
B tí' 
Es 
P.l Riego 
A b as t e -
cimiento. 
29 
6 
6 
9 
2 
17 
48 
3 
23 
7 
5 
26 
— 
12 
1 
11 
2 
5 
2 
3 
2 
3 
63 
8 
18 
7 
4 
40 
77 
9 
29 
7 
5 
9 
2 
43 
606 
69 
150 
124 
33 
370 
8 131.83 
550 
1 268.50 
33 
20.50 
2 870 
— 
— 
— 
Pedro — 
— 
— 
— 
— 
69 112 — 36 5 140 181 1352 12 873.83 — — 
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N E G O C I A D O C E N T R A L 
Re lac ión de aprovechamientos de aguas pa ra fuerza existentes en l a Zona 8.• 
C U E N C A DEL RÍO ORBIGO HASTA L A BAÑEZA ( L E Ó N ) 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE D E L USUARIO Municipio 
Río Orbigo 
Antonio Duboso . . . . 
Alfredo Canales 
Ángel García Blanco 
Casimiro Pardo 
Fernando García 
Demetrio Suárez Fernán 
dez 
Domingo Suárez 
Fernando García Rodrí-
guez 
Fernando Abella Sutil . . . 
Germán Valcárcel .. . . 
Inocencio Vega González 
Villazala 
Villoría 
H . Orbigo 
Pozuelo del Páramo. 
Veguellina de Orbigo 
Llamas, 
ídem .. 
Vegallino . . 
San Pelayo. 
Cimares del Tejar .. 
H . de Fraile 
José Gómez Alvarez., 
Luis Franco Juan . . . 
Marcelino Fernández Rie-
go 
Miguel Miguélez Migué-
lez 
Manuel Leonato Herrero 
Mateo Franco Juan . . . . 
Rafael Calvo Rubial 
Marquesa viuda de Cam-
po Fértil 
Pascual Fuertes de la To-
rre 
Segismundo del Riego . . 
Salustiano Casado Santos 
Ulpiano S. de la Torre . 
Valentín Alonso Fuertes 
Victoriano Délas y Qui-
nares 
Manuel Fernández Cabe 
Amador L l ó r e n t e . . . . 
Arturo Cordero 
Vicente Pérez Ramos 
Llamas 
H . de Fraile. 
San Cristóbal 
ídem 
Villarejo Orbigo.. 
Villazala 
Vegallino 
Villazala.. 
San Cristóbal . . 
ídem 
Santa Masinica 
Vegallino 
San Cristóbal 
Hospital de Orbigo 
Valdesandino 
Quintanilla 
ídem 
ídem 
Cantidad 
Provincia I de 
agua 
León 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem . 
ídem . 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem . 
ídem . 
ídem . 
ídem . 
ídem . 
ídem . 
ídem 
ídem , 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
600 
2.800 
1.037 
787 
1.067 
1.257 
1.323 
2.531 
1.685 
Altura 
Número 
de OBSERVACIONES 
caballos 
1,60 
0,60 
1,76 
2,80 
1,78 
,72 
1,87 
2 
2,15 v 
1,78 
1,87 
0,60 
0,70 
1 
10 
13 
24 
12 
12 
24 
27 
29 
27 
12 
29 
20 
20 
16 
31 
25 
57,3 
20 
20 
39 
40 
20 
12 
31 
10 
G. C. 2-8-911. 
Relación núm. 53. 
G.C. 10-6-905. 
17-1-906. Dice el Alcalde, 
en 1 -9-928, no existe ni 
D . Casimiro ni el apro-
vechamiento. 
Oficio de 14-3-929. 
Relación núm. 53. 
Presa Cerrajera. Relación 
núm. 101. 
G . C. 4-9-915. 
Presa Cerrajera. Relación 
núm. 101. 
Oficio de 14-3-929. 
Presa Cerrajera. Relación 
núm. 101. 
Relaciones núms. 56 y 55. 
ídem id. 
Relación núm. 53. 
Presa Cerrajera. Relación 
núm. 101. 
Relación núm. 53. 
E l interesado dice que sólo 
son 2.000. 
Relaciones núms. 56 y5 5. 
ídem id. 
Presa Cerrajera. Relación 
núm. 101. 
Relación núm. 53. 
ídem núms. 56 y 55. 
Presa Cerrajera. Relación 
núm. 101. 
Oficio de 14-3-929. 
ídem id. 
Sierra de Cinta. Oficio de 
14-3-929. 
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CONFEDERACIÓN SINDICAL HIDROGRÁFICA D E L D U E R O 
NEGOCIADO C E N T R A L 
Relación de aprovechamientos de aguas para fuerza existentes en la Zona 8.a 
C U E N C A DEL RÍO O R B I G O HASTA L A BAÑEZA ( L E Ó N ) 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEI, USUARIO 
Río Tuerto 
María Blanco 
Pascual Ramos., 
Narciso Alonso ídem 
Toribio González | ídem 
Municipio Provincia 
Cantidad 
de 
agua 
Santiago González . . . 
Antonio López 
Carmen Núñez 
José Alonso 
Pedro Rubio 
Pedro González 
Julia Blanco 
Juan Jarrín 
Benito Alonso 
Román Crespo 
José Alvarez y Arias . 
César Savane y otro. 
Bernardo González ... 
Río Luna 
Gabriel Diez 
Gregorio Fernández.. 
Francisco Fernández. 
Manuel Fernández 
Magín Fernández . 
Senén Valcárcel . . . 
Río Duerna 
César Moro Ferrero . . . 
Viuda de Eugenio Mata. 
Enrique Martínez 
Luis Robles 
Ide 
Laureano Martínez . . . 
Sociedad Electricista de 
Val de San Lorenzo 
Río Omaña 
Herederos de Jerónimo 
Arias 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Villablino 
Magaz 
Fontoria .. 
Canales y Selgas 
Selgas 
Soto y Amio 
Láncara 
Las Omañas 
ídem 
León . 
ídem . 
ídem . 
ídem . 
ídem , 
ídem , 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
L a Bañeza 
ídem 
ídem 
Castrillo de V a l -
duerna 
L a Bañeza 
Castrillo de Va l -
duerna 
San Román 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem . . 
Ide 
Altura 
2.000 
300 
930 
656 
1.000 
1.000 
1.700 
100 
600 
7,75 
25,50 
0,42 
1 
2,81 
0,80 
600 
0,70 
5,87 
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Número 
de 
caballos 
OBSERVACIONES 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
153 
10 
11 
12 
37 
20 
20 
20 
20 
30 
20 
40 
Se mueve con aguas deri-
vadas por la Presa Rey. 
ídem id. 
ídem id. 
ídem id. 
ídem id. 
ídem id. 
ídem id. 
ídem id. 
ídem id. 
ídem id. 
ídem id. 
ídem id. 
ídem id. 
ídem id. 
G. C. 18-11-920. 
G. C. 12-9-917. 
G. C. 20-3-920. 
G . C. 27-9-902. 
G . C . 15-1-902. 
G.C.30-10-914. Antes, de 
D . a Matilde Gutiérrez. 
E s e l n ú m . 133. 
Manifestación del intere-
sado. G . C. 6-5-913. 
G . C . 10-7-893. 
G . C . 11-7-884. 
Relación núm. 163. 
ídem id. 
ídem id. 
ídem id. de 18-7-928. 
C . 27-1-921. Antes, de 
Juan de la Cruz. Es el 
núm. 155. 
Oficio del Alcalde de L l a -
mas de la Ribera. Re-
lación núm. 114. 
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CONFEDERACIÓN SINDICAL HIDROGRÁFICA DEL DUERO 
NEGOCIADO CENTRAL 
Relación de aprovechamientos de aguas para fuerza existentes en la Zona 8.a 
CUENCA DEL RÍO ORBIGO HASTA L A BAÑEZA (LEÓN) 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEIv USUARIO 
José García Conejo.. 
José Pérez Rodríguez 
Marcelino Pérez 
Patricio Alvarez 
Rufina Diez 
Santos Núñez . 
Municipio Provincia 
San Román 
ídem 
Campo de Lomba 
Santiago Fuertes 
Valeriano Suárez 
Vegarienza 
Valdesamario 
Riello 
Santibáñez . 
Villaviciosa. 
Río Acedo 
Evaristo Fernández 
S. A. The Riavegro Muies 
Limited 
Murías de Paredes.. 
Campo Lomba 
León 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Cantidad 
de 
agua 
Altura 
0,70 
0,80 
1.000 
800 
800 
1.150 
500 
100 
80,17 
70 
18,93 
30 
40 
25 
OBSERVACIONES 
183. G. C. 
ídem id. 
ídem id. 
Es el núm. 
21-1-924. 
Núm. 97. G. C. 24-3-910. 
ídem 52. G. C. 5-9-902. 
ídem 174. G. C. 28-9-923. 
Antes, de Lorenzo Ca-
beza. Oficio del Alcalde 
de Riello de 5-9-928. 
Núm. 17. G. C. 14-3-923. 
G. C. 29-12-917. Oficio 
de 27-3-929. 
26-8-901. 
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CONFEDERACIÓN SINDICAL HIDROGRÁFICA D E L D U E R O 
N E G O C I A D O C E N T R A L 
Relación de aprovechamientos de aguas para riego y abastecimiento existentes en la Zona 8.a 
C U E N C A DEL RÍO ORBIGO HASTA L A BAÑEZA 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEE USUARIO Municipio Provincia 
Río Orbigo 
Comunidad de Carrizo de 
la Ribera 
ídem de Regantes de Hos-
pital de Orbigo. Presi-
dente, Pedro Domín-
guez 
Fernando Vilorio., 
Junta Administrativa de 
Requejo y Soto de la 
Vega 
ídem id 
Santa Marina del Rey, 
Huerga de Frailes, V i -
llazala y Santa Marina 
Presa Cerrajera 
Presa Grande 
Presa Vega Soto y Barca. 
Vecinos de Villarejo d < 
Orbigo 
Carrizo de la Ribera León 
Hospital de Orbigo 
Pozuelo Pocenco... 
Valdesandinos. 
ídem 
ídem de Villorio 
Comunidad de Veguelli-
Vecinos de Estébanez de 
la Calzada 
Villares de Orbigo 
Comunidad 
Seison, Villamediana, V& 
guilla de Fondos, M a -
ullas, Oteruelo, Vecilla, 
Algradón, Requejo de 
la Vega, Soto de la 
Vega, San Román, 
Huerga de Caraballe. 
Vecinos de Carrizo de 
la Ribera 
Santa Marina del Rey 
Villamor de Orbigo 
Otero de las Dueñas 
Villarejo 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Villorio ídem 
ídem 
Veguellinos d e Or-
bigo 
Estébanez 
Villares de Orbigo 
Carrizo de la Ribera 
ídem 
ídem 
ídem 
Agua utilizada por 
segundo 
Riego Abast.» 
100 
40 
44 
397 
1.652 
95 
Número 
de hec-
táreas 
OBSERVACIONES 
380 
1.652 
250,31 
305 
339 
380 
150 
458 
1994,35 
80 
A. O. R. de 8-11-907. 
C. 26-6-896. Ordenanzas. 
Párrafo 2° del art. 231. 
E l Alcalde, en 29-10-928, 
dice no existe este apro-
vechamiento. 
30-8-898. 
27-3-899. 
Certificaciones núms. 80 y 
101. 
A . R. O. 18-3-910. Certi-
ficación núm. 81. 
A . R. O. de 4-7-902. 
Relación del Alcalde de 
Villarejo de Orbigo. N ú -
mero 54. 
ídem id. 
A . las O. por Real orden 
de 1-9-903. 
ídem id. 
Alcalde en 28-11-928. Re-
lación núm. 68. 
Art. 23 de la Ley de Aguas. 
Concesión de G . C. de 
noviembre de 1901. 
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CONFEDERACIÓN SINDICAL HIDROGRÁFICA D E L D U E R O 
N E G O C I A D O C E N T R A L 
Relación de aprovechamientos de aguas para riego y abastecimiento existentes en la Zona 
C U E N C A DEL RÍO O R B I G O HASTA L A BAÑEZA 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE) D E L USUARIO Municipio Provincia 
Acequia L a Forera 
Molino Estrada. 
Villanueva 
Armellada 
Llamas de la Ribera 
ídem 
Villanueva 
T u r c i a . . . . 
./ 
Camillona 
Turcia 
Coralino 
Benavides 
Guceltares 
Portugal 
San Félix 
Villares 
Hospital Orb igo . . . 
Villorejo 
San Cristóbal 
Villamor 
San Pedro Vegas 
César Moro Ferrero . . . . 
Viuda de Eugenio Mata. 
Enrique Martínez 
Laureano Martínez 
Sociedad Electricista del 
Val de San Lorenzo . . . 
Rio La Majua 
Nicolás Alvarez Alonso .. 
Francisco Alvarez Alonso 
Nicolás Alvarez 
Francisco Alvarez 
Ulpiano Martínez. 
Sardonedo 
T u r c i a . . . . 
ídem. 
Río Duerna 
Vecinos de Ribas de la 
Valduerna 
ídem de Palacios de Val 
duerna , 
ídem id. 
Castañón . 
ídem 
La Bañeza 
ídem , 
ídem 
ídem 
Castrillo Valduerna 
San Emiliano 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Ribas de la Valduer-
na 
Palacios de Valduer-
na 
ídem 
Leór 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem . 
ídem . 
ídem . 
ídem . 
ídem . 
ídem . 
ídem . 
ídem . 
ídem . 
ídem . 
ídem . 
ídem . 
ídem , 
ídem , 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem . . . 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Agua utilleada por 
segundo 
Riego Abast.0 
600 
675 
5,7 
Número 
de hec-
táreas 
661,09 
29,10 
128,83 
312 
50,12 
194,55 
103,27 
OBSERVACIONES 
Están asociados los pue-
blos Llamas de la Ribe-
ra, Quintanilla de Sola-
na y Canijo. 
Datos tomados del pro-
yecto de Ordenación que 
tenía hecho la División 
Hidráulica del Duero. 
Suero. 
674,21 
40 
1,50 
1,50 
11 
5 
1,50 
150 
250 
150 
Relación del Alcalde de 
18-7-928. 
ídem id. 
ídem id. 
ídem' id . 
Riego de un terreno ti tu-
lado »La Ladera». Con-
cesión: 18-3-903. 
ídem id. 
Las Muelas. 
Armas 
Provedo. 
(Estos tres son el n ú -
mero 58. Antes de 
Fernando Martínez-. 
Rei ación num. 123. 
ídem id. 
ídem id. 
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CONFEDERACIÓN SINDICAL HIDROGRÁFICA D E L D U E R O 
N E G O C I A D O C E N T R A L 
Relac ión de aprovechamientos de aguas pa ra riego y abastecimiento existentes en l a Zona 8. a 
C U E N C A DEL RÍO ORBIGO HASTA L A BAÑEZA 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE D E L USUARIO Municipio 
Río Pedro 
Vecinos de Piedrasecha . 
ídem id. 
ídem id. 
ídem id. 
ídem id. 
ídem id. 
ídem id. 
R ío L u n a 
Antonio González 
Baldomero Díaz Suárez 
Comunidad de Regantes 
de la Vega Pequeña, So-
to y Barca de Benllera. 
(A. Carrocera) 
Piedrasecha A . C 
rrocera , 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Barrios de L u n a . . , 
Huergas de Barrio 
Provincia 
Benlle 
Donato Rodríguez 
Fernando Menéndez... 
Gregorio Alvarez 
León 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Agua utilizada por 
segunda 
Riego 
Me 
ídem id 
ídem id 
ídem id 
ídem id 
ídem id 
ídem id 
ídem id 
ídem id 
Gregorio González Vina-
yo 
ídem id 
ídem id 
ídem id 
ídem id , 
ídem id 
La Plata , 
Regantes de Santa María 
de Ordás 
Vicente García y otros 
Rabanal 
Cabrillanes 
Cuevas 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Carrocera 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Santa María Ordás 
Selgas i 
ídem i 
ídem . 
ídem . 
ídem . 
ídem . 
ídem , 
ídem , 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem . 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Abast.0 
100 
5 
40 
6 
17 
30 
25 
20 
35 
30 
35 
30 
30 
15 
76 
76 
70 
15 
20 
960 
99 
Número 
de hec-
táreas 
OBSERVACIONES 
1 
22 
1 
4 
l 
1 
1,50 
1.140 
30 
15 
15 
10 
4 
40 
Presa Solanilla. Relación 
núm. 119. 
ídem La Pontona. ídem 
ídem L a Vega. ídem, 
ídem Los Egidos. ídem, 
ídem Esconal. ídem, 
ídem Colero. ídem. 
E l Roble. ídem. 
G. C. 26-6-895. 
G. C. 17-10-900. 
Antes, de Francisco G u -
tiérrez y otros. Es el 
núm. 5. Concesión G . 
C. 28-9-928. Aproba-
dos por Real orden de 
23-8-901. P. 10-5-928, 
Núm. 126. 
G. C. 25-1-906. 
G. C. 18-3-903. 
Los Descalzos. Relación 
núm. 120. 
L a Mochana. ídem. 
E l Pinao. ídem. 
L a Nogal. ídem. 
E l Angado. ídem. 
Cima Vi l l a . ídem. 
La Roca. ídem. 
Los Huertos. ídem. 
La Ciento. ídem. 
L a Vega. ídem núm. 121 
Angueras. ídem. 
Cima Vi l l a . ídem. 
Cardal. ídem. 
Tornigón. ídem. 
Campo. ídem. 
A . O. 1-9-91L 
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CONFEDERACIÓN SINDICAL HIDROGRÁFICA DEL DUERO 
NEGOCIADO CENTRAL 
RELACIÓN, por ríos, del número de aprovechamientos hidráulicos 
existentes en la Zona 9.a, número de caballos de fuerza que desarro-
llan, de hectáreas que se riegan, litros de agua empleados en riego 
y abastecimiento. 
ZONA 9.a — Cuenca del río Orbigo desde La Bañeza hasta la desembocadura en el Esla 
(Artículos 3.° y 4." del Reglamento de la C. S. H. del Duero.) 
Número de aprovechamientos Total 
de 
apro-
vecha-
mlen-
tos 
Número 
total 
de 
caballos 
Número 
de hectáreas 
regadas 
LITROS POR SEGUNDO 
NOMBRE DBI, RIO 1 
1 
tra o 
Inscripción 
definitiva. 
"A
b
asteci-
m
iento... 
M 
3 » 
i-3. 
i! 
Q.«' 
Riego 
A b a s t e -
cimiento. 
4 
16 
5 
9 
— . 3 
5 6 
6 
14 
9 
25 
419 
258 
2 293,80 
1 638,17 
2 385 
9 Eria — 
20 14 — 8 6 20 34 677 3 931,97 2 395 — 
La cantidad de agua es la asignada en el proyecto de Ordenación de la División Hidráulica. 
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CONFEDERACIÓN SINDICAL HIDROGRÁFICA D E L D U E R O 
N E G O C I A D O C E N T R A L 
Relación de aprovechamientos de aguas para fuerza existentes en la Zona 9.a 
C U E N C A DEL RÍO ORBIGO DESDE L A BA Ñ EZA HASTA SU CONFLUENCIA CON E L E S L A 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DBIr USUARIO Municipio Provincia 
Cantidad 
de 
agua 
Río Orbigo 
Felisa González Gómez . 
Juan Herrero Olea 
Mariano Díaz Gecas .. 
Varios particulares d e 
Maice de Castroponce 
Río Eria 
Agustín Casasola Pérez.. 
Amos Fuente Fernández . 
Ayuntamiento de Alcubi-
lla de Hoyales 
Manganeses d e l a 
Polvorosa 
ídem 
Pobladilla 
Castroponce 
Arrabalde 
ídem 
Baltasar Herrero Romero. 
Exuperancia Fuente. 
Gregorio Ferrero Martí-
nez ; . i 
Máximo Ramos Ferrero 
Tomás Ferrero Fernández 
Victoriano Bécares Tuso 
Varios vecinos de Alcubi-
l la de Nogales , 
Antonio Prieto Bailer..., 
Ángel García Escudero.. 
Constantino Pedrosa . . , 
Isabel López Prieto . . 
S. Esteban de Nogales 
ídem 
Arrabalde 
Alcubilla de Nogales 
Hoyales del Rey,. . . 
Josefa Prieto 
Melchor Toruelo., 
Arrabalde 
ídem 
S.Esteban de Nogales 
ídem 
ídem 
Castrocontigo. 
San Esteban de No-
Idem . . . 
Truenos. 
Zamora . 
ídem . . . 
ídem . . . 
ídem . . . 
ídem . . , 
ídem . . 
León . . 
ídem . . 
Zamora 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
León . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
7.600 
7.000 
1.100 
200 
200 
1.800 
800 
800 
1.000 
800 
800 
1.000 
Abaste-
cimiento 
2,46 
Número 
de hec-
táreas 
OBSERVACIONES 
1,50 
1,50 
3,25 
1,50 
1,60 
1,50 
3,97 
1,50 
1,50 
299 
120 
12 
12 
10 
4 
12 
76 
12 
12 
12 
9 
9 
52 
9 
9 
Fábrica de Harinas Soris-
ba. C. G . C . 17-7-912. 
Es el núm. 4. 
Se titula «La Venta». Es el 
núm. 5. 
Núm. 124. Real orden de 
12-3-909. 
Fábrica de harinas. E l A l -
calde en 30-4-929. 
E l Alcalde en 3-5-929. 
ídem id. 
Núm. 90 del Registro de 
Zamora. 
E l Alcalde, en 29-10-928, 
no conoce dicho señor 
ni cree debe existir. Es 
el núm. 89. 
Fábrica eléctrica. E l A l -
calde en 3-5-929. 
Alcalde en 6-5-929. 
Núm. 181. Real orden de 
30-1-929. 
Alcalde en 3-5-929. 
ídem en 3-5-929. 
Núm. 91 del Registro de 
Zamora. 
E l Alcalde en 2-6-929. Re-
lación núm. 137. 
ídem id. 
Núm. 185. C . G . C. de 
19-3-924 
E l Alcalde en 2-6-929. Re-
lación núm. 137. 
ídem id. 
C. G . C. 9-4-910. Dice el 
Alcaide que quedó des-
truido hace doce años. 
Núm. 96. 
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CONFEDERACIÓN SINDICAL HIDROGRÁFICA D E L D U E R O 
N E G O C I A D O C E N T R A L 
Relación de los nombres de los dueños de los distintos aprovechamientos para riego y abastecimiento 
en la Zona 9.a 
C U E N C A DEL RÍO ORBIGO DESDE L A BAÑEZA A L E S L A 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEI, USUARIO Municipio Provincia 
Agua utilizada por 
segundo 
Riego Abast.0 
Número 
de hec-
táreas 
OBSERVACIONES 
Río Orbigo 
San Martín de Tormes 
S. de las Torres, Quin-
tanilla del Barco, Ge-
nestasio (Acequia M o 
linera del Cantón) . . . S. de Tormes 
Navianos 
Altobar 
Comunidad de Regantes 
de Alija de los Melones 
Coamonte de los Linos . . 
Río Eria 
Junta Administrativa de 
Castrocalbón y San Fé 
lix 
Navia 
Pueblo de San Félix . . . 
Pueblo de Felecbares . . . 
Vecinos de San Esteban 
de Hoyales 
Alija de los Melones 
Coamonte 
León . . . 
ídem . . , 
ídem 
Zamora . . 
Castrocalbón 
San Esteban de No-
Vecinos de Arrabalde. 
Vecinos de Santa Cristi-
na de la Polvorosa . . . . 
Vecinos de Alcubilla de 
Hoyales 
Vecinos de Manganeses de 
la Polvorosa 
Vecinos de Villaferrueña 
Arrabalde 
Santa Cristina 
Alcubilla de Nogales 
Manganeses de la 
Polvorosa 
Villaferrueña 
León. . . 
ídem . . 
Zamora 
ídem . . 
ídem . . 
ídem 
ídem 
852 
227 
43 
800 
365 
861 
226 
42,80 
800 
364 
Datos tomados del proyec-
to de Ordenación de la 
División Hidráulica. 
Tiene en tramitación las 
Ordenanzas. 
221 
218 
500 
190 
400 
109,17 
Núm. 107. C. G . C . de 
24-5-910. 
Relación núm. 137, remi-
tida por el Alcalde en 
11-6-929. 
Relación núm. 130, remiti-
da por el Alcalde en 
3-5-929. 
E l Alcalde en 26-3-929. 
ídem en 6-5-929. 
ídem en 26-4-929. 
Relación núm. 140. 
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RELACIÓN, por ríos, del número de aprovechamientos hidráulicos 
existentes en la Zona 10, número de caballos de fuerza que desarro-
llan, de hectáreas que se riegan, litros de agua empleados en riego 
y abastecimiento. j 
i .'. 
ZONA 10. — Cuenca del río Águeda 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la C. S. H . del Duero.) 
i 
Número de aprovechamientos Total 
de 
apro-
vecha-
«lien-
tos 
Numero 
total 
de 
caballos 
Número 
de hectáreas 
regadas 
LITROS POR SEOUNDO 
N O M B R E DEI, RIO | ¿5 
O 
> 
i.» 
5.'* i! ga-l a 99 
H 
il 
tu 
a.»' 
•I 
i "9* 
Riego 
Abasteci-
miento. 
8 3 3 1 7 11 1088 1795 — 
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Relación de aprovechamientos de aguas para fuerza existentes en la Zona 10. 
C U E N C A DEL RÍO ÁGUEDA 
(Artículos 3.° y 4° del Reglamento de la Confedración Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEI, USUARIO Municipio Provincia 
Cantidad 
de 
agua 
Altura 
Río Águeda 
Alfaro González 
Central del Pantano del 
Águeda , 
Serradilla del Arroyo 
Cipriano Paz Gonzalo... 
Fábrica de lavado de lanas 
Fábrica de harinas de M a -
ría Rosa 
Fernando Sánchez de la 
Peña 
Rosario Rebollo Alonso y 
Socorro Pérez Luis , 
Sociedad Hidroeléctrica 
del Águeda 
Sabugo 
Ciudad Rodrigo . . 
ídem . 
ídem 
Fregeneda.. 
Puerto Seguro. 
Salamanca 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem 
ídem . . 
ídem . . 
ídem .. 600 87 
Número 
de 
caballos 
OBSERVACIONES 
50 
12 
70 
70 
30 
800 
E l Alcalde en 18-5-929 y 
1-6-929. 
E l Ingeniero-Jefe en 4-7-
929. 
E l Alcalde en 4 y 10-5-929. 
Ingeniero-Jefe del pantano 
en 4-7-929. 
ídem id. 
Núm. 103. No hay datos 
del agua empleada ni de 
la altura del salto. 
Titulado «Las Pirulas». 
Datos facilitados por el 
interesado. 
:. G . C. 10-1-903. y 
4-3-903. Carta del D i -
rector-Gerente de 6 de 
junio de 1929. 
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Relación de aprovechamientos de aguas para riego y abastecimiento existentes en la Zona 10. 
CUENCA DEL RÍO ÁGUEDA 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE D E L USUARIO 
Río Águeda 
Banco de España 
Sindicato Agrícola del 
Pantano del Águeda 
Vecinos de Serradilla del 
Arroyo 
Municipio 
Ciudad Rodrigo . . . 
ídem 
Provincia 
Agua utilizada por 
segundo 
Riego Abast.0 
Serradilla del Arroyo 
Salamanca|| 
ídem . 
ídem . 
Número 
de hec-
táreas 
OBSERVACIONES 
.750 
45 
Núm. 48. 
El Ingeniero-Jefe del Pan-
tano en 4-6-929. 
Oficio del Alcalde en 18 
de mayo y junio de 
1929. 
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NEGOCIADO CENTRAL 
RELACIÓN, por ríos, del número de aprovechamientos hidráulicos 
existentes en la Zona 11, número de caballos de fuerza que desarro-
llan, de hectáreas que se riegan, litros de agua empleados en riego 
y abastecimiento. 
ZONA 11. — Cuenca del río Tormes desde su origen a Salamanca 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la C. S. H . del Duero.) 
NOMBRA DEI, RIO 
Número de aprovechamientos 
*« 
8 S s.» 
: 2 á S • T"| r a 
3 • 
la 
S-53 
Total 
de 
apro-
vecha-
mien-
tes 
Número 
total 
de 
caballos 
Número 
de hectáreas 
regadas 
LITROS POR SEGUNDO 
Riego 
Abasteci-
miento. 
Tormes 
Garganta Caballeros 
Garganta Galingómez . . . 
Aravalle 
Garganta Aceveda 
Caballaruelo 
Corneja 
Pinamegrillo 
Arroyo Sin Nombre . . . . 
Ciervo 
Garganta Solana de Béjar. 
Garganta Arroyo Hondo 
Garganta Tajeñas .f 
Manantiales Fuente . . . . 
Aljares 
Garganta Avellaneda . . . 
Garganta Solana 
Gargantillas 
Garganta Pedrona 
Arroyo de los Pontones 
Arroyo Sierra 
Fuente Peladera 
Regadera pública 
Garganta Barbadilla... . 
Berrocal 
Río Mayor 
59 
4 
25 
33 
19 
2 
10 
12 
6 
98 102 
45 
13 
18 
8 
12 
5 
4 
26 
29 
í! 
7 
1 
1 
i 
125 
92 
23 
27 
Í0 
12 
6 
6 
54 
3.258 
364 
61 
718,80 
150 
63 
250 
20 
200 
30 
145 
50 
150 
8.308.É 
3.225 
2-200 
1 360 
1 110 
40 
280 
2 
4.058 1.486,80 
70 
90 
50 
165 
6 
13.624.68 
1 Se desconoce el número de hectáreas que riegan con aguas de ese río. 
' No se sabe la cantidad de agua empleada ni el número de hectáreas regadas. 
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Relación de aprovechamientos de aguas para fuerza existentes en la Zona 11. 
C U E N C A DEL RÍO T O R M E S HASTA S A L A M A N C A 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEL USUARIO Municipio Provincia 
Río Tormes 
Antonio de Burgos Ochoa 
Ana Calvo de Gutiérrez. . 
Alonso Marcos 
Alejo García Sánchez . . . . 
Antonia Fernández Cor-
cuera 
Adela García Samaniego . 
Bernabé García Reyes .... 
ídem id 
Cándida López, esposa de 
D . Bernardo Olivera . 
Eusebio Gutiérrez Sán-
chez 
Esteban Gutiérrez 
Duque de Tamames. . . . 
Elvira Mirat 
Eusebio González e hijos. 
Herederos de M . Bláz-
quez y Junta Provincial 
de Beneficencia 
Tomás Sánchez Ventura . 
Isaac González 
José Carrero Amores... 
José y Dolores Clavijo .. 
José Blázquez Antona . . 
Pelilla 
Galinsancho. 
aarcigrande 
Tejado 
Puente de Congosto 
Salamanca , 
Alba de Tormes 
Ide 
Salamanca 
ídem . . . . 
ídem . . 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
I den 
Cantidad 
de 
agua 
Altura 
Valverdón ídem 
Salamanca 
Puente de Congosto 
Tejares 
Salamanca 
Alba de Tormes... 
Salamanca 
Villamayor 
Salvatierra 
Alba de Tormes... . 
ídem 
Tejado 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem . . , 
ídem . . , 
ídem . . , 
3.000 
Todo. 
2.400 
10.500 
1.000 
2,50 
1,80 
1 
1,80 
2,20 
2,20 
1.750 
Número 
de 
caballos 
OBSERVACIONES 
100 
60 
300 
32 
60 
308 
Aceña Oviedo. Está de-
rruida. Es el núm. 70. 
Antes, de D . Luis Zú-
ñiga. 
Las Merinas. Es el nú-
mero 20. Antes, de don 
Guillermo García Pa-
tricio. 
Aceña de San Pedro. A n -
tes, de Luis Zúñiga. Es 
el núm. 9. Relación nú-
mero 127. 
Aceña denominada «Los 
Pontones». Relación nú-
mero 129. 
Se titula Aceña Zorita. 
Antes, de Santiago Ló-
pez Iglesias. Es el nú-
mero 15. 
3,5 46 Es el núm. 40. Antes, de 
Eusebio Gutiérrez. 
1,20 65 G. C. 18-7-882. 
Es el núm. 33. Antes, de 
Conde Rondón. 
3 Relación núm. 128. 
1,80 — Aceña La Moral. 
30 1,20 Aceña nueva. Antes, de 
Ramón González. Nú-
mero 87. Relación nú-
mero 128. 
Aceña de los Frailes. Re-
lación núm. 129. 
1.30 Es el núm. 73. Inscripto a 
nombre de D. José Cla-
vijo. 
1,50 15 Real orden de 4-3-896. 
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Relación de aprovechamientos de aguas para fuerza existentes en la Zona 11 
C U E N C A DEL RÍO T O R M E S HASTA S A L A M A N C A 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEIv USUARIO Municipio Provincia 
Cantidad 
de 
agua 
Altura 
Número 
. de 
caballos 
OBSERVACIONES 
Nicanora Laballa 
Viuda de Aurelio Moro. 
ídem id. 
María del Carmen Santos 
Suárez, esposa del D u -
que de Alveiro 
Manuel Barrado 
Clarisa García 
José Carrero Aurores . . , 
Gregoria Rodríguez . . . 
Pedro García y Manue 
Rodero 
Josefa y Candelas Gonzá-
lez 
Tomás Marcos Escribano 
Teresa Blanco 
José García Romo 
Alejandro González 
Valverdón. 
Alcázar .... 
ídem 
Eusebio Díaz Muñoz 
Alb i Araoz y Pérez . . 
Ayuntamiento de Nava 
del Barco 
Cipriano Mañoso Estévez. 
Casimiro Paz 
Cipriano Mañoso Estévez. 
Eduardo Madrigal 
Francisco Mañoso y otros 
Florencio García Lorenzo 
Julio Alb i 
Hidroeléctrica La Bar-
cense 
Julio Alb i 
ídem id 
Manuel Rodríguez 
Pascual Antón Hernán-
dez , 
Ramón Martín 
Rafael Pérez Carri l 
Cabrerizos 
Montejo 
ídem 
Alba de Tormes. 
Vi l l a Gonzalo . . . 
Huerta 
Hidroeléctrica Barbadillo 
Ramón Martín Martín... 
Sotero Jiménez 
Segundo Sánchez 
Sotero Jiménez 
S. Morales ídem 
S. Marta . 
Salamanca 
Tejares .... 
Salvatierra 
ídem 
Barco de Avila ., 
Nava del Barco 
Tormel las . . . . , . . 
Barco de Avila . 
Tormellas 
Barco de Avila . 
ídem 
Nava del Barco 
Navatejares 
Barco de Avila 
Encinares 
ídem .. i 
Barco de Avila. 
Salamanca 
ídem . . 
ídem . . 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
E l Losar 
Nava del Barco . . . 
Los Llanos y Boho-
yos • • 
Navacepeda . 
Nava del Barco . 
Zapardiel de la R i 
bera • 
Tormellas 
Zapardiel de la R i 
bera 
ídem . 
ídem . 
ídem . 
ídem . 
ídem . 
Avila . 
ídem . 
ídem , 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
2.500 
2.000 
280 
5.000 
1.200 
500 
350 
150 
300 
800 
2.000 
1.400 
1.500 
2.500 
260 
5.000 
250 
350 
500 
1.000 
500 
2 
1,50 
1,70 
1,60 
1,50 
1,50 
1,50 
1,70 
1,80 
1,80 
1,80 
1,50 
1,50 
4,50 
6 
4 
2,05 
4 
2,50 
1,50 
6 
3,50 
2,5 
3,10 
1,60 
1 
3 
7 
4,80 
73.75 
66 
30 
400 
30 
30 
120 
22 
266 
40 
26 
11 
3 
24 
37 
75 
57 
32 
4 
100 
24 
320 
245 
37 
40 
53 
40 
Aceña Alcázar. Relación 
núm. 129. 
En ruinas. Relación nú-
mero 129. Aceña del 
Puente. 
V i l l a Loli ta. 
E l Charrón. 
Aceña Los Frailes, 
ídem Villagonzalo. 
ídem Huerta. 
ídem L a Fuente, 
ídem Santa Marta, 
ídem del Vado. 
Aceña y fábrica. 
Aceña Chorros. Oficio de 
28-5-929. 
Aceña del Banco. 28-5-929. 
Relación núm. 134. 
Núm. 145. 
Núm. 146. 
Núm. 28. 
Relación núm. 134. 
Relación núm. 134. 
Núm. 24. 
Antes, de Manuel Gonzá-
lez. Es el núm. 11. Re-
lación núm. 131. 
Núm. 198. 
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Relación ds aprovechamientos de aguas para fuerza existentes en el la Zona 11 
CUENCA DEL RÍO TORMES HASTA SALAMANCA 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEI, USUARIO Municipio Provincia 
Cantidad 
de 
agua 
Altura 
Número 
de 
caballos 
OBSERVACIONES 
Herederos de Telesforo 
Salamanca 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
4.460 1,80 
1,50 
105 
30 
Según comunica el Alcal-
Manuel y Julio González 
Beneficencia de Salaman-
de en 24-5-929. 
Llamado Arenal o Mol-
Salvatierra de Tor-
grado. El interesado, en 
21-5-929. 
Garganta Caballeros 
Aceña de los Molinos. An-
tes, de doña Clara Pío. 
Cipriano Mañoso Estévez Avila 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
5.000 
500 
1.000 
4 
4 
4 
267 
27 
54 
16 
Núm. 145. 
ídem 146. 
Segundo Sánchez Her-
ídem 16. 
Genara Rodríguez Matas 
El Alcalde en 3-4-929. 
Regadera pública 
300 2,5 30 Núm 92 
Garganta de las Minas 
Regadera de la Villa 
ídem . . . . 50 70 46 ídem 175. G. C. 11-9-902. 
Propietario, Celedonio 
de la Torre. 
Eduardo Madrigal y otros Barco de Avila . . . . ídem . . . . 
ídem . . . . 
350 
1.200 
25 
3,1 
12 
46 
Núm. 36. 
ídem 122. Antes, de Teo-
dora Albi. 
Garganta de Bar-
badillo 
Hidráulica Barbadillo . . . Navacepeda de Tor-
ídem . . . . 250 73,25 145 Núm. 176. G.C. 23-12-905 
Berrocal 
ídem . . . . — 6,50 50 ídem 43. 
Corneja 
Joaquín Sánchez de la 
Bonilla de la Sierra . 
Barco de Avila 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
| ídem . . . . 
500 
1.000 
100 
4 
6 
27 
80 Aniano de la Iglesia 
Albi Araoz y Pérez 
ídem 37. 
ídem 98. 
ídem 200. C . G . 1-6-928. 
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Relación de aprovechamientos de aguas para fuerza existentes en la Zona 11 
CUENCA DEL RÍO TORMES HASTA SALAMANCA 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEL USUARIO Municipio Provincia 
Cantidad 
de 
agua 
Altura 
Número 
de 
caballos 
OBSERVACIONES 
Garganta Galingómez 
Ayuntamiento de Nava 
Nava del Barco . . . Axila 
ídem . . . . 
ídem 
ídem 
ídem 
280 
350 
100 
105 
130 
6 
8 
106,55 
23 
38 
142 
5 
3 
Núm 165 
Juan Martín Martín 
Rio Mayor 
Sociedad Eléctrica de Río-
Frío Ríofrío Núm. 199. En construc-
Mariano y Nicolás Galán . 
Tiburcio Monte Jiménez. 
ción en 18-4-928. 
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C U E N C A DEL RÍO T O R M E S HASTA S A L A M A N C A 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEIv USUARIO Municipio Provincia 
Río Aravalle 
Juan Hernández 
José Redondo y otros— 
Manuel Pérez 
ídem id 
Millán Muñoz Sánchez 
Miguel Redondo 
Manuel Sánchez 
Romualdo García 
Víctor Muñoz 
Ramón Sánchez y otros , 
Río Tormes 
Angela Quintero Moro. 
Asilo de San Rafael . . . 
Anastasio García Díaz y 
otros 
Carlos Martín Conde . . 
Sr. Conde de Francos . . 
Colonos del Sr. Duque de 
Alba 
Hijos de Simón Hergueta 
Pueblo Tejado 
ídem id 
Pedro Jiménez , 
Umbrías • 
ídem 
G i l García 
Umbrías 
ídem 
ídem 
ídem 
G i l García 
Umbrías 
ídem 
Salamanca 
ídem 
Puente de Congosto 
Salamanca 
Machacón 
Larrodrigo 
Salamanca 
Tejado 
ídem 
Larrodrigo 
Avila 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Salam 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem . 
ídem . 
ídem 
ídem . 
ídem 
Agua utilizada por 
segundo 
Riego | Abast.0 
Número 
de hec-
táreas 
OBSERVACIONES 
10 
160 
120 
70 
10 
32 
40 
35 
0,30 
G.C. 6-11-851. 
Núm. 41. 
ídem 27. 
ídem 21. 
ídem 22. 
ídem 45. 
ídem 124. 
Núm. 87. 
ídem 42. 
ídem 20. 
ídem 51 del Registro an-
tiguo; 99 del actual. 
Núm. 6. 
ídem 49 antiguo. 
ídem 48 id. 
ídem 78. Concesión ad-
ministrativa, y 45 an-
tigua. 
Dehesa Gallegas de Cés-
pedas. Relación núme-
ro 138. En primavera y 
parte de verano. 
Es el núm. 4 del Registro 
antiguo. Carta firmada 
por D . León Sánchez 
Prieto, que no posee 
aprovechamiento. 
Núm. 31 del Registro an-
tiguo; 741 del moderno. 
Carta del Alcalde en 
18-7-929. 
Es el núm. 30 del Registro 
antiguo; 42 del moder-
no. 18-7-929. 
Relación núm. 138. N ú ' 
mero 44 del Registr-
antiguo. Concesión de 
1926. Real orden núo 
mero 169. No figura en 
el moderno. 
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C U E N C A DEL RÍO T O R M E S HASTA S A L A M A N C A 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
N O M B R E ; D E I , U S U A R I O Municipio Provincia 
Riego Abast." 
Agua utilizada por 
segundo Número 
de hec-
táreas 
OBSERVACIONES 
Vicente Rodríguez Fa-
brés 
Ángel Sánchez Moreno y 
otros 
Herederos de Demetrio 
Martín y otros 
Ayuntamiento de Barco 
de Avila 
Salamanca . 
Horcajada... 
Los Llanos 
Navatejares, Los L ia 
nos y Barco d e 
Avi la 
Herederos de D . Bartolo-
mé Araoz y de D . Fe-
lipe Moreno Los Llanos 
Herederos de Paula Baz 
Sánchez 
Rafael Pérez Carr i l . 
Barco de Avila .... 
Los Llanos 
Laureano García García 
Pueblo Horcajada . . . . 
Victorio del Villar García 
y D . Francisco Villar 
Nieto 
Barco de Avila , 
Horcajada , 
Barco de Avila 
Julio Albi de Paz 
Canuto Aliseda y otros 
Paulino Sierra Canales. 
Vecinos de Los Llanos de 
Tormes y Barco de A v i 
la 
Tormellas.. 
ídem 
Salamanca 
Río Tormes 
Pueblo de L a Carrera 
ídem id. 
Los Llanos de Tor-
mes y Barco de 
Avila 
ídem id 
ídem id 
ídem id 
L a Carrera 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Salamanca 
Avila . . . 
ídem . . . 
ídem . . . 
ídem . . , 
ídem . . -
ídem . . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
Salamanca 
Avila 
Avila 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
90 
1.000 
2.000 
96 
1,50 
5.000 
98 
7,18 
150 
200 
400 
200 
300 
500 
1.200 
500 
250 
10 
112 
201 
1,50 
1,50 
70 
5,50 
7 
200 
Es el núm. 72. 
Núm. 12. Relación 13Í. 
Es también para fuerza. 
C . de 6-7-929. 
Núm. 163. Relación nú-
mero 134. Parte de ellos 
se dedica a abasteci-
miento. 
Es el núm. 170. Antes, de 
Domingo Araoz. 
Por Noria. Relación nú-
mero 134. 
Es el núm. 11. Antes, de 
Manuel González. Se 
utiliza también para 
fuerza. 
Tiene una noria. Rela-
ción núm. 134. 
Es el núm. 8. 
Es el núm. 143. Concesión 
en 26-6-898 y 18-1-881. 
Manifestación del i n -
teresado en 13-10-928. 
E l Alcalde en 3-4-929. 
Real orden de 24-4-929. 
E l interesado en 15-6 
929. 
C. 6 y 14-8-929. 
Núm. 112. 
ídem 113. 
ídem 114. 
ídem 115. 
ídem 116. 
ídem 117. 
Ídem 118. 
ídem 119. 
ídem 120. 
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CONFEDERACIÓN SINDICAL HIDROGRÁFICA DEL DUERO 
NEGOCIADO CENTRAL 
Relación de aprovechamientos de agua para riego y abastecimiento existentes en la Zona 11 
CUENCA DEL RÍO TORMES HASTA SALAMANCA 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
Municipio Provincia 
Agua utilizada por 
segundo Número de hec-
táreas 
OBSERVACIONES 
NOMBRE DEJI» USUARIO Riego Abast.0 
Río Caballeruelo 
Ayuntamiento de Santa 
María de los Caballeros Santa María de los 
Avila 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 250 
Núm. 64. 
ídem 65. 
ídem 66. 
ídem 67. 
ídem 68. 
Vecinos de Aldeanueva de 
i ( 
E l Alcalde en 10-6-929. 
Río Corneja 
Comunidad de Regantes 
de Villafranca de la Sie-
Villafranca de la Sie-
ídem . . . . — — — Núm 159 
Heliodora Velasco Rodrí-
San Miguel de Cor-
ídem 43 
Río Pedrona 
i 
Ayuntamiento de Aldea-
nueva de Santa Cruz . . . ídem . . . . — — — ídem 169. 
Río Gargantilla 
Ayuntamiento de Aldea-
nueva de Santa Cruz . . . ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
40 
80 
40 
— — ídem 168. 
ídem 152. 
ídem 151. 
ídem 151. 
Nava del Barco . . . 
Río Pinamegtillo 
Comunidad de Villafranca 
ídem . . . . — — — ídem 160. 
Arroyo Sin Nombre 
j 
Vecinos y colonos del D u -
que de Abrantes . . . . . . ídem . . . . — — — ídem 2. Antes, del Duque 
de Abrantes y de L i -
nares. 
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Relación de aprovechamientos de agua para riego y abastecimiento existentes en la Zona 11 
CUENCA DEL RÍO TORMES HASTA SALAMANCA 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEI, USUARIO Municipio Provincia 
Agua utilizada por 
segundo 
Riego Abast." 
Número 
de hec-
táreas 
OBSERVACIONES 
Río Ciervo 
Conde de Castrillo de Or-
gaz ídem 
Garganta Solana de 
Béjar 
Federico Sánchez Solana Béjar 
Garganta Arroyo 
Hondo 
Pueblo de Navacepeda... 
Garganta Tajeñas 
Pedro Jiménez y otros .... 
Manantiales Fuentes 
Pueblo de Navacepeda... 
Río Algares 
Vicente Bermejo 
Garganta Avellaneda 
Ayuntamiento de Aldea> 
nueva de Santa Cruz... 
Garganta Solana 
Manuel Pérez 
Gargantillas 
Canuto, Aliseda, Pínche-
le, Francisco González 
González, Guillermo 
Montero González y 
otros varios 
Herguijuela 
Nava del Barco 
Navacepeda. 
Gi l García 
Aldeanueva de San-
ta Cruz 
Ayuntamiento de Aldea-
nueva de Santa Cruz... 
Garganta Pedrona 
Ayuntamiento de Aldea-
nueva de Santa Cruz... 
Solana de Béjar. 
ídem . . 
ídem . . 
Avila . . 
ídem . . 
ídem .. 
ídem .. 
ídem ., 
ídem • 
Aldeanueva de San-
ta Cruz 
ídem. 
Ide 
Ide 
Ide 
40 
70 
90 
30 
20 El Alcalde en 8-10-928. 
Núm. 13. 
Núm. 47. 
ídem 50. 
ídem 142. 
ídem 88. 
ídem 167. 
ídem 26. 
Según comunica el A l -
calde en 3-4-929. 
Núm. 167. 
ídem 169. 
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N E G O C I A D O C E N T R A L 
Relación de aprovechamientos de agua para riego y abastecimiento existentes en la Zona 11 
C U E N C A DEL RÍO T O R M E S HASTA S A L A M A N C A 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEI, USUARIO Municipio 
Arroyo de los Pontones 
Celedonio Martín y Mar-
tín 
ídem id 
ídem id 
Arroyo de la Sierra 
Comunidad de Regantes 
de Villafranca de la Sie-
rra 
Nava del Barco . . . 
ídem 
ídem 
Provincia 
Avila 
ídem 
ídem 
Fuente Peladera 
Villafranca y Nava-
escurial 
Bernardo Romero G i l 
Sanz Hontoria., 
Río Garganta de Ga-
l ingómez 
Antonio Hernández Gar-
cía , 
Ángel Martín Martín . . , 
Ayuntamiento de Nava 
del Barco 
ídem de Navatejares . . 
ídem de Umbrías 
Nava del Barco 
G i l García 
ídem de Nava del Barco. . 
Comunidad de Regantes 
de G i l García 
Celedonio Martín y Mar-
tín 
Eugenio Jiménez García.. 
Francisco García Sán-
chez 
Gracia Jiménez Martín . 
Lorenzo Martín Martín. . 
ídem id 
Pedro Jiménez García . . 
Manuel García Mar t ín . . 
Segundo Sánchez Her-
nando 
ídem id. y otros 
Vicente García Jiménez... 
Ángel García Jiménez y 
otros 
Nava del Barco . . , 
Navatejares 
Casa Puerto de Tor 
navacas 
Nava del Barco . . 
Puerto de Tornava-
cas 
Nava del Barco 
ídem 
ídem . 
ídem , 
ídem , 
ídem , 
ídem 
ídem 
Tormellas 
Nava del Barco 
ídem 
ídem. 
G i l García 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem . 
ídem . 
ídem . 
ídem , 
ídem , 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem , 
ídem 
ídem 
ídem 
Agua utilizada por 
segundo 
Riego 
45 
80 
40 
140 
180 
165 
290 
85 
90 
130 
160 
130 
70 
90 
180 
200 
170 
70 
80 
Abast.' 
Numero 
de hec-
táreas 
OBSERVACIONES 
280 
23 
40 
Núm. 150. 
ídem 151. 
ídem 152. 
ídem 153. 
ídem 48. 
ídem 52. 
ídem 39. 
ídem 156. 
ídem 147. C . 23-4-998. 
ídem 154. Sentencia del 
Corregidor de 1-7-876. 
Núm. 86. 
ídem 86. 
ídem 25. 
ídem 46. 
ídem 59. 
ídem 148 
ídem 149 
ídem 44. 
ídem 51. 
ídem 14. 
ídem 54. 
ídem 48. 
ídem 161. 
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N E G O C I A D O C E N T R A L 
Relación de aprovechamientos de agua para riego y abastecimiento existentes en la Zona 11 
C U E N C A DEL RÍO T O R M E S HASTA S A L A M A N C A 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
N O M B R E ; D E I , U S U A R I O Municipio Provincia 
Agua utilizada por 
segundo 
Riego Abast." 
Número 
de hec-
táreas 
OBSERVACIONES 
Ángel García Jiménez y 
otros 
Ana Jiménez Martín . . . 
José Martín Jiménez . . . 
Vecinos de Tormellas . . 
Quintín Canalejo 
Herederos de Valentín 
Sánchez 
Hilario García González.. 
Río Garganta Aceveda 
Antonio Hernández Gar-
cía 
Anita García Jiménez . . 
ídem id 
Catalina Jiménez 
Isabel Martín Mar t ín . . . 
ídem id 
Julián Jiménez 
Manuel García Martín . 
ídem id , 
Manuel Martín Jiménez 
Matías García Martín 
Pedro García García . . 
R í o Garganta de los 
Caballeros 
Ayuntamiento de Santa 
María de los Caballeros. 
Ángel Blázquez González. 
Cipriano Mañoso Esté-
vez 
ídem id 
Román Martín y Martín . 
Segundo Sánchez Her-
nández 
Ayuntamiento de Torme 
lias 
ídem id 
G i l García 
Tormellas. 
ídem 
ídem 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
Nava del Barco 
ídem 
G i l García 
ídem 
ídem ; 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Avila 
ídem . . . . 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Tormellas., 
ídem 
ídem 
Navalonguilla. 
ídem , 
ídem . 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Tormellas 
Navalonguilla. 
Tormellas. 
ídem . 
ídem . 
ídem . 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
90 
90 
70 
75 
80 
120 
70 
70 
120 
80 
140 
60 
140 
15 
50 
60 
140 
1.000 
800 
100 
Núm. 158. 
Oficio del Alcalde de 3-
4-929. 
ídem id. 
E l Alcalde en 3-4-929. 
Real orden núm. 135. 
ídem id. 
ídem id. 
ídem id. 
ídem 47. 
ídem 49. 
Ídem 53. 
ídem 23. 
ídem 32. 
ídem 40. 
ídem 63. 
ídem 60. 
ídem 58. 
ídem 55. 
ídem 55. 
ídem 56. 
ídem 70. 
ídem 29. 
ídem 33. 
ídem 32. 
ídem 75. 
ídem 15. 
ídem 144. Según dice el 
Alcalde, en 3-4-929, se 
titula Soto de la Vega. 
Núm. 123. No facilita da-
tos. 
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Relación de aprovechamientos para riego y abastecimiento existentes en la Zona 11 
CUENCA DEL RÍO TORMES HASTA SALAMANCA 
Artículol 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero 
Municipio Provincia 
Agua utilizada por 
segundo Número de hec-
táreas 
OBSERVACIONES 
NOMBRE DEI< USUARIO Riego Abast.0 
Ayuntamiento de Torme-
Has Avila 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
500 
500 
160 
— 
50 Núm. 141. Según el Alcal -
de riega durante seis 
días, y el séptimo es de 
Navalonguilla. Fué con-
cedido por el Alcalde 
del Barco en 20-7-897. 
N o da noticias el Alcalde. 
Ana María Jiménez . . . . Núm. 38. 
Titulado Los Martillos. 
R. núm. 135 de 3 - 4 -
929. 
José Blázquez y otros 
Pelegrín Pérez Moreno . . 
mero 135 de 3-4-929. 
Titulado Regadera de la 
Hoja de Abajo. R. nú-
mero 135 de 3-4-929. 
R. núm. 135 de 3-4-929. 
Los Prados del Coto. ídem 
Las Manadas. R. núm. 135 
de 3-4-929. 
R. núm. 1353 de 3-4-929. 
ídem id. 
Ricardo Ruiz y otros . . . 
Vecinos de Tormellas. . . 
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NEGOCIADO CENTRAL 
RELACIÓN, por ríos, del número de aprovechamientos hidráulicos 
existentes en la Zona 12, número de caballos de fuerza que desarro-
llan, de hectáreas que se riegan, litros de agua empleados en riego 
y abastecimiento. 
ZONA 12. — Cuenca del río Tormes desde Salamanca hasta su confluencia con el Duero 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la C. S. H. del Duero.) 
Número de aprovechamientos Total 
de 
apro-
vecha-
mien-
tos 
Número 
total 
de 
caballos 
Número 
de hectáreas 
regadas 
LITROS POR SEGUNDO 
NOMBRE; DE&RIO i S n 
o 
> 
i.» 
5." o « '. o 
M 
II 
M 
« ti 
ft 1* 
Q.B-
Riego 
Abasteci-
miento. 
46 
1 
25 — 9 22 30 
1 
71 
1 
145.418 
12 
141,37 140 
47 25 ~ 9 22 31 72 145.430 141,37 140 — 
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Relación de aprovechamientos de aguas para fuerza existentes en la Zona 12 
CUENCA DEL RÍO TORMES DESDE SALAMANCA HASTA EL DUERO 
(Artículo 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEI/ USUARIO Municipio Ptovíncla 
Cantidad 
de 
agua 
Altura 
Número 
de 
caballos 
OBSERVACIONES 
Salamanca 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem . . . . 
ídem 
ídem . . . . 
ídem 
ídem . . . . 
ídem 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem 
Salamanca 
2.000 
30.000 
235.000 
23.000 
35.000 
1.200 
1.800 
2.200 
2.200 
70 
0,60 
2 
1,10 
3 
1,80 
1,80 
1,50 
1,66 
20.600 
91.200 
8.500 
23.500 
20 
12 
50 
72 
400 
30 
30 
Aceña del Vado. Relación 
Faustino Rodríguez y 
núm. 133. 
Aceña Carrascal. Relación 
Francisco Casado y Beli-
de 5 de diciembre. 
Aceña de Cebrianes. Re-
lación núm. 133. 
Hispano-Poituguesa T . E . Villaseco de los Re-
La Espundia. 
Sardón de los Frailes Picón del Gallo. Están 
ídem id 
concedidos, sin que se 
hayan empezado 1 a s 
obras. 
Heliodora Velasco Rodrí-
Pelilla Es el núm. 19 y está a nom-
bre de D . Joaquín Sán-
chez. Inscripto en el 
Registro de la Propie-
dad. Se titula «La R i -
berita». 
No existe, según manifies-
ta el Alcalde en junio 
de 1928. 
Antes, de Luis y Pascuala 
Catalán. Aceña Nueva. 
Núm. 47. 
Es un Batán. Relación de 
la 5. a División. 
Juan López. Relación nú-
mero 133. 
Antes, del Duque de Ta -
tnames. Es el núm. 67. 
Titulado Aceña. Molino y 
fábrica de luz. 
Palacio de los Dieces. 
Antes pertenecía a Ricardo 
López. Es el núm. 62. 
Aceña de la Flecha. Nú-
mero 1. Carta del A d -
nistrador, Sr. Maldona-
do. 19-7-929. 
Aceña Gudino. Núm. 2. 
Hijos de D . Andrés En-
Sardón de los Frailes 
juan Martín Hernández . 
Villaseco de los Re-
José María Lamamié de 
Luís Carbajal Melgarejo» 
Duque de Aveyo 
María del Carmen Santos 
Suárez, esposa del D u -
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R e l a c i ó n de aprovechamientos de aguas paro fuerza existentes en la Zona 12 
C U E N C A DEL RÍO T O R M E S 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
ÍTOMBRJ3 D E L USUARIO Municipio Provincia 
Cantidad 
de 
agua 
Altura 
Número 
de 
caballos 
OBSERVACIONES 
Manuel Hernández Enci-
nas 
Miguel Mota 
Manuel Barrado . 
Manuel Pérez 
Manuel Munguía. 
Miguel Ruano García . . 
Nicolás Oliva 
Román Rodríguez 
Román García Sánchez 
Ricardo González 
Soledad Ramos Ruiz Zo-
rrilla 
Saturia Martín Alonso.... 
Sociedad Electra Moline 
ra Fermosellana 
Monleras ., 
Villamayor 
Montejo.. 
Juzbado . 
Villarino 
Monleras . . 
Villamayor 
Almendra 
ídem . . . . 
Ledesma.., 
Pe l i l l a . . . . 
Ledesma., 
Teresa García Puente, 
viuda de Rodríguez . . 
Viuda de Aurelio Moro. 
ídem id. 
Vizconde Garci-Grande.. 
ídem id 
ídem id 
Cesáreo Gabino 
Valentín Garrido Muñoz. 
ídem id 
ídem id 
Paulino Garrido. Hidro 
eléctrica Tormes 
ídem id 
ídem id 
Río Zamarra 
Ángel García 
Trabancos 
ídem 
Alba de Tormes. 
ídem 
ídem 
Cil la Tormes., 
Ledesma 
Carrascal 
Béjar 
ídem 
ídem 
Puente Congosto 
ídem 
ídem 
Topas 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem . 
ídem , 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
200 
.400 
.900 
1.961 
900 
600 
í d e m . . . . 1 -
1,80 
1,70 
1,50 
12 
1,50 
1,50 
1,50 
10,50 
4,50 
8,23 
4 
4,50 
16 
50 
300 
30 
30 
30 
27 
266 
213 
48 
20 
12 
Relación de la 5.a Divi-
sión. Aceña de Pedro 
Alvaro 
Relación de la 5.a Divi-
sion. 
Titulado «Matarranas». Re-
lación de la 5. a División. 
Antes de Encarnación Sal-
vador. Es el núm. 112. 
Antes perteneció a D . V i -
cente y Telesforo Oliva. 
Núm. 102. 
Antes, de Juan de la Fuen-
te. Es el núm. 12; se t i -
tula Aceña «Moquete». 
Reí ación num. 153. 
Era de D . Francisco Con-
de Velvis. Concesión de 
23-1-905. 
Antes, de Isaac Tr i l l a . Se 
denomina «Pequeñina». 
Antes, de Nicolás Rascón. • 
Es el núm. 34. Aceña 
del Alcázar. 
En ruinas. Aceña del Puen-
te. 
Aceña Galiana. 
A . Pedro Abras. Relación 
núm. 133. 
Aceña «La Narra». Rela-
ción de la 5. a División. 
Real orden de 17-1-929. 
Molino. 
Batanes. 
Rea! orden de 17-1-929. 
Batán. 
Molino. 
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Relac ión de los distintos aprovechamientos para riego y abastecimiento existentes en l a Zona 12 
C U E N C A DEL RÍO T O R M E S 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEI* USUARIO 
R í o Tormes 
Ayuntamiento de Ledes-
ma 
Gaspar López Diez 
Ignacio Rodríguez... 
Municipio 
Ledesma., 
ídem 
Martín Tapia López . . . 
Nicolás Oliva Rodríguez . 
Marcelino Sánchez Ven-
tura 
Valentín Rodríguez Ra-
mos 
ídem id. 
ídem 
ídem , 
Villamayor 
He 
Eulalia Inestral Hernán-
nández 
ídem id 
Luis Blanco Sánchez . . . . 
Manuel Hernández 
Miguel Nieto Hernández 
Gaspar Gómez Herrero.. 
Melitón Ames Arroyo . . 
Domingo Diez Moran ... 
Esteban Hernández Her-
nández 
Jacinto Martín Mangas 
Pío Ramos G a r c í a . . . . 
Valentín Rodríguez . . . 
Pueblo Tejado 
Ledesma. 
ídem 
ídem . 
ídem , 
ídem , 
ídem 
ídem -
ídem 
ídem 
ídem 
ídem .. 
í d e m . . 
í d e m . . 
ídem .. 
Tejado 
Ignacia Rodríguez . . . . 
Gaspar López Diez . . . . 
Higinio García 
María del Carmen Santos 
Suárez 
Provincia 
Ledesma 
ídem 
Tremedal de Tormes 
Villamayor 
Salamanca] 
ídem . . . 
í d e m . . . 
ídem . . . . 
ídem . 
ídem . 
ídem . 
ídem . 
ídem . 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Agua utllleada por 
segundo 
Riego | Abast." 
121 
Numero 
de hec-
táreas 
OBSERVACIONES 
16 
1,50 
1,50 
40 
2 
0,50 
121 
2,87 
2 
4 
2 
4 
2,50 
2 
1 
Relación núm. 133. Es abas-
tecimiento. 
Se titula «Huerta entrada 
al Pinar». Relación nú-
mero 133. 
Una huerta titulada «Con-
cepción». Relación nú-
mero 133. 
Huerta al Pago del Pinar. 
Relación núm. 133. 
Es el núm. 113. Conce-
sión de 7-11-918. 
Núm. 38 antiguo. No f i -
gura en el Registro mo-
derno. 
Relación núm. 133. Huer-
ta del Moquete. 
Huerta al pago de la Con-
cepción. Relación nú-
mero 133. 
Huerta de las Monjas. Re-
lación núm. 133. 
Relación núm. 23. 
ídem id. 
ídem id. 
ídem id. 
ídem id. 
ídem id. 
ídem id. 
ídem id. 
ídem id. 
ídem id. 
ídem id. 
Se titula «Los Charcos». Es 
el núm. 30, antiguo 40. 
Molino. 18-929. 
Titulada «La Concepción». 
Relación núm. 133. 
Huerta al pago de los Car-
dos. Relación núm. 133. 
E l Alcalde en 6-6-929. 
Núm. 4. Carta de 19-9-929 
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RELACIÓN, por ríos, del número de aprovechamientos hidráulicos 
existentes en la Zona 13, número de caballos de fuerza que desarro-
llan, de hectáreas que se riegan, litros de agua empleados en riego 
y abastecimiento. 
ZONA 13.— Cuenca del río Riaza 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la C. S. H . del Duero.) 
Número de aprovechamientos Total 
de 
apro-
vecha-
mien-
tos 
Número 
total 
de 
caballos 
Número 
de hectáreas 
regadas 
LITROS POR SEGUNDO 
NOMBRE DEIy RIO S 
o 
> 
O n 
w 
p. tí 
B a. 
£15 S?» Pt 
H 
3 2 
2.8 
§ | 
05 
O.» 
i I 
Riego 
Abasteci-
miento. 
13 17 — 2 3 25 30 281 1-105 2.000 
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C U E N C A DEL RÍO RIAZA 
(Artículo 3'° y 4." del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEL; USUARIO Municipio Provincia 
Cantidad 
de 
agua 
Altura 
Río Riaza 
Ayuntamiento de Ribota 
Adela y Elisa Ortega 
Herederos de D . Lucio 
Arranz 
Eugenio Ortega 
Rufino Sanz y Macario 
Sacristán 
Valentín Dorado. 
Benito Lobejón.. 
Feliciano Saja . . 
Ribota 
Torregalindo. 
Adrada de Aza , 
Hontangas 
Francisco Ponce de León 
Francisco e Isabel Diez.. 
Quintín Alonso 
Santiago González 
Zacarías Nieto Martín 
Rio Moral 
Pilar Gómez 
Berlangas.., 
Hoyales 
Fuentecén 
Maderuelo. 
Aldealengua 
ídem de Sta. María.. 
Montejo de Serre-
zuela 
Maderuelo 
Sta. María de Riaza 
Fuentemolinos. 
Segovia 
Burgos . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem .'. 
ídem 
ídem 
3.000 3,7 
I de 
ídem ! 82 
92 
Número 
de 
caballos 
OBSERVACIONES 
4 
20 
128 
24 
10 
10 
20 
12 
10 
4 
7 
16 
16 
Según comunica el Alcal-
de en 3-9-929. Arrenda-
tario, D . Juan Mateo. 
Es un molino de dos pie-
dras. Oficio del Alcalde 
de Montejo en 24-9-928. 
Es el núm. 18, a nombre 
de D . Lucio. Tiene so-
licitada la inscripción de-
finitiva. 
Molino de tres piedras. 
Oficio del Alcalde de 
Montejo en 24-7-928. 
A . Miguel Monza. 10-7 
929. 
Molino de dos piedras. 
Alcalde de Montejo en 
24-7-928. 
Dos piedras. Oficio del 
Alcalde de Montejo en 
24-7-928. 
Molino de tres piedras. 
Alcalde de Montejo en 
24-7-928. 
Molino de dos piedras. 
Oficio del Alcalde de 
Maderuelo en 24-7-928. 
Es el núm. 130. E l Vado. 
E l Alcalde en 28-7-929. 
Es el núm. 91. Está a nom-
bre de D . Francisco 
Vela. 
Dos piedras alternas. 
Dos piedras alternas. Of i -
cio del Alcalde de 24-7f 
929. 
Está en construcción y rie-
ga 24 hectáreas. 
Núm. 402. 
CONFEDERACIÓN SINDICAL HIDROGRÁFICA DEL DUERO 
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Relación de aprovechamientos de agua para fuerza existentes en la Zona 13 
CUENCA DEL RÍO RIAZA 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEI, USUARIO Municipio Provincia 
Cantidad 
de 
agua 
Altura 
Número 
de 
caballos 
OBSERVACIONES 
Río Aguisejo 
Feliciano Izquierdo.... 
Mauricio Barrio 
Alejo Pérez Gi l 
Gregorio Martín Nebreda 
Félix Rodríguez 
Hermenegildo la Fuente 
Manuel Ferrero 
Miguel Barrio 
Pedro Bravo 
Santibáñez Ayllón , 
ídem 
Ayllón 
Grado de Pico . . 
Santibáñez Ayllón 
ídem 
Esteban vela 
Santibáñez Ayllón 
ídem 
Segovia 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem .. 
ídem .. 
ídem .. 
— — 8 
8 
— — 8 
170 5 11 
. . 20 
300 — 12 
220 — 12 
400 15 
— — • 14 
Según comunica el Alcal-
de en 27-8-929. Arren-
datario, D. Gregorio 
Martín. 
ídem id. 
Según comunica el Alcal-
de en 2-9-929. 
ídem. Arrendatario, don 
Feliciano Izquierdo. 
El interesado en 22-6-928. 
Núm. 190. 
Núm. 221.24-11-915. 
El Alcalde en junio 928. 
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C U E N C A DEL RÍO RIAZA 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE D E L USUARIO 
Ayuntamiento de Ber-
langa 
Comunidad de Regantes 
de Roa 
Vecinos de Hoyales . . . 
Vecinos de Fuentecén 
Comunidad de Adrada de 
Aza 
Municipio 
Berl anga 
Roa 
íde 
Fuentecén 
Adrada de Aza . 
Ayuntamiento de Este-
banvela Estebanvela 
ídem id. y particulares.. 
ídem id 
ídem id 
Ángel Albertos y Redon-
das 
Pedro Redondo 
Leonardo Ferrero 
Miguel Barrio y particu-
lares 
Varios particulares 
ídem id. 
ídem id. 
ídem id. 
ídem id. 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Provincia 
Burgos .. 
ídem . . . 
ídem . . . 
ídem . . . 
ídem . . . 
Segovia 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Cantidad 
de 
agua 
2.500 
Abaste-
cimiento 
Número 
de hec- OBSERVACIONES 
tareas 
250 
246 
260 
250 
22 
13 
10 
25 
Riegan de tiempo inme-
morial. No determinan 
cantidad de agua. 
Es el núm. 8. Tienen apro-
badas las Ordenanzas. 
Riegan las 246, según 
el Presidente de la Co-
munidad. 
Riegan de tiempo inme-
merial. No tiene deter-
minada cantidad de agua 
Es el núm. 99, y no tiene 
determinado ni cantidad 
de agua ni número de 
hectáreas regadas. Se-
gún el Alcalde riegan 
los 250-
Reguera del Santo del 
Coto. 
Titulado Mostajo. 
Del Prado del Cornejo. 
Reguera de Arriba del 
Coto. 
Titulado «Prados Largos». 
Santibáñez (Dehesa). 
Titulado «Molino de la 
Peña». 
Titulado «Molino del Pue-
blo». 
Titulado «Molino de la 
Huertana». 
Reguera del Pueblo. 
ídem del Cabildo. 
Huertas Viejas.. 
Reguera de los Bosques 
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RELACIÓN, por ríos, del número de aprovechamientos hidráulicos 
existentes en la Zona 14, número de caballos de fuerza que desarro-
llan, de hectáreas que se riegan litros de agua empleados en riego 
y abastecimiento. 
• * 
ZONA 14. — Cuenca del río Valderaduey 
CArtículos 3.° y 4.° del Reglamento de la C S. H . del Duero.) 
Número de aprovechamientos Total 
de 
apro-
vecha-
mlen-
tos 
Número 
total 
de 
caballos 
Número 
de hectáreas 
regadas 
LITROS POR SEGUNDO 
NOMBRE VTSL, RIO i S era o 
> 
B. P í" o rt : n lí i! 
Riego 
Abasteci-
miento. 
9 
10 
9 
16 2 
14 
11 
4 
13 
18 
26 
308 
533 
251 
144,29 
201 
140,32 
19 25 — 2 25 17 44 841 395,29 341.32 — 
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Relación de los aprovechamientos de aguas existentes para fuerza en la Zona 14 
CUENCA DEL RÍO VALDERADUEY 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
Cantidad Número 
NOMBRE DEI, USUARIO Municipio Provincia de 
agua 
Altura de 
caballos 
OBSERVACIONES 
Río Valderaduey 
Marqués de Bolaños . . . . Bolaños de Campos.. Valladolid. 6 Molino titulado «Repesa». 
Doña Casilda y Octavia 
Zamora . . 2.700 2,20 79 Núm. 158. Real orden de 
3-1-857. 
San Martín de Va l -
ídem . . . . — 2,8 — Núm. 96. Certificación del 
Registro de la Propiedad. 
Felipe Esteva Pascual . . . ídem . . . . — 3 — Núm. 60. 
José Fernández Allende. . ídem . . . . — — — ídem 23. L a fundó don 
Miguel Fernández, el 
que la vendió, habién-
dose quemado, y no se 
ha edificado. Manifes-
tación de D . Miguel en 
carta. Concesión por 
Real orden de 29-12-859 
Marcelino Moro Rabani-
llo ídem . . . . 1.300 2,03 51 Es el núm. 133. 
Domingo Sánchez Igle-
Monfarracinos ídem . . . . 1.8 40 Núm 45 Carta de 28-6-
929. Antes, de D . Tomás 
Sánchez. 
Hidroeléctrica de Aspa-
ídem . . . . 3,20 112 Núm. 54. Antes, de la So-
ciedad Cuesta Hermano, 
a nombre de quien es-
tá inscripto provisional-
mente. Carta del Ge-
rente de 3-5-929. 
Nicanor Martínez Fon-
Villagómez la Nueva Valladolid. , 20 Según comunica el Alcal-
de en 5 y 15-7-929. 
Río Sequillo 
Agustín Represa Domín-
San Pedro Latarce.. ídem . . . . — — 90 Manifestación del intere-
sado en 12-7-929. L o 
adquirió por escritura 
pública en 8-1-922. 
Alejandro y Antolín Cano ídem . . . . 3.000 2,15 86 Núm. 51. Antes, de don 
Pedro Izquierdo. 
Leoncio Blanco García . . San Pedro Latarce.. ídem 700 1,30 12 Lo adquirió por compra 
en escritura pública de 
12-5-926. Manifestación 
del interesado de 4-7-
929. 
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CUENCA DEL RÍO VALDERADUEY 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
N O M B R E ; D E I , USUARIO Municipio Provincia 
Cantidad 
de 
agua 
Altura 
Número 
de 
caballos 
OBSERVACIONES 
Villagarcía de Cam-
Valladolid 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
' ídem . . . . 
ídem . . . . 
1.000 
2.659 
2.600 
1.250 
1.750 
1.240 
2,21 
1,88 
1,82 
3 
2,40 
2 
4 
32 
66 
63 
50 
56 
12 
66 
Núm. 100. Art. 149 de la 
Ley. 
Núm. 133. ídem id. 
Marqués de Villagodio . . ídem 119. 23-3-905. 
Mario Herrero Somoza.. ídem 140. Real orden de 
3-10-929. 
Núm. 141. ídem id. 
Silveria Hernández 
Vicente Cuadrillero 
San Pedro Latarce.. 
Medina de Ríoseco 
Se fundó en 4-7-929. 
Núm. 52. 
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Relación de los aprovechamientos de aguas para abastecimiento y riego existentes en la Zona 14 
CUENCA DEL RÍO VALDERADUEY 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
TSOMBRR DEI. USUARIO Municipio Provincia 
Agua utilizada por 
segundo Número 
de hec-
táreas 
OBSERVACIONES 
Riego Abast.0 
Río Valderaduey 
Félix Lebrato, colono del 
Marqués de Bolaños. . 
Ayuntamiento de Bolaños 
Bolaños de Campos.. Valladolid 
ídem 
ídem 
ídem 
Zamora . . 
ídem 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
Valladolid 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
; ídem 
— 
84 
30 
1 
20 
66 
2 
0,01 
1 
0,01 
2 
0,19 
52 
1 
11 
84 
30 
1 
39 
20 
66 
2 
0,26 
2 
2 
0,12 
2 
0,2 
52 
1 
Prado titulado del «Rocín». 
Carta. 
Ayuntamiento d e San 
Martín de Valderaduey. 
Ayuntamiento de Benegi-
San Martín de Val -
tida por el Alcalde de 
Bolaños en 19-9-929. 
Núm. 116. 
ídem 153 Se titula «Prado 
D . a Manuela Fernández . 
bajo». C o n c e s i ó n de 
2-3-920. 
Núm. 80. Antes de Anto-
nio Fernández. Oficio 
del Alcalde de 18-2-928. 
Núm. 102. Antes, de Aga-
pito García. E l Alcalde 
en 9-12-928. 
Núm. 97. E l Secretarlo 
del Ayuntamiento en 
4-8-929. 
Núm. 122. Real orden de 
16-1-906. Se titula «Pra-
do Aceña». 
Núm. 178. Sustituye al 
número 127. Según el 
interesado, no riega; es 
para la finca Aldehuela. 
Relación núm. 149, remi-
tida por el Alcalde de 
Ríoseco en 14-8-928. 
Relación núm. 149, remi-
tida por el Alcalde en 
14-8-928. 
ídem. Es agua del Canal 
de Castilla. 
Relación núm. 149, remi-
da por el Alcalde en 
12-8-928. 
Núm. 130. Art. 149 de la 
Ley. 
Es agua del Canal de Cas-
tilla. 
Ayuntamiento de Villar-
Marqués de Villagodio . . 
Vicente Tomé Prieto 
Río Sequillo 
San Pedro 
Ángel Martín Manchado San Pedro Latarce.. 
Eustasio García Miche-
Faustino Hernando Blaco. 
Gregorio Chico Montes.. 
San Pedro Latarce.. 
Gregorio Abr i l Bello San Pedro Latarce.. 
Lu i s García Miranda . . . 
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CUENCA DEL RÍO VALDERADUEY 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEt USUARIO Municipio Provincia 
Cantidad 
de 
agua Altura 
Mercedes Rodríguez Mar-
tín 
Robustiano Celas Torices 
Sebastián Holguín Gon-
zález 
Timoteo Hernando 
Vicente Cuadrillero 
Vicente García 
Venancio García Conde.. 
San Pedro Latarce.. 
Ríoseco 
San Pedro Latarce.. 
ídem 
Ríoseco 
ídem 
ídem 
Valladolir! 
ídem .. 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
0,11 
75 
Número] 
de 
caballos 
0,65 
2 
0.11 
0,13 
75 
OBSERVACIONES 
Aguas del Canal de Cas-
tilla. 
Núm. 53. Aunque en el 
Kegistro aparece como 
título el art. 149 de la 
Ley. Hay expediente y 
disposición gubernativa. 
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RELACIÓN, por ríos; del número de aprovechamientos hidráulicos 
existentes en la Zona 15, número de caballos de fuerza que desarro-
llan, de hectáreas que se riegan, litros de agua empleados en riego 
y abastecimiento. 
ZONA 15. —Cuenca del río Tera 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la C. S. H. de! Duero.) 
Número de aprovechamientos Total 
de 
apro-
vecha-
mien-
tos 
Número 
total 
de 
caballos 
Número 
de hectáreas 
regadas 
LITROS POR SEGUNDO 
NOMBRE DEI , RIO 1 i 
i 
Ir > B o" 
i." 
o n> 
: o 
II 
M 
18. 
E l 
Riego 
Abasteci-
miento. 
31 18 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
i 
_ 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
29 20 
I 
50 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
617 
45 
40 
37 
1.732,41 
45 
4 
300 
400 2 
— 
. . 
A . Talanda y Montoya . . . 
— 
A . Prado — 
A . Batán — 
A. Fuleras — 
— 
— 
— 
— 
— 
Lago, Sotillo y Mamolén . — 
— 
49 33 i 33 29 21 83 739 2.081,41 400 2 
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CUENCA DEL RÍO TERA 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero ) 
NOMBRE DEL USUARIO Municipio Provincia 
Cantidad 
de 
agua Altura 
Número 
de 
caballos 
OBSERVACIONES 
Rio Tera 
Amalia Vara Abelar 
ídem id 
Antonio Requejo .. 
Bienvenido Oliver y don 
Luis Sagreda 
Cayetano Mato 
Herederos de Esteban Pa-
nizo 
Francisco Cadenas Huer-
ga , 
Julián Losada 
Isauro Hernández Rodrí-
guez 
Marcelino Pascual Peña.. 
María Pérez Romero , 
Miguel Fernández Mar-
tín 
Rafael Rojo Román 
Jesús Fernández Rodrí-
guez 
José García Fernández.. 
Sociedad Electra Sana-
bresa 
Santa Croya 
ídem 
Robleda . . . 
Galende . . . 
Trefacio.... 
Camarazana de Tera 
Sitrama 
Micereces de Tera.. 
Milles 
Camarazana 
Colina de Trasmonte 
Camarazana 
Sitrama de Tera 
Puebla de Sanabria 
ídem 
Ide 
Zamora, 
ídem .. 
ídem . . 
ídem . 
ídem . 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
541 
6.500 
100 
631 
1.580 
2.000 
1.900 
1.500 
3,65 
1,80 
1,60 
1,50 
2,50 
1,50 
3,03 
2,50 
26 
40 
12 
35 
40 
66 
40 
76 
30 
30 
35,50 
Molino harinero, 
ídem de aceite de linaza-
Núm. 165. Real orden de 
19-11-924. 
Núm. 143. Real orden de 
21-7-919. En 7-8-929 
dice el Alcalde que no 
existe dicho aprovecha-
miento. 
Núm. 109. Hoy, de here-
deros de A. López. 22-8-
929. 
Núm. 161. Información po-
sesoria de 6-12-929. Mo-
lin de las Peñas. Carta 
del Secretario de 20-7-
929. 
Núm. 57 
ídem 95. 
ídem 76. Manifestación 
del interesado en 3-7-
929. 
Núm. 49. 
ídem 27. 
ídem 73. 
ídem 170. Real orden de 
19-11-24. 
Núm. 47. Antes, de Sergio 
Fernández. Manifesta-
ción del interesado. 
Núm. 48. Se denomina 
Barregos. Antes, de don 
Sergio Fernández. Ma-
nifestación del intere-
sado. 
Núm. 131. Datos facilita-
dos por el Gerente, don 
Germán Sastre, en 13-7-
929. Concesión de dos 
litros para abastecimien-
to de 18-12-918. 
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CUENCA DEL RÍO TERA 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE D E L USUARIO Municipio Provincia 
Cantidad 
de 
agua 
Altura 
Número 
de 
caballos 
OBSERVACIONES 
Varios vecinos de Santa 
Croya 
ídem id. de Melgar de 
Tera 
ídem id. de Melgar Pu-
marejo 
José Alonso, en represen-
tación de los vecinos de 
Barrio 
Joaquín de Prada, en re. 
presentación de los ve-
cinos 
Fernando Fernández Ote 
ro, en representación de 
les vecinos 
José Vidal Yebra 
José Ramos 
Aniano Pérez 
Vicente Prieto Fernández 
Vicente Prieto Rábano y 
Compañía 
Martín Estrada Gómez... 
Luis Gutiérrez Estrada... 
Herederos de Emeterio 
Puente 
Santa Croya 
Melgar de Tera 
Calzadilla de Tera .. 
Mercado del Puente 
Illanes Rabanillo y 
Cúbelo 
Herederos de 
Chimeno ... 
Marcelino 
Arroyo Requejo 
Bienvenido Oliver y don 
Luis Sagredo"*...... 
ídem 
Galende 
Pedrazales 
ídem 
Vigo de Sanabria , 
ídem 
ídem 
ídem 
San Martín de Ca 
tañeda 
Galende 
Requejo 
Arroyo Mendaro 
Bienvenido Oliver y don 
Luis Sagredo 
Zamora. 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem.. 
Sotillo Ayuntamien 
to de Cebreros . ídem 
300 
1.000 
700 
0,80 
3 
1.200 
1.200 
12 
40 
12 
15 
Es el núm. 56. 
Es el núm. 29. 
Núm. 44. Concesión gu-
bernativa de 20-8-873. 
Relación núm. 116, remi-
tida por el Alcalde de 
Galende en 13-7-928. 
ídem id. 
9 
9 
9 
8 
9 
ídem id. 
ídem id. 
ídem id. 
ídem id. 
ídem id. 
9 
9 
9 
ídem id. 
ídem id. 
ídem id. 
9 ídem id. 
9 ídem id. 
Núm. 144. Real orVn de 
21-7-919. No es conoci-
do ni el titular ni el 
aprovechamiento. El Al-
calde en 7-8-929. 
Núm. 145. Real orden de 
21-7-919. No es conoci-
do ni el titular ni el 
aprovechamiento El A l -
calde en 7-8-929. 
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C U E N C A DEL RÍO T E R A 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE D E L USUARIO Municipio Provincia 
Arroyo Truchas 
Bienvenido Oliver y don 
Luis Sagredo 
Arroyo Vecilla 
Bienvenido Oliver y don 
Luis Sagredo 
Arroyo Trefacio 
Bienvenido Oliver 
Arroyo Valdearco 
Bienvenido Oliver . . . . . . 
Arroyo Forcadura 
Bienvenido Oliver 
Río Almucera 
Antonio Romero 
Manuel Romero 
Varios vecinos de Santi-
báñez de Vidriales . . . 
Arroyo del Casal 
Manuel Casado Román . 
ídem id 
ídem id 
Manantiales 
Ayuntamiento de Santi-
bañez de Vidríales . . . 
Sotillo 
Rozas, agregado á 
San José de Sana-
bria ...>. 
Trefacio. 
Murías, agregado a 
Trefacio 
Vieo 
Santibáñez de Vi -
dríales 
San Pedro L a Viña . 
Santibáñez de V i 
driales 
Moreruéla de Tá-
bara , , 
ddem 
;Idem 
Zamora 
Santibáñez de V i -
dríales 
ídem 
ídem 
I de 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Cantidad 
de 
agua 
Altura 
Número 
de 
caballos 
•;oo 
2.000 
500 
1.400 
200 
500 
500 
500 
15 
15 
15 
OBSERVACIONES 
Núm. 146. Real orden de 
21-7-919. No es conoci-
do ni el titular ni ei 
aprovechamiento. E l A l -
calde en 7-8-929. 
Núm. 147. No es conocido 
ni el titular ni el apro-
vechamiento. E l Alcalde 
en 7-8-929. 
Núm. 148. No es conocido 
ni el titular ni el apro-
vechamiento. E l Alcal-
de en 7-8-929. 
Núm. 149. No es conocido 
ni el titular ni el apro-
vechamiento. E l Alcalde 
en 7-8-929. 
Núm. 150. No es conocido 
ni el titular ni el apro-
vechamiento. E l Alcalde 
en 7-8-929. 
Núm. 84. 
ídem 86. 
ídem 85. 
ídem 18. E l interesado, en 
23-4-929, dice está aban-
nado. 
Núm. 19. ídem id. a la 
Ribera. 
Núm. 20. ídem id. al 
Palomillo. 
— Núm. 110. 
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Relación de aprovechamientos de aguas para fuerza existentes en la Zona 1S 
CUENCA DEL RÍO TERA 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEI< USUARIO Municipio Provincia 
Cantidad 
de 
agua 
Altura 
Número 
de 
caballos 
OBSERVACIONES 
Cauce de Martín Saba 
Ayuntamiento de Tarde-
Rosillo de Vidríales . Zamora . . N ú m . 8 7 . 
Caño de Villamor 
Duque de la Seo de Urgel ídem 362 8,30 40 ídem 39. Decreto del Go-
Roales y Valdelazarza 
bernador de 24-7-912. 
Eugenio Fernández San- * 
3 ídem 71. Hoy es de Fran-
cisco González Lozano. 
Río Sequillo 
Félix Maroto ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . — 
— 
— 
Núm. 115. 
Belver de los Montes ídem 104. 
ídem 103. 
Arroyo Sariego y Sa-
rria 
D . Fermín Cegama Gon-
Vadillo Guareña . . . ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
' ídem 152. Antes, de don 
Arroyos Talanda 
y Montoya 
Emilio Ladrón de Cega-
ma. Oficio del Alcal-
de de Fuentelapeña de 
20-10-928. 
Es el núm. 9. 
Juan Manuel Domínguez 
Arroyo Prado 
Núm. 53. 
Villamor de los Es-
ídem . . . . — — — ídem 94 del Registro de la 
Arroyo Batán Propiedad. 
ídem . . . . — — — Núm. 167. Real orden de 
8-5-924. 
Arroyo Fuleras 
250 11,50 37 Núm. 125. Real orden de 
12-3-906. Antes, de Juan 
Pérez Hernández. 
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Relac ión de aprovechamientos de aguas para abastecimiento y riego existentes en l a Zona 15 
C U E N C A DEL RÍO T E R A 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEI< USUARIO Municipio Provincia 
Río T e r a 
Ayuntamiento de Vecilla 
de Trasmonte 
Ayuntamiento de Santa 
Croya de Tera 
ídem de Santibáñez de 
Tera 
ídem de Quiruelas de V i -
dríales 
Vecilla 
Camarazana de Tera 
Santa Croya 
ídem de Micereces de 
Tera 
ídem de Abraveses 
ídem de Aguilar de Tera. 
ídem de Camarazana . . . 
ídem de Colinas de Tras-
monte 
Concejo de Sitrama 
S. A . Electra Sanabresa .. 
Vecinos de Ungilde . . . 
20 vecinos de Cunquilla 
de Vidríales 
61 vecinos de Robleda de 
Cervantes 
44 vecinos de Puebla de 
Sanabria 
Vecinos de Galende . . . 
Quiruelas de Vidria^ 
les , 
Abraveses 
Santibáñez de Tera 
Abraveses 
Camarazana 
Colinas de Tras-
monte 
Camarazana 
Puebla de Sanabria . 
Ungilde 
Cunquilla 
Robleda de Cervan-
tes 
Puebla de Sanabria 
Galende 
Zamora 
ídem . . 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Agua utilizada por 
segundo 
Riego Abast.' 
400 
Número 
de hec-
táreas 
OBSERVACIONES 
282 
132 
260 
300 
14 
80 
168 
525 
Nú 100. 
ídem 35. Se denomina el 
Caño Real. Relación nú-
mero 97. Son 122 regan-
tes, no regando más can-
tidad por falta de brazos. 
Núm. 112. 
ídem 99. Relación mime -
ro 16. Son 132 regantes. 
Núm. 132. Carta de 4-8-
929. Este número de 
hectáreas son de cuatro 
pueblos. 
Núm. 114. 
ídem 111. 
ídem 58. 
ídem 98. 
ídem 62. 
Núm. 131. Según dice don 
Germán Sastre en 13-7-
929, tiene 35 caballos. 
Relación núm. 143, remi-
tida por el Alcalde en 
30-6-929. Son 90 re-
gantes. 
Relación núm. 85, remi-
tida por el Alcalde en 
19-11-928. 
Relación núm. 86, remi-
tida por el Alcalde en 
16-11-928. 
Relación núm. 65, remiti-
da por el Alcalde en 
23-10-928. 
Relación núm. 116, remi-
tida por el Alcalde en 
13-7-928. 
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Relación de aprovechamientos de aguas para abastecimiento y riego existentes en la Zona 15 
CUENCA DEL RÍO TERA 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEL USUARIO Municipio Provincia 
Agua utilizada por 
segundo 
Riego Abast." 
Número 
de hec-
táreas OBSERVACIONES 
Herederos de Antonio Ló-
pez 
101 vecinos de Colinas de 
Trasmonte 
Trefacio. 
Colinas de Tras-
monte 
Vecinos de Ríonegro del 
Puente 
Arroyo Villaescusa 
Agustín Chamorro . . . . 
Caño de Molino Gua-
rrate 
Duque de la Seo de Urgel 
Ríonegro del Puente 
Fuentelapeña 
Fuentesaúco.. 
ídem . . 
ídem . . 
ídem.. 
ídem id Guarrate 
Arroyo Fuentesaúco 
Duque de la Seo de Urgel 
ídem id 
Cauce Martín Sabas 
Ayuntamiento de Tarde-
mezar 
ídem, 
ídem 
Rosino de Vidríales . 
Arroyo Camarazana 
Presidente de la Junta 
Administrativa de San-
ta Marta 
Arroyo Prado 
Julián Palau 
Camarazana 
ídem... 
ídem .. 
ídem . 
ídem . 
ídem 
Villamor de Escude-
ros 
ídem . 
Ide 
25 
20 
20 
36 
0,41 
226 
15 
45 
Es el núm. 108. Antes, de 
Cayetano Mato. 22-8 
929. 
Relación núm. 158. El A l -
calde en 20-8-929. 
Relación núm. 148. 
Núm. 101. Título de pro-
piedad. 
Núm. 40. Gobernador en 
24-6-912. 
Núm. 41. ídem id. 
ídem 42. Gobernador en 
26-6-912. 
ídem 43. ídem id. 
ídem 87. Carta del A l -
calde en 15-8-929. 
Núm. 51. 
ídem 94. Certificado de! 
Registro de la Propiedad 
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(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEL; USUARIO 
Arroyo Villacorta 
Graciano Viejo y D . a Jo-
sefa y Alejandro Tem-
prano 
Lago, Sotillo y Marmo-
lea 
Varios vecinos de Sotillo . 
Río Castro 
Vecinos de Pedralba de 
Pradería 
Municipio Provincia 
Fuentelapeña 
Arroyo Castrón 
Ayuntamiento de Vi l la -
nueva de las Peras .... 
Ídem de Morales de Val -
verde 
Manantiales 
Ayuntamiento de Santi-
báñez de Vidr ía les . . . 
ídem de Bercianos 
Cabreros 
Pedralba | de Prade 
r í a . . . . : 
Feneras de Arriba .. 
ídem 
Santibáñez 
Rosinos Huerga . . . 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Agua utilizada por 
segundo 
Riego Abast.< 
Número 
de hec-
táreas 
300 
OBSERVACIONES 
Núm. 157. Concesión de 
1898 y Real orden de 
29-12-920. Antes, de 
D . a Teresa Reina Alaiz. 
D . Graciano tiene una 
hectárea, 26 áreas y 16 
centiáreas, según carta 
de 20-22-928. 
Núm. 50. Testimonio del 
Título de propiedad. 
Relación núm. 142, remi-
tida por el Alcalde en 
30-6-929. 
Núm. 79. 
ídem 93. Título de pro-
piedad. 
Núm. 110. 
ídem 81. 
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RELACIÓN, por ríos, del número de aprovechamientos hidráulicos 
existentes en la Zona 16, número de caballos de fuerza que desarro-
llan, de hectáreas que se riegan, litros de agua empleados en riego 
y abastecimiento. 
ZONA 16. — Cuenca de los ríos Huebra y Yeltes 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la C. S. H . del Duero.) 
Número de aprovechamientos Total 
de 
apro-
vecha-
mlen-
tos 
Número 
total 
de 
caballos 
Número 
de hectáreas 
regadas 
LITROS POR SEGUNDO 
NOMBRE DEIv RIO 2 
i 
Ir i 
Inscripción 
definitiva. 
A
basteci-
m
iento. .. 
il 
|f 
Es-
a 1 3" 
O- M . s i Riego Abaste-ci 
miento. 
4 
2 
4 
1 
2 
2 
6 
1 
1 
2 
1 
— 
2 
1 
2 
5 
4 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
6 
8 
4 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
7.320 
10 
33 
250,36 
6 
188 
268 
20 
33 
270 
A . Honfrías 
Ribera Zamarra — 
Alagón 
Tenebrilla — 
Moresma — 
13 13 — 3 16 7 26 7.330 745,36 323 — 
En los ríos Honfrías, Zamarra y Alagón, así como en algún salto del Huebra y el Yeltes, no se tiene conocimiento 
de la fuerza que puedan desarrollar los saltos-
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C U E N C A DE LOS RÍOS HUEBRA Y Y E L T E S 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE D E L USUARIO Municipio Provincia 
Cantidad 
de 
agua 
Altura 
Número 
de 
caballos 
OBSERVACIONES 
Río Huebra 
Baldomero y Leopoldo 
Blanco Sánchez 
Dolores Ruiz Zo r r i l l a— 
Primitivo García y So 
brino 
Sociedad Hispano-Portu 
guesa 
R í o Yeltes 
José García Martín 
Cándido García Sánchez 
Arroyo Honfrias 
José García Vicente 
ídem id 
José Calvo Hernández .., 
Manuel Hernández Mar-
tín 
Ribera de Zamarra 
J. Francisco González . . . 
Río Alagón 
Castor de Castro 
Teodoro Carrasco García 
Bucnamadre 
Moraleja de Huebra. 
Cubo de Don San-
cho 
Salamanca, carretera 
de Lancelles a Um 
brales 
Castraz 
Martín Yeltes. 
Salamanca 
ídem . . 
ídem . 
ídem . 
ídem . 
Linares de la Sierra.. 
ídem 
ídem 
Iden 
Zamarra. 
Linares de la Sierra. 
Santa María de Co-
llazo 
Ide 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
166.950 400 
10 
10 
7,300 
7,50 
5,50 
Núm. 37. Dice el Alcalde, 
en 19-7-928, es desco-
nocido. 
Núm. 86. G . C . de 28-6-
902. Manifestación de 
Manuel Veno, hijo de 
D . a Dolores. 
Real orden publicada en la 
Gaceta de 24-8-926. 
Núm. 106. Antes, de don 
Bernardino F o n s e c a . 
Manifestación de don 
José en 12-6-929. 
Núm. 75. Antes, de don 
Emilio García. Tiene 
solicitada la inscripción. 
Manifestación del in-
teresado. 
Núm. 36. 
ídem 35. 
ídem 21. 
ídem 58. 
ídem 46. 
ídem 59. 
ídem 71. 
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Relación de aprovechamientos de aguas para abastecimiento y riego existentes en la Zona 16 
CUENCA DE LOS RÍOS HUEBRA Y YELTES 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEIy USUARIO Municipio Provincia 
Agua utilizada por 
segundo 
Riego Abast.° 
Número 
de hec-
táreas OBSERVACIONES 
Río Huebra 
D. Luis Carbajal Melga-
rejo, Duque de Aveyro. 
Río Yeltes 
Vecinos de Alba de Yeltes 
José García Martín 
Emilio García García— 
Jesús Sánchez Arjona .. 
Pedro Martín García Castraz de Yeltes... 
La Sagrada 
Castraz 
Martín de Yeltes 
Martín del Río.. 
Salamanci 
ídem 
Ide 
Isidoro Ramos Martín . . 
Luis Fonseca Huero.... 
Francisco Sastre Villarín . 
Rio Huelmos 
Lorenzo Martín. Lázaro 
Cascón. Antonio Pérez. 
Río Gavilanes 
Pueblo Sancti Spiritus... 
Río Tenebrilla 
Ayuntamiento de Teñe-
brón 
ídem 
ídem 
ídem 
Robliza de Cojos 
Sancti Spiritus. 
Nava del Buen Padre 
íde 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Ídem 
Iden 
20 
13 
20 
20 
13 
150 
13 
20 
5,36 
11 
31 
7 
Núm. 3. Datos facilitados 
por el Administrador, 
D. Francisco Maldona-
do, en 29-5 y 17-6-929. 
Relación núm. 150. 
Núm. 105. Antes, de Ber-
nardino Fonseca, según 
dice el interesado en 
12-6-929. Relación nú-
mero 10. 
Núm. 76. Antes, de don 
Cándido García. Mani-
festación del interesado. 
Núm. 72. Antes, de don 
Luis Sánchez Arjona y 
Velasco. Disposición gu-
bernativa de 6-6-902. El 
interesado en 19-6-929. 
Relación núm. 10, remiti-
da por el Alcalde en 
30-10-928. 
ídem id. 
ídem id. 
ídem id. 
Manifestación del Alcalde 
en 2-6-929. 
Núm. 24. 
ídem 94. 
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Relación de los aprovechamientos he aguas para abastecimiento y riego existentes en la Zona 16 
CUENCA DE LOS RÍOS HUEBRA Y YELTES 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEI, USUARIO Municipio Provincia 
Agua utilizada por 
segundo Número 
de hec-
táreas 
OBSERVACIONES 
Riego Abast." 
Junta Administrativa de 
Sancti Spiritus Salamanca 
ídem . . . . 
570 188 
268 
Concesión en 27-1-902. 
Río M o r e s m a 
29 vecinos de Diosleguar-
de 
Manifestación del inte-
resado. 
tida por el Alcalde en 
16-8-929. 
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RELACIÓN, por ríos, del número de aprovechamientos hidráulicos 
existentes en la Zona 17, número de caballos de fuerza que desarro» 
Han, de hectáreas que se riegan, litros de agua empleados en riego 
y abastecimiento. 
ZONA 17. — Cuenca de los ríos Adaja y Eresma 
(Artículos 3.° y 4° del Reglamento de la C. S. H . del Duero.) 
NOMBRE D E L RIO 
Número de aprovechamientos 
> 
I* p,B II. tí la li 
Total 
de 
apro-
vecha-
míen-
tos 
Número 
total 
de 
caballos 
Número 
de hectáreas 
regadas 
LITROS POR SEGUNDO 
Riego 
Abasteci-
miento. 
Eresma 
Voltoya . . . . 
Tortillo 
Caldillos , 
Cacera de L a Losa 
Arroyo Berciel 
L a Hija 
Chico 
Martín Miguel 
Caño Rodeo 
Riofrío 
Fuente del Obispo 
Aguas Sucias 
Aguas de las Laderas . . . 
Navaluenga 
L a Losa 
Arroyo L a Sierra 
Enanillas 
Peces 
Moros 
Arroyo Cercos 
Cambrones 
Valsaín 
Clamores 
Mayor (Segovia) 
Mayor (Avila) 
Milano 
Subterráneo del Monte. . 
Río Las Vegas 
Mozoncillo 
Arroyo Gasea y Miraflor 
Becerril 
Arroyo del Obispo 
Arroyo S in Nombre . . . . 
23 
31 
8 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
8 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
100 13 33 
!I 
15 
4 
12 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
56 28 
25 
37 
8 
2 I 
1 
1 
I 
3 
1 
3.837 
3.686 
170 
20 
15 
6 
40 
10 
80 
117 
81 
7 
287 
287 
21 
160 
158 
27 
7.912 
1,17 
85 
29 
114,17 
72 
8 
81 
46 
48 
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Relación de aprovechamientos hidráulicos para fuerza existentes en la Zona 17 
CUENCA DE LOS RÍOS ADAJA Y ERESMA 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEIv USUARIO Municipio Provincia 
Cantidad 
de 
agua 
Altura 
Número 
de 
caballos 
OBSERVACIONES 
Rio Eresma 
Antonio Escorial Herrero 
Ángel García Sánchez .. . . 
Segovia . . 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem . . . . 
ídem 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
3.500 
3.000 
800 
300 
970 
1.900 
1.000 
1.500 
658 
314 
3.000 
11 
8 
8,40 
5,80 
5.5 
1.30 
7.80 
14.12 
50 
440 
85 
33 
75 
50 
73 
10 
26 
25 
32 
150 
80 
560 
Fábrica de harinas «La P i -
lanca». 4-6-878. 
E l Alcalde dice que este 
aprovechamiento era de 
D . Juan Aldecoa, con-
cedido por orgen guber-
nativa en 10-1-926. Nú-
mero 18. 
Núm. 34. C . G . C . 6-7 
895. 
Antes, Electra Navacon-
Cooperativa Electra Sego-
cense C. G . C . 2-3-918. 
Núm. 216. 
Emilio Escorial Llórente . 
30-9-913. 
Núm. 231. Real orden de 
22-9-927. 
Real orden de 31 -7-925 
ídem 
tos Gómez. Fábrica de 
boinas. Carta de este 
señor en 20-7-929. 
Molino. E l Alcalde en 
31-7-928. 
Datos del interesado. 
Núm. 219. C. G . C . 
16-4-18. Está abando-
nado. 
Núm. 229. Real orden de 
3-1-927. 
Núm. 224. 14-3-924. L o 
autoriza una concesión 
del siglo VIH. Fué pr i -
mero fábrica de papel de 
España. E l interesado 
en 28-1-929. 
Datos del interesado. 
Real orden de 25-5-928. 
Como estiaje sólo tiene 
250 litros, y se le aplicó 
la fórmula (560 X 8) 
X (46 X 4) = 388. 
C . de 18-10-917. 
Francisco Sastre y Her-
mano 
Segovia 
Gonzalo Terradillo 
Enriqueta Carretero 
José María Porras, Mar-
Palazuelo 
Bernardos 
Sociedad Klein y Comp. a 
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C U E N C A DE LOS RÍOS A D A J A Y E R E S M A 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DE!, USUARIO Municipio Provincia 
Sociedad Kle in y Comp- a 
Papelera Española 
ídem id 
Duque de Alcudia 
Nicolás Rodríguez.. 
Gaspar Rodríguez 
Francisco Centeno Burgos 
Fundación benéfica del 
Marqués de Linares..., 
Miguel Duque Serrano., 
Lucas Trapero 
Conde de Villares 
Félix Rodríguez Rodrí 
guez 
Claudio y Teodoro Jimé 
nez 
Fábrica de loza. 
Río Adaja 
Alejandro Nieto Pintado . 
Braulio M . García Sán-
chez 
Segovia , 
Palazuelos. 
ídem .. 
ídem .. 
Olmedo 
ídem . . 
Segovia Segovia 
ídem . 
ídem . 
ídem , 
ídem . 
Segovia. 
Ide 
Me 
ídem 
Valladolid 
ídem 
Pedrosa del Príncipe 
Migueláñez 
Segovia . 
Mingorría.. 
Peñalva . . . 
ídem . . . 
ídem . . . 
ídem . . . 
ídem . . . 
Palencia. 
Segovia . 
ídem . . . 
Avi la 
ídem 
Cantidad 
de 
agua 
4.000 
3.000 
4.004 
».000 
Altura 
Número 
de 
caballos 
12,50 
12.50 
442 
500 
667 
320 
600 
2.000 
35 
25 
54 
Se aplicó 
(442 X 8) 
OBSERVACIONES 
l a f ó r m u l a 
(27X4) 
12 
283. C . G . C . 6 - 3 -
925. 
Este y el siguiente son los 
números 2 y 3 del Re-
gistro, que están a nom-
bre de la S. A . Indus-
trial Segoviana; tienen 
p e d i d a ampliación a 
35,51 metros de altura 
con 2.500 litros. 
Núm. 2. Reales órdenes 
de 18-7-890, 1-5-891 y 
5-8-890. Antes de la 
S. A . Industrial Se-go-
viana. 
Núm. 141. 
U n molino titulado «Nue-
vo». Real orden de 12-1-
926. Figura con el nú-
mero 67 y dice e! Alcalde 
que manifestó el inte-
resado que no tiene ni 
ha tenido aprovecha-
miento de aguas en la 
provincia de Segovia ni 
en ninguna parte. 
Núm. 67. 
ídem 78. 
ídem 107. 
ídem 131. 
ídem 143. 
Según oficio del Alcalde 
de 25-6-928. 
Según comunica el Alcal-
de en 30-8-929. 
Núm. 82. 
ídem 75. Antes, de los 
herederos de Carlos Pal-
mero. 
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Relación de aprovechamientos hidráulicos para fuerza existentes en la Zona 17 
CUZNCA DE LOS RÍOS A D A J A Y E R E S M A 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEI« USUARIO Municipio 
Bautista Jiménez y Julián 
Alvarez 
Calixto García Cenamor.. 
Celedonio Sastre Serrano 
Compañía General Abu-
lense 
Carlos Mengotti 
Francisco Pajares Rodrí-
guez 
José Sanz Román. 
Leopoldo Barón Herrero, 
Duque de Maceda . . . 
Manuel Hernández y Ma> 
riano Rodríguez , 
Francisco Sánchez 
Mingorría.. 
Cardeñosa 
Mingorría.. 
Avila . . . 
Arévalo 
Mingorría , 
Avi la 
Cardeñosa. 
Avila 
Marcos Vázquez Revilla y 
otros 
Narcisa Rico Vinegra . . 
Policarpo Sanchidr ián . . . 
Sinforiano Sánchez Gar-
cinuno 
Vicente García Sanchi-
drián 
Mariano Zazo y hermanos 
Vicente y Teodosia García 
Marqués de Valderas . . 
José Sánchez Castiero... 
Herederos de Venancio 
Gómez, y D . Ruperto 
Martín 
ídem 
Hernansancho . 
Mingorría.. 
Cardeñosa 
ídem 
ídem 
Mingorría.. 
Olmedo. . . 
Julián Pati Callejones.. . . 
Isabel Redondo Sanz . . . 
ídem 
ídem 
Provincia 
ídem 
Montejo de Arévalo 
Avila , 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem. 
ídem 
ídem 
Hernansancho ídem 
Cantidad 
de 
agua 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Valladolid, 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
Segovia 
2.000 
3.000 
5.000 
5.000 
2.500 
3.000 
3.000 
2.000 
2.500 
3.000 
2.000 
2.500 
1.324 
1.324 
Altura 
4,15 
4 
10 
2,77 
4,5 
5 
6 
5 
7 
5,5 
55 
3 
3,4 
3,4 
Número 
de 
caballos 
OBSERVACIONES 
160 
160 
666 
184 
150 
200 
200 
18 
160 
166 
280 
147 
147 
60 
60 
25 
Núm. 80. 
Se titula «Las Cogotas.» 
Núm. 84. 
ídem 171. 
Núm. 177. C . G . C . de 
27-5-907. 
Núm. 77. Antes, de José 
Pajares. 
Núm. 99. Antes, de José 
María Rico 
Núm. 83. Antes, de Anas-
tasia Iglesias. 
Los Batanes. 
Núm. 81. Antes, de Flo-
rencio Sánchez. 
Núm. 172. 
Molino de los Pavos. Dice 
el Alcalde que no exis-
te doña Narcisa. 
Núm. 78. 
ídem 96. 
ídem 76. 
«Revuelta». Titulado «Pe-
ñalén». 
Este aprovechamiento per-
tenecía al Duque de 
Mandas. Se titula «El 
Cuadren». Administra-
dor, D . Luis García, 
Procurador en Olmedo, 
Tiene destruida la presa, 
y no se utiliza; se deno-
mina de Rumel. 
Está quemado y no se uti-
liza; se titula de «Valles-
miguel». 
Según comunica el Alcal-
de en 25-8-929. 
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C U E N C A DE LOS RÍOS A D A J A Y E R E S M A 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEL. USUARIO Municipio Provincia 
Cantidad 
de 
agua 
Altura 
Número 
de 
caballos 
OBSERVACIONES 
Río Voltoya 
Remedios Maldonado . . 
Mariano Mesa 
Juan García Segovia.., 
Luis Pujadas , 
Juarros de Voltoya . 
Moraleja de Coca . . 
Navas de la Asun-
ción 
Carmen Rodríguez Aviai . 
Duque de Abrantes y de 
Linares 
Duque de San Pedro Ga-
Iatino 
Consuelo Cavaldios y he-
rederos de D . Ramón 
Castelló 
Juarros de Voltoya 
Sanchidrián 
Ojos Albos 
Río Tortillo 
Benedicto Jiménez . 
Gregorio González . 
Arroyo Caldillos 
Feliciano Burgos Amuña. 
Tolbaños 
Moello . . 
Ríofrío 
ídem .. 
Cacera de Riego de la 
Losa 
Gregorio y Santiago Ba-
rrio 
Arroyo Berciel 
Sociedad Eléctrica Alfon-
so X I I I 
Río La Hija 
Duque de los Abrantes 
San Ildefonso. 
Blanche. 
Segovia . . 
ídem 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
Avi la 
ídem 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
720 
720 7,46 
9.50 
ídem . . . 
200 20 
60 
40 
20 
25 
25 
10 
10 
15 
40 
10 
Es el núm. 228. Real or-
den de 29-9-926. 
Datos facilitados por e 
interesado. 
Carta del Alcalde de 
31-8-929. 
Núm. 72. 
ídem 3, según comunica 
el Al.alde. 
Núm. 85. 
ídem 84. 
Datos del interesado, 
ídem id . 
Según comunica el Alcal-
de en 31-8-929. 
E l Alcalde en 7-8-928. 
Aguas propiedad del Real 
Patrimonio. 
Se titula Molino de San 
Pedro Alcántara. Es el 
núm. 5, y es para riego 
también. 
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Relación de aprovechamientos hidráulicos existentes en la Zona 17 
C U E N C A DE LOS RÍOS A D A J A y E R E S M A 
(Artículos 3.° y 4." del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEL, USUARIO Municipio Provincia 
Cantidad 
de 
agua 
Altura 
Número 
de 
caballos 
OBSERVACIONES 
Felipe Rejón 
Río Chico 
José María Chico 
Río Moros 
Antonio Rodríguez Veraza 
ídem id 
Doroteo Frutos Gi la . . 
Tornadizos 
Espinar 
ídem 
Vegas de Matute, 
Francisco de la Pinera .... 
Juan Vázquez Mella y 
otros 
José María Porras, Mar-
qués del Arco 
Valdeprados , 
Espinar 
ídem 
María Pardos, viuda de 
Maldonado , 
Viuda de Raimundo Ga-
mara 
Gregorio y Santiago del 
Barrio y Ángel Pérez . . 
Arroyo Cercos 
Conde de Cedillo 
Arroyo Cambrones 
Frutos Gómez Rodríguez. 
Lucas Sanz 
Río Valsaín 
Pablo Martínez Strang 
Lastras del Pozo . . . 
Mozoncillo 
L a Losa 
Hoyuelc 
Palazuelo 
San Ildefonso. 
Avila . . 
Segovia , 
ídem . . . 
ídem . . . 
Tabanera del Monte ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem, 
ídem 
ídem 
ídem . 
Ide 
1.000 
1.200 
1.200 
400 
500 
269 
700 
150 
.500 
8,25 
1,85 
6,68 
14,50 
50,50 
80 
42 
33 
287 
287 
Es el núm. 6, y no consta 
ni el pueblo donde está 
enclavado ni ningún otro 
dato. 
Núm. 98. 
ídem 206. Real orden de 
18-11-903. 
Núm. 205. ídem 20-11-903 
Real orden de 26-3-900. 
Núm. 4. Antes, de la 
viuda de Eustaquio Cabo 
Se quemó, y hoy se 
construye una fábrica 
de electricidad. Mani-
festación del interesado 
en 27-8-929. 
E l Alcalde en 28-8-929. 
Real orden de 16-11-926. 
Núm. 222. Real orden de 
6-9-923. 
Relación núm. 152. 
ídem id. 
Orden gubernativa de 31 -
7-915. Carta del intere-
sado. 31-12-928. 
Concesión de 26-2-927. 
Tiene 216 caballos y 
está en construcción. 
Carta de julio de 1929. 
Núm. 166. 
Concesión administrativa 
en 28-5-927. 
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Relación de aprovechamientos hidráulicos existentes en la Zona 17 
CUENCA DE LOS RÍOS ADA JA Y ERESMA 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEI, USUARIO! Municipio Provincia 
Cantidad 
de 
agua 
Altura 
Número 
de 
caballos 
186 8,80 21 
200 60 160 
160 
100 
100 
5 
106 
5 
7 
144 
7 
180 20,11 27 
OBSERVACIONES 
Río Clamores 
Sociedad Hijos de Enri-
que Redondo 
Río Mayor 
Frutos Gómez Rodrí-
guez 
Mariano y Nicolás Galán 
Sociedad Electra Ríofría . 
Tiburcio Martín Jiménez 
Río Milano 
Carmen Galicia, Juan de 
la Calle Mercado, Dio-
nisio, Teodoro, Perico.. 
Segovia . 
Navafría 
Ríofrío . 
ídem.. . 
ídem . . . 
Hortigosa del Monte 
Segovia 
Ide 
Avila 
ídem 
ídem 
Segovia 
Núm. 234. 
ídem 194. Concesión de 
23-5-928. Carta del in-
teresado de 16-7-929. 
Núm. 235. 
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Relación de aprovechamientos que estando inscriptos provisionalmente en el Registro de la Div i s ión se 
ignora el uso a que se destinan y la cantidad de agua empleada.—Zona 17 
CUENCA, DE LOS RÍOS ERESMA Y A D A J A 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEL; USUARIO Municipio 
Martín Miguel 
Tomás Marcaró del Hie-
rro 
Caño del Rodeo 
Ricardo Ortega Diez . 
Riofrío 
Pueblo Revenga 
Fuente del Obispo 
Pedro Felipe Ochoa ... . 
Aguas Sucias 
Lucas Trapero 
Aguas de las Laderas 
Luis Castro y Lozano . . 
Navaluenga y otros 
Florencio Becerril 
ídem id 
Francisco Leonor 
Martín Miguel., 
Villacastí^i 
San Ildefonso. 
Segovia . 
San Ildefonso. 
Río L a Losa 
Francisco Peñara Diez.. . 
ídem id 
Arroyo de la Sierra 
Carlos Lacea Garc ía . . . 
Río Enanillas 
Carmen Núñez , 
-Duque de Alcudia. . . , 
Villacastín 
ídem 
ídem 
L a Losa 
ídem 
Otero Hernán 
Segovia 
ídem . . . 
Provincia 
Segovia 
ídem 
Ider 
Me 
He 
ídem . . . 
ídem . . . 
ídem . . . 
ídem . . . 
ídem . . , 
ídem 
ídem . . 
ídem .. 
Cantidad 
de 
agua 
Altura 
Número 
de 
caballos 
OBSERVACIONES 
Núm. 5. 
ídem 9. 
ídem 51. 
ídem 46. 
Nos hemos di-
ídem 132 rigido a los ti-
tulares de todos 
estos aprovecha-
mientos sin que 
nos hayan fa-
ídem 73. cilitado los da-
tos. 
— ídem 63. 
ídem 64. 
ídem 117. 
i 
ídem 31. 
| 
ídem 32. 
— Números 24, 
25 y 124. 
Núm. 123. 
— Hem 142. 
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Relación de aprovechamientos que estando inscriptos provisionalmente en el Registro de la División 
se ignora el uso a que se destinan y la cantidad de agua empleada.—Zona 17 
CUENCA DE LOS RÍOS ADAJA Y ERESMA 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEI« USUARIO Mnulcipio Provincia 
Cantidad 
de 
agua i 
Altura 
Número 
de 
caballos 
OBSERVACIONES 
Peces 
Condesa de Cedillo . . . . Navas de Ríofrío... Segovia . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
— 
— Núm. 146, según dice el 
Conde de Cedillo en 
13-7-929. 
Oficio del Alcalde de 
25-9-929. Números 144 
y 145. 
Núm. 148, según dice el 
Conde de Cedillo en 
13-7-929. 
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Relación de aprovechamientos de aguas para riego y abastecimiento existentes en la Zona 17 
CUENCA DE LOS RÍOS ERESMA Y ADAJA 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
Municipio Provincia 
Agua utilizada por 
segundo Número de hec-
táreas 
O B S E R V A C I O N E S 
NOMBRE DEI, USUARIO Riego Abast.» 
Río La Hija 
Duque de Abrantes y L i -
Avila . . . . — — 85 Es el núm. 6. Manifesta-
ción del Administrador, 
D. Luis Juzbano 
Subterráneos del 
Monte 
José Zoyanes El Espino... Segovia . . 2 Núm. 193. Para abasteci-
miento del Hotel San 
Rafael. Real orden de 
19-9-915. 
Río de las Vegas 
Sebastián Gómez de Ve-
Avila — Núm. 197. C. G. C. de 
5-12-923. Abastecimien-
to de su casa. 
Mozoncillo 
Dolores de la Arena Or-
ídem . . . . 72 — — • Núm. 201. C. G. C. de 
14-9-928. 
Becerril 
Ayuntamiento de Avila . Avila ídem . . . . 46 — — Núm 193. Real orden de 
1-3-922. 
Arroyo Gasea y Villa-
flor 
Marquesa de Cartago... . Villaflor ídem . . . . Núm. 73. Es para riego. 
No tiene determinada 
Manuel Pérez Vega . . . . Colonia San Rafael Segovia . . — — — 
cantidad de agua. 
Núm. 181. Real orden de 
26-2-912. Es para abas-
tecimiento y no consta 
la cantidad de agua. 
Arroyo del Obispo 
Avila .. Avila 8 Núm. 195. Son dos conce-
siones de 3 y 5 G. C. 
8-9-920 y 6-7-923. En la 
División figuran 300. 
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Relación de aprovechamientos de aguas para riego y abastecimiento existentes en la Zona 17 
CUENCA DE LOS RÍOS ERESMA Y ADAJA 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEL. USUARIO Municipio 
Arroyo Sin Nombre 
80 vecinos de La Torre 
Río Eresma 
Francisco Loñar 
Francisco Gi l Marcos . . 
Nicolasa San Miguel . . . 
Religiosas Clarisas de San 
Antonio 
Timoteo de Antonio.... 
Gregorio Alvarez 
Río Adaja 
Ayuntamiento de Arévalo 
Pedro Delgado Martín... 
La Torre 
segovia 
ídem 
ídem 
Ide 
Zamarramala. 
Segovia 
Arévalo . 
Pozanco 
Provincia 
Segovia 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Avila 
ídem 
Agua utilizada por 
segundo 
Riego Abast." 
Número 
de hec-
táreas 
OBSERVACIONES 
29 
0,78 
0,39 
Núm. 4. Antes, del Duque 
de Abrantes y Linares. 
Oficio del Administra-
dor. 
Núm. 125. Antes, de Va-
lentín Enciso. El Alcal-
de en 25-9-928. 
C. G. C. 1-2-927. 
Núm. 96. 
ídem 164. Antes, de Ama-
lia Bartolomé; después, 
de D. Agapito Marcos. 
Núm. 272. C. G. C. de 
23-6-928. 
Núm. 126. No se determi-
na el uso a que se desti-
na ni la cantidad de 
agua empleada. 
Real orden de 18-11-921. 
Núm. 191. 
Núm. 71. En 18 de agos-
to, dice el Alcalde que 
no existe Pedro Delgado. 
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RELACIÓN, por ríos, del número de aprovechamientos hidráulicos 
existentes en la Zona 18, número de caballos de fuerza que desarro-
llan, de hectáreas que se riegan y litros de agua empleados en riego 
y abastecimiento. 
ZONA 18. — Cuenca de los ríos Cega y Pirón 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la C. S. H . del Duero.) 
Número de aprovechamientos 
Tolal 
de 
apro-
vecha-
mien-
tes 
Número 
total 
de 
caballos 
N ú m e r o 
de hectáreas 
regadas 
LITROS POR SEGUNDO 
N O M B R E D E I Í RIO 
2 
n 
i 
Ir 
Si 
? 
> 
B o" 
£•1° S 5. 
? n 
H 
Q , en l 
(3,° 
fi II II 
en 
C.B-
i i 
: "9 
Riego 
Abasteci-
miento 
17 
5 
5 
3 
7 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
— 
7 
1 
2 
1 
6 
7 
4 
2 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
17 
7 
5 
6 
7 
6 
1 
1 
1 
2 
I 
1 
1 
1 
3 
1 
í 
3 
2 
1 
1 
1 
1.419 
134 
148 
24 
74 
8 
12 
40 
130 
10 
8 
10 
15 
12 
34 
8 
10 
0,25 
40 
— 
— 
— 
A. Muías — z 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Dehesa de Fuente del Pino. 
— 
56 13 — 11 36 22 70 2.078 — 58,25 — 
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CUENCA DE LOS RÍOS CEGA Y PIRÓN 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEI, USUARIO 
Río Cega 
Agustín Frías Pérez . . . 
Modesto Fraile Gómez.. 
Bienvenido Alvarez 
Enrique García Alvaro . 
Mtnicipio Provincia 
Electra Angelinas 
Faustino Santos Arribas 
Gregorio Berzal Bernabé.. 
Gregorio del Barrio An 
ton 
José Catalán Jiménez 
Lorenzo del Barrio .. 
Mariano Fraile 
Matías Frutos Torres 
ídem id. 
Saturnino Manrique Cal 
vo , 
Jerónimo Manrique Cal 
vo y Herederos de Ni' 
comedes Pastor 
Sociedad Hidroeléctrica 
de Agullafuente . . . 
Conde de la Patilla. 
ídem id 
Aguilafuente 
Cuéllar 
ídem 
Zarzuela del Pinar , 
Cuélla 
Torrebal de San Pe-
dro , 
Segovia . 
ídem ... 
ídem ... 
ídem ... 
ídem 
ídem 
Pedraza ídem 
Arevalillo ídem 
Aguilafuente 
Rebollo 
Vallelado 
Zarzuela del Pinar .. 
Lastras de Cuéllar.. 
Ide 
ídem 
Aguilafuente 
Pedraja de Portillo.. Valladolid. 
Mojados | ídem . . . 
Ido 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Ide 
Ide 
ídem 
Cantidad Eúmero 
de Altura de OBSERVACIONES 
agua. caballos 
1.500 69 Núm. 179. Real orden de 
19-4-910. 
— — 35 Relación núm. 154. 
— — 35 
293 Real orden de 24-6-912. 
Relación núm. 152, se-
gún comunica el Secre-
tario del Ayuntamiento 
de Puentepelayo. 
z " 35 Acta de la elección de Sin? dicos. 
1.500 24,60 41 Real orden de 16-7-925. 
Manifestación del inte-
resado. 
— — — Relación núm. 152. 
1.600 3 40 Real orden de 19-10-922. 
Relación núm. 152 y ac-
ta de elección de Síndi-
cos. 
1.500 4 80 Núm. 219 bis. Real orden 
de 21-9-911 y acta de 
la elección de Síndicos. 
— — 20 Relación núm. 152. 
1.000 5,8 77 Núm. 189. 
1.100 8,40 123 Real orden de 8-5-924. 
Relación núm. 150. 
2.000 7 186 Núm. 180. Relación nú-
mero 152. Real orden de 
18-2-910. Antes, de don 
Francisco Frutos. 
___ 10 Manifestación del Alcalde 
en 2-7-928. 
— — 16 El Molino del Cura, según 
comunica el Alcalde en 
29-8-929. 
— — 150 Manifestación del Alcalde 
en 7-8-928. 
1.440 3.20 60 Núm. 31. 
1350 1 2,85 49 ídem 30. 
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Relación de aprovechamientos para fuerza existentes en la Zona 18 
CUENCA DE LOS RÍOS CEGA Y PIRÓN 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEI. USUARIO Municipio Provincia 
Cantidad 
de 
agua Altura 
Número 
de 
caballos 
OBSERVACIONES 
Río Pirón 
Petronila Escorial 
Sotero García Reinoso . . 
Ramón Sanz Montes 
Viuda de Raimundo So-
moza 
La Unión Electro-Indus-
trial, S. A 
Río Pironcillo 
Manuel Manzano 
ídem id 
ídem id 
Río Cerquilla 
Herederos de D. Mariano 
de la Torre Agero . . . 
José del Río Rojas 
Mozoncillo 
Remondo 
ídem 
Mozoncillo 
Carbonero el Mayor. 
Collado Hermoso ... 
ídem 
Sotovalles 
Cuéllar. 
Mariano Alvarez 
Rafael Matesanz Velasco . 
Alejandro Alvarez Mate-
sanz. 
Julián Fuentes Domingo . 
María Esteban Sanz . . . . 
Arroyo de las Muías 
Román González y otros . 
Arroyo de Cerradera 
Juan Miguel Puentes . . . . 
ídem , 
ídem . 
ídem , 
ídem 
ídem 
ídem 
Caballar 
Cuéllar. 
Segovia 
ídem . 
ídem . 
ídem . 
ídem . 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
1.000 
850 
750 
17 
17 
20 
800 
3,50 
1,25 
1,25 
1,50 
9,50 
1,50 
1,5 
50 
40 
50 
38 
12 
12 
12 
12 
Núm. 182. Antes, de don 
Eugenio Escorial. C. G. 
de 23-3-912. 
Oficio del Alcalde de Re-
mondo de 5-2-928. 
Núm. 29. 
Según comunica el Alcal-
de en 12-9-929. Arren-
datario, D. Timoteo To-
rrego. 
Según comunica el Alcal-
de en 5-9-929. 
Núm. 199. 
ídem 200. 
ídem 29. 
Es el núm. 79. Según el 
Alcalde no tiene antece-
dentes de este aprove-
chamiento, ni reside el 
titular en Cuéllar. 
Real orden de 5-6-926. 
Núm. 226. 
Núm. 202. 
ídem 203. Según el Alcal-
de, es desconocido este 
señor. 
Relación núm. 154. 
ídem 
Según comunica el Alcalde 
en 28-8-929. 
Según comunica el Alcalde 
en 2-9-929. Arrendata-
ria, Teresa Llórente. 
Según comunica el Alca'I 
de en 22-9-929. 
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CUENCA DE LOS RÍOS CEGA Y PIRÓN 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEI, USUARIO Municipio Provincia 
Cantidad 
de 
agua 
Río Juncares 
María Teresa Antonio 
Blanco Muñoveros.. 
ídem id 
Marqués de Mancera... 
Río Navafría 
Frutos Gómez 
Arroyo Polendos 
María Teresa Gallego .. 
Angeles Escorial Bernabé 
Arroyo Mariaceite 
Lorenza Ruiz Zorrilla . 
Arroyo de la Cigüeña 
Baltasar Arranz Subero .. 
Fuentes Lavaderos 
Leocadio Suárez 
ídem 
ídem 
Segovia 
ídem . . 
ídem . . 
Altura 
Número 
de 
caballos 
Navafría 
Muñoveros 
Escarabajosa Cabeza 
Aldeonte., 
Arroyo de la Fuente 
Gregorio Quira y otros 
Arroyo Malucas 
Avelino Escorial 
Ildefonso Polo 
Dehe 
Cuéllar. 
Aguilafuente 
Campo de Cuéllar .. 
ídem 
ídem . . . . 
ídem 
ídem . . . . 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem . . . 
ídem . . . 
ídem . . . 
300 
180 
25 
13 
11,40 
1,50 
100 
OBSERVACIONES 
Según manifestación del 
Alcalde no existe este 
aprovechamiento. Nú-
mero 110. 
Núm. 117. ídem id. en 
11-8-928. 
Núm. 113. Dice que la 
vendió a los vecinos, y 
otros que no tienen 
aprovechamiento. 27-10 
928. 
40 Según comunica el Alcal-
de en 30-8-929. 
120 
10 
10 
10 
5 
10 
Núm. 227. Real orden d& 
27-3-926. 
El Alcalde en 28-8-929. 
Núm. 204. 
Según comunica el Alcal-
de en 28-8-929. 
Según manifestó el inte-
resado en 13-11-928. 
Núm. 57. 
Según comunica el Alcal-
de en 5-9-929. 
Concesión de 6-5-981, 
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Relación de Iss aprovechamientos para fuerza existentes en la Zona 18 
CUENCA DE LOS RÍOS CECA Y PIRÓN 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEI< USUARIO Municipio Provincia 
Cantidad 
de 
agua 
Altura 
Número 
de 
caballos 
OBSERVACIONES 
Fuentes 
Cuéllar Segovia . . 
ídem 278 3,54 12 
Núm. 60. Según manifes-
La Hoz 
Rafael Martínez Manri-
taeiónhecha por los he-
rederos del interesado, 
notien en conocimiento 
de que exista ese apro-
vechamiento. 
Núm. 230. 
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Relac ión de los aprovechamientos de aguas para riego y abastecimiento existentes en la Zona 18 
C U E N C A D E LOS RÍOS C E G A Y P I R Ó N 
(Artículos'3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
H O M B R E DEI, USUARIO Municipio Provincia 
Manantiales 
Miguel y Juan Antonio 
Blanco 
Dehesa de la Fuente 
del Pino 
Marqués de Mancera . . . 
Juncares 
María Teresa Blanco 
Patricio Viserda Borre-
guero 
Muñoveros., 
í d em. 
ídem id Ide 
Gargan t i l l a 
Pueblo de Sotosalvos .... 
Valseco 
Patricio de Viserda Borre-
guero 
Peironcillo 
Pueblo Pelayos 
Pueblo Collado Hermoso. 
Pueblo de Sotosalbos 
Arroyo Malucar 
Unión Resinera 
ídem, 
ídem . 
Ider 
Turégano 
Henar 
Cándido del Río 
Marciano Sastre 
Aguilafuente 
Segó 
ídem 
Pelayos 
Collado Hermoso ... 
Sotosalbos 
ídem . . . 
ídem . . . 
ídem . . . 
Me 
ídem 
Agua utilizada por 
segundo 
Riego 
Portillo 
S. Miguel del Arroyo 
ídem 
ídem 
ídem 
Ide 
Valladolid, 
ídem . . . . 
Abast." 
0,25 
40 
10 
Número 
<ie hec-
táreas 
OBSERVACIONES 
Núm. 62. 
ídem 12. Dice el Admi-
nistrador que no debe 
ser del Marqués; pero 
buscará los datos y los 
• facilitará. 
Núm. 111. 
ídem 115. 
ídem 116. 
ídem 150. 
ídem 114. 
ídem 168. 
ídem 160. 
ídem 149. 
ídem 183. G . C . 6-2-912. 
ídem 86 
ídem 117.20-12-904. 
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RELACIÓN, por ríos, del número de aprovechamientos hidráulicos 
existentes en la Zona 19, número de caballos de fuerza que desarro-
llan, de hectáreas que se riegan y litros de agua empleados en riego 
y abastecimiento. 
ZONA 19.—Cuenca del río Duratón 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la C. S. H . del Duero.) 
N úmero de aprovechamientos 
Tofal 
de 
apro-
vecha-
mien-
to s 
Número 
total 
de 
caballos 
Número 
de hectáreas 
legadas 
LITROS POR SEGUNDO 
NOMBRE DEI< RIO i 
*-* 
ir 
era o 
: 
Inscripción 
definitiva. 
A
basteci-
m
iento... 
I n s cripción 
provisional 
en 
Q. • 
B B 
i § 
• "9 
Riego 
Abasteci-
miento. 
19 
3 
2 
2 
6 
_ 
14 
1 
6 
1 
1 
2 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
25 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
5.759 
30 
5 
9 
7 
8 
10 
12 
12 
— 
159,69 
Mariaceite 
Pelayo — 
Arroyo que nace en el Pue-
blo 
— 
Arroyo Fuente Saúco . . . . 
Fuentes 
— 
31 6 • — 15 11 11 36 5.852 — 159,69 — 
No nos ha sido posible averiguar el número de hectáreas que con esta cantidad de agua se riega. 
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C U E N C A DEI. RÍO D U R A T Ó N 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEI, USUARIO Municipio Provincia 
Cantidad 
de 
agua 
Altura 
Número 
de 
caballos 
OBSERVACIONES 
R í o Duratón 
Ángel Posada 
Carlos de la Torre Mín-
guez 
Elias Velasco, Rafael y 
Nicasio Velasco 
Eustaquio de la Tor re . . . . 
José Lagunero 
María Morales Beltrán . . 
Monedo Moyano.. 
Martín Hernando y otros 
vecinos de Campaspero 
Federico Moreno Pineda.. 
Fausto de Miguel Yagüe . 
Gabino Tejedor Salinas.. 
L a Ocecilla 
Manuel Barrio 
Ramón Revuelta 
Sociedad Ruiz Zorrrüa y 
Compañía 
Sociedad Anónima Salto 
del Burguillo 
Peñafiel. 
ídem , 
ídem 
í d e m . 
ídem . 
ídem . 
Ide 
ídem 
Sebulcor 
ídem 
Sepúlveda. 
ídem , 
S. Miguel de Benuy. 
Duruelo 
Sepúlveda 
Carrascal del Río 
Valladolid. 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem . 
ídem .. 
ide 
ide 
Segovia .. 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
2.976 
3.039 
2.717 
2.692 
5.000 
5.000 
1.241 
25 
4.144 
4.700 
2,18 
2,22 
2,20 
2,20 
1,90 
22,16 
5,06 
15 
4 
27,60 
200 
80 
100 
120 
120 
150 
126 
1.477 
83 
30 
30 
5 
114 
3.062 
Cartas de D.|Elías Velasco, 
de 28-11 y 7-7-928. 
Núm. 167. Real orden de 
13-5-929. 
Núm. 162. Real orden de 
3-5-929. 
Núm. 123. Real orden de 
5-7-906. 
Núm. 166. Es la misma 
que la 159. Real orden 
de 8-5-929. Se aprove-
chan tres litros para rie-
go de 13 fincas. 
D . Elias Velasco, en 28-12-
928, tiene solicitada la 
inscripción. 
Dice el interesado está 
inscripto en el Registro 
correspondiente. 14-1-
929. 
Concesión gubernativa de 
7-4-904. Es el núm. 207. 
Según carta del Alcalde 
no existe, y debe ser el 
núm. 225. Oficio de 
8-9-928. 
Es el núm. 225. Real orden 
de 3-11-925. 
Relación facilitada por el 
Sr. Arroyo en 24-2-927. 
Real orden de 11-4-864. 
Antes, de D . Ramón Zo-
rrilla. 
Concesión gubernativa de 
26-7-927. Real orden de 
19-5-922. Gaceta del 
6 de junio, y otra publi-
cada en la Gaceta del 
4-9-925. Constituida la 
Sociedad ante el Nota-
rio de Segovia D . Luis 
Rincón en 16-4-926. 
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Relac ión de aprovechamientos de aguas pa ra fuerza existentes en l a Zona 19 
C U E N C A DEL RÍO D U R A T Ó N 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE D E L USUARIO Municipio Provincia 
Cantidad 
de 
agua 
Altura 
Número 
de 
caballos 
OBSERVACIONES 
Miguel Rodríguez Mot i -
Uo 
Justo de la Serna 
A r r o y o Botijas 
Eugenio y Agustín Arranz 
A r r o y o Mar iace i te 
Lorenza Ruiz Zorrilla . . . 
Arroyo Castilla 
Ramón Revuelta 
ídem id 
Excmo. Sr. Conde de Se-
púlveda 
A r r o y o Mar i jabe 
Ramón Revuelta 
D u r a t ó n 
Justo de la Serna 
Pelayo 
Lorenza Andrés y Pascua-
la de Frutos 
A r r o y o que nace en e l 
Pueblo 
Viuda de Elias Velasco . . 
V astillo 
Alejandro Escudero Galo-
fre 
Somosierra , 
Dura tón . . . . 
Cueva de Probanco. 
Aldeonte.. 
Duruelo . . 
Perorrubio. 
Villar de Solapeña ., 
Duratón. 
Laguna de Contre-
ras 
Fuentesoto 
Condado de Castil-
Madrid 
Segovia 
ídem . . 
ídem . . 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
12,50 15,50 12 
— — 40 
200 11,47 30 
25 1.50 5 
25 20 1.5 1,25 5 4 
— 14 — 
— — 10 
40 
7 
— — 
8 
10 
Núm. 1. Concesión en 
11-5-928. 
Núm. 195. 
ídem 196. 
Real orden de 5-12-907. 
E l Alcalde dice no exis-
ten. 2-7-928. 
Según comunica el Alcal-
de en 1-9-929. 
Según comunica el Alcal -
de en 31-8-929. 
Según comunica el Alcal-
de en 2-9-929. 
Según comunica el Alcal-
de en 6-9-929. Arren-
datario, Santiago Ber-
zal. 
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CUENCA DEL RÍO DURATÓN 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEL, USUARIO Municipio Provincia 
Cantidad 
de 
agua 
Altura 
Número 
de 
albullos 
OBSERVACIONES 
Arroyo que nace en 
Fuentesoto 
Antonio Medina Carrascal 
Anastasio Sanz Fernán-
Segovia . . 
ídem 
ídem 
ídem . . . . 
— — 
4 
8 
6 
6 
Según comunica el Alcal-
de en 2-9-929. Arrenda-
tario, Juan García. Nú-
mero 129. 
Según comunica el Alcal-
de en 2-9-929. Arrenda-
tario, Pedro Torrego. 
Según comunica el Alcal-
de en 31-8-929. 
ídem id. 
Fuentes 
Rafael Martínez Manri-
Angel Martínez Arribas.. 
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Relación de aprovechamientos de aguas para riego y abastecimiento existentes en la Zona 19 
CUENCA DEL RÍO DURATÓN 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEL, USUARIO Municipio Provincia 
Agua utilizada por 
segundo Número de hec-
táreas 
OBSERVACIONES 
Riego Abast.0 
Río Duratón 
Valentín Sánchez de To-
ledo Segovia . . 
ídem . . . . 
Vatladolid. 
ídem 
ídem . . . . 
ídem 
Segovia . . 
70 
80 
0,70 
6,56 
0,578 
1,86 
-
Núm. 170. 
ídem 169. 
Indalecio Cea González... ídem ¡65. Real orden de 
Felisa de la Torre Mora-
3-5-929. 
Real orden de 6-5-929. 
Compañía del Ferrocarril 
Núm. 2. 
ídem 163. Real orden de 
6-5-929. 
mmmm^mm 
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RELACIÓN, por ríos., del número de aprovechamientos hidráulicos 
existentes en la Zona 20, número de caballos de fuerza que desarro-
llan, de hectáreas que se riegan, litros de agua empleados en riego 
y abastecimiento. 
ZONA 20. — Cuenca de los afluentes de ambas márgenes del Duero desde su origen 
hasta San Esteban de Gormaz 
(Artículos 3.° y 4° del Reglamento de la C . S. H . del Duero.) 
NOMBRE DEIv RIO 
Número de aprovechamientos 
> 
<á o" 
i % 
&a 
3 w 
.&§• 
8 o. 
Es-
Total 
de 
apro-
vecha-
mien-
tos 
Número 
total 
de 
caballos 
Número 
de hectáreas 
egadas 
l ITROS POR SEGUNDO 
Riego 
Abas t ec i -
miento 
Ucero 
Abión 
Aranda 
Morón 
Villabaco 
Muriel 
Arroyo Blacos 
Río de la Cruz de Piedra 
Pesquera 
Arroyo Fuente San Luis 
Molini l lo 
Berzosa 
Arroyo Sierra Casariegos 
Lobos 
Serrezuela 
Rejas 
Valdanzuelo 
Ojo de la Torre 
Andaluz 
Arroyo Cantón Vallejo . 
Rubia 
Arroyo Fuentecillas . . . . 
Albarcos 
Arroyo Madre 
Entrambasaguas 
Bayubas 
Castro 
Caracena 
Cueva de la Loba 
Suma y sigue 
15 
7 
2 
2 
! 
2 
60 
14 
1 
1 15 
6 
15 
2 
2 
2 
— 30 
8 
2 
2 
602 
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16 
20 
— — — 1 2 
1 
— 1 2 
8 
8 
45 
— — 1 
1 
1 
1 1 2 
10 
12 
8 
18 
— — __ 
2 1 1 | 
1 2 8 16 
8 
8 
8 
— — 
1 
1 
1 
2 
— 3 
8 
8 
24 
— 1 
1 I 8 8 
3 1 5 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
6 
2 
2 
8 
8 
16 
26 
16 
49 
— — — 1 — 1 8 
18 1 32 44 3 79 1.115 
3 — — 
198,53 
150 
2 737 
100 
61 64 
409,53 2.901 
15 
15 
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Relación, por ríos, del número de aprovechamientos hidráulicos existentes en la Zona 20, número 
de caballos de fuerza que desarrollan, de hectáreas que se riegan, y litros de agua empleados en riego 
y abastecimiento 
ZONA 20.—CUENCA DE LOS AFLUENTES DE AMBAS MARGENES DEL DUERO DESDE SU ORIGEN HASTA SAN ESTEBAN DE GORMAZ 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEL; RIO 
Número de aprovechamientos 
? 2 Ef' G. 
"2 B 
i 9 
22 o B" 
o-' M. 
B B 
tñ 
Total 
de 
apro-
vecha-
mlen-
tos 
Número 
total 
de 
caballos 
Número 
de hectáreas 
regadas 
LITROS POR SEGUNDO 
Riego 
Abasteci-
miento 
Sumas antenotes-.. 
Escalóte 
Fuente del Ojo 
Fuente Pinilla 
Ybril los ; . . 
Izama 
Razón 
Revinuesa 
Sierra Canaleja 
Talegones 
Talvaila 
Tera 
Valverde 
Vadillo 
La Charca 
Manantial Las Fuentes. . 
Remunicio 
Rejas 
Retuerto 
Calabaza 
El Caz Í 
Revinuesa 
Remunicio y Arroyo de la 
Dehesa 
Golmayo 
Marchando 
Pedro 
60 18 
9 
4 
2 
1 
5 
2 
9 
4 
9 
2 
9 
2 
2 
136 26 
32 44 
4 2 
2 2 
- 2 
1 -
2 6 
2 — 
- 8 
4 -
1 8 
- 2 
5 6 
- 2 
04 89 10 
79 
9 
4 
2 
1 
9 
2 
9 
4 
10 
2 
11 
2 
2 
163 
1.115 
198 
36 
16 
8 
55 
35 
95 
34 
59 
16 
82 
16 
16 
409,53 
96,37 
1781 
2.901 
305 
15 
92,12 
6 
524,02 
100 
42 
20 
45 
6 
4.527 
5.249 15 
En varios ríos no se conoce la cantidad de agua destinada a riego y en otros se ignora el número de hectá 
y en el río redro se desconocen ambos datos. 
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Relac ión de aprovechamientos de aguas pa ra fuerza existentes en l a Zona 20 
C U E N C A D E LOS AFLUENTES DE AMBAS MÁRGENES DEL D U E R O HASTA S A N ESTEBAN DE G O R M A Z 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEI, USUARIO Municipio Provincia 
Cantidad 
d-
ayua 
R í o Ucero 
Diputación 
Pedro Arranz Muñoz . . . 
Dolores Escribano.. 
Ayuntamiento de Osma. 
Andrés Golbano 
Alcalde de Barrio, Junta 
Administrativa y Veci-
nos de Barcebalejo 
Bernardo Martín y otros. 
Ayuntamiento de Osma... 
Juan Romero Aparicio 
Ayuntamiento de Osma. 
Juan Gonzalo Tercero 
Nicasio Ransanz 
Silvino Arranz Ruiz .., 
Pablo Loquera 
Pedro Contreras 
Río Ab'ón 
Pedro Galán Alvarez . 
Eustasio García Sanz 
Soria . 
Ucero. 
ídem 
Osma 
San Leonardo 
Valdelubiel 
Valdemaluque. 
Osma 
Soto del Burgo.. 
Osma 
Barcebalejo.... 
Burgo de Osma. 
Barcebalejo... 
Osma 
Valdemaluque. 
Mercadera 
Torreblacos. 
Soria 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem . . . 
ídem . . . 
570 
40 
300 
200 
500 
200 
802 
400 
100 
4.000 
300 
400 
300 
Altura 
0,4 
2,89 
3 
0,50 
3,15 
2.92 
0,40 
3,95 
Número 
de 
caballos 
OBSERVACIONES 
20 
102 
155 
66 
19 
12 
8 
154 
8 
13 
Núm. 33. 
Ídem 1. Antes, de doña 
Matilde Martín de Ba-
raya. 
Núm. 167. Antes, de Án-
gel Rica. Manifestación 
del Alcalde. 
Núm. 311. Real orden de 
9-4-926. 
Núm. 98. 
ídem 76. Es también para 
riego. 
Núm. 191. Antes, de Fran-
cisco Marqués. Es tam-
bién para riego. E l A l -
calde en 21-6-928. Con-
cesión por Real orden 
de 9-6-904. 
Núms.291 y 2 9 6 . C . G . C . 
31-10-921. 
Núm. 210. Antes, de Juan 
Aylagas. E l Alcalde en 
8-6-928. 
Núm. 131. Fábrica de 
harinas y riego. Real 
orden de 27-10-904. 
Núm. I, Antes, de doña 
Matilde M . de Baraya. 
Real orden de 28-11-913 
Núm. 125. Antes, de Pa-
tricio y Antonio Muñoz. 
Núm. 32. Real orden de 
14-9-894. 
Núm. 91. Es también para 
riego. 
Núm. 227. Antes, de Ca -
simiro de Juan. Real 
orden de 6-10-910. M a -
nifestación del Alcalde. 
Núm. 234. Real orden de 
22-7-912. 
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Relación de aprovechamientos de aguas para fuerza existentes en la Zona 20 
CUENCA DE LOS AFLUENTES DE AMBAS MÁRGENES DEL DUERO HASTA SAN ESTEBAN DE GORMAZ 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEI, USUARIOl Municipio Provincia 
Cantidad 
de 
agua 
Altura 
Número 
de 
caballos 
OBSERVACIONES 
Pedro Galán 
ídem id 
Policarpo Molinero 
Silvino Arranz Muñoz . 
Pedro Galán 
Río Aranda 
Micaela Eucabo 
ídem id 
Río Morón 
Alejandro Martínez Zar 
zosa 
Agapito Arpón Mendívil. 
Río Villabaro 
Antonio Muñoz 
Arroyo Muriel 
Ayuntamiento de Muriel . 
Viuda de Eusebio Rui -
pérez 
Torralba del Burgo 
ídem 
Valdenarros. 
Osma 
Mercadera 
Vildé . 
ídem 
Coscurita 
Almazán . 
Reja 
Arroyo Blacos 
Juan Martín Bailado . . 
Río de la Cruz de 
Piedra 
Luis Ayuso y Comp. a . . , 
Muriel Viejo 
Abioncillo. 
Blac 
Navaleno 
Soria 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
íde 
He 
ídem 
Ide 
Ide 
100 
250 
488 
900 
500 
500 
3.200 
40 
398 
3 
7,62 
2,80 
2,90 
2,50 
2,50 
3 
2 
2,50 
8,8 
25 
18 
36 
20 
¡2 
45 
10 
Núm. 79. E l Alcalde dice 
está derruido y pertene-
cía a Gregorio Oliva. 
Núm. 230. Como el ante-
rior, fué de Gregorio 
Oliva. C . Real orden de 
24-2-912. 
Núm. 247. Es también 
para riego. 
Núm. 219. Antes, de Pe-
tra Muñoz. C . Real or-
den de 12-7-907. E l A l -
calde en 8-6-928. 
Real orden de 6-10-910. 
Núm. 173. Batán-
ídem 174. Molino. 
ídem 100. 
ídem 129. Dice el Alcalde 
no existe el aprovecha-
miento. Antes, de don 
Antonio García. 
Núm. 149. No se determi-
na ni cantidad de agua 
ni altura. 
Núm. 104. Antes, de Ma-
nuel Barrio. Dice el A l -
calde tiene una turbina 
de tres caballos. 
Nú 137. 
ídem 314. 
ídem 111. Carta del A l -
calde de Carrizos de 
29-7-929. 
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Relación de aprovechamientos de aguas para fuerza existentes en la Zona 20 
CUENCA DE LOS AFLUENTES DE AMBAS MÁRGENES DEL DUERO HASTA SAN ESTEBAN DE GORMAZ 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEL. USUARIO Municipio Provincia 
Cantidad 
de 
agua 
Altura 
Número 
de 
caballos 
OBSERVACIONES 
Río Pesquera 
Leonardo Alonso Ber-
3 12 Núm. 172. Sierra. 
Arroyo Fuente 
San Luís 
Manuel de la Puente . . . Vildé ídem . . . . — — 8 ídem 194. N o consta n 
cantidad de agua ni al-
tura. Río Molinillo 
Melitón García Hernán-
ídem . . . . — — 8 Según el Alcalde, antes 
pertenecía a Pedro Gon-
ídem 125,50 — 10 
zález. 
Río Berzosa 
19-9-909. Para fuerza y 
riego. 
Olimpio Abad Heras . . . ídem . . . . 200 3 8 Núm. 150. 
Arroyo Sierra Casa-
riegos 
Pedro Pablo Ruipérez . . . ídem . . . . 
ídem . . . . 
4 
4 
8 
8 
ídem 116. No hay datos 
de la cantidad de agua 
empleada. 
Núm. 117. 
Río Lobos 
Patricio Fermín y Esteban 
Muñoz ídem — 3,50 8 ídem 120. 
Río Serrezuela 
Prudencio González . . . . ídem 10 3 8 ídem 160. Es también 
Río Rejas 
para riego. 
Ramón Leal ídem . . . . 2 8 Núm. 165. No consta can-
Ojo de la Torre 
Andaluz 
tidad de agua; es para 
riego. 
Pedro Maqueda Torre Andaluz . . . . ídem . . . . 2 8 Núm. 188. E l Alcalde, en 
21-5-000, dice era antes 
de Auxibio García, ven-
diéndolo e n escritura 
pública de 17-4-926. 
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Relación de aprovechamientos de aguas para fuerza existentes en la Zona 20 
CUENCA DE LOS AFLUENTES DE AMBAS MÁRGENES DEL DUERO HASTA SAN ESTEBAN DE GORMAZ 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEI, USUARIO Municipio 
Rio Valdanzuelo 
Arroyo Cantón Vallejo 
Bernardino María Cabré-
Gregorio Andrés y Anas-
Río de la Rubia 
Ayuntamiento de Villares. 
Arroyo Fuentecilla 
Villares 
Domingo Gañán Gonzalo 
Río Albarcas 
Emilio de la Orden Benito 
Arroyo Madre 
Eleuterio Hergueta 
Provincia 
Arroyo Entrambas-
aguas 
Patricio Egido 
Félix Mi.lán.. 
Río Bayubas 
Ángel Ransanz Ruiz. 
Josefa Ibáñez Rivas. 
Manuel Entratena . 
Sotiedra 
Morón de Almazán 
Bayubas de Arriba. 
ídem de Abajo . . . 
ídem 
Soria 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem .. 
I den 
ídem 
Ide 
ídem . . . 
ídem . . . 
ídem 
ídem 
ídem 
Cantidad 
de 
agua 
Altura 
Número 
de 
caballos OBSERVACIONES 
78 
75 
72 
78 
100 
72 
5fi 
12 
68 
75 
225 
100 
75 
3 
1,60 
2,90 
4 
20 
2 
4 
Núm. 273. Real orden de 
19-9-909. 
Núm. 92. 
ídem 94. 
ídem 154. El Alcalde. An-
tes de Blanca Pugadas. 
ídem 121. 
ídem 182. Real orden de 
23-12-866. 
Núm. 271. Molino. 
ídem 262. Antes, de Fer-
mina y Germana Jimé-
nez. Real orden de 
2-6-919. 
Núm. 253. Real orden de 
13-4-915. 
Núm. 80. 
Ídem 245. Real orden de 
14-8-914. 
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Relación de aprovechamientos de aguas para fuerza existentes en la Zona 20 
CUENCA DE LOS AFLUENTES DE AMBAS MÁRGENES DEL DUERO HASTA SAN ESTEBAN DE GORMAZ 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento deila Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE D E L USUARIO Municipio Provincia 
Cantidad Número 
de Altura de 
agua caballos 
OBSERVACIONES 
Río Caracena 
Pedro Ransanz 
Alejandro Gonzalo . 
Rio Castro 
Daniel Andrés 
Ramón Martínez . . . 
Cueva de la Loba 
Pedro Barrio Peña 
Río Escalóte 
Constantino Puerta Mu-
ñoz 
Caracena. 
ídem . . . . 
Tarancueña 
ídem 
Navaleno 
Caltojar. 
ídem id 
Condesa de Fuensaíinda 
ídem id. 
ídem id. 
Isaac Ledesma Casado.. 
Justo Cabero Huerto... 
Marcelino Campoamor.. 
Vicente Fuentemayor Dá-
vila 
Riba de Escalóte... 
Berlanga de Duero 
ídem 
Bayubas de Abajo.., 
Fuente del Ojo 
Bruno Carretero 
Sociedad Hidroeléctrica 
de Valerarrica 
Antonio Tello 
F! orencio y Prudencio 
González 
Berlanga 
ídem 
Riba de Escalóte.. 
Iden 
San Esteban Gor-
maz 
Vi labuena 
ídem 
Río Fuentepinilla 
Vecinos de Andaluz, re-
presentados por Jorge 
Alvarez 
ídem 
Andaluz 
Soria 
ídem 
ídem 
ídem 
Soria 
ídem .. 
ídem .. 
ídem .. 
ídem . 
ídem . 
ídem . 
ídem . 
ídem . 
ídem . 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
375 
135 
300 
100 
500 
25 
85 
108 
280 
143 
4.80 
11,89 
2,50 
1,90 
3 
7 
4,82 
3.93 
28 
21 
10 
100 
12 
12 
12 
12 
20 
10 
10 
12 
Núm. 256. Real orden de 
6-9-915. 
Núm. 251. Real orden de 
13-4-915. 
Núm. 133. 
ídem 132. 
ídem 109. El Alcalde, en 
20-5-928, dice no exis-
te dicho aprovecha-
miento. 
Núm. 193. Antes, de Car-
men Pérez Beato. 
Relación núm. 167. 
Núm. 198. Molino Sace-
jo 241. ' 
Núm. 199. Molino Meri-
lla. G . C . 28-11-913. 242 
Núm. 200. G . C . 9-12-904. 
243. 
Concesión de 10-6-902. 
Núm. 186. G . C . 10-6-902. 
Relación núm. 167. 
ídem núm. 167. 
Real orden de 13-4-915. 
Núm. 175. Antes, de An-
nio Tello. 
Núm. 281. Real orden de 
3-3-920. 
Núm. 282. 
ídem 272 
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Relación de aprovechamientos de aguas para fuerza existentes en la Zona 20 
C U E N C A DE LOS AFLUENTES DE AMBAS MÁRGENES DEL D U E R O HASTA S A N ESTEBAN DE G O R M A Z 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEI, USUARIO Municipio Provincia 
Cantidad 
de 
agua 
Hilarión Alfonso Mozas 
y otros 
Río Ybrillos 
Rufino de la Hoz 
Río Izan a 
Aurelio y León González 
de Gregorio 
Ayuntamiento de Quinta 
na Redonda , 
Aurelio González de Gre 
gorio 
Sociedad de vecinos de 
Tardelcuende , 
Joaquín Martínez Azagra 
Río Razón 
Juan Manuel Jiménez . . . 
Pedro Delgado 
Río Revinuesa 
Bonifacio García Lapuen-
te 
Manuel Torroba. 
Ignacio Ramos.. 
Mariano Caloge Larra .. 
ídem 
Salduero 
Quintana Redonda 
ídem 
Matamala 
Quintana Redonda 
Osanilla 
Sotillo del Rincón . 
Rebollar 
Vinuesa 
ídem 
Vinuesa 
ídem 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
Soria . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . 
í dem. . 
ídem ., 
100 
200 
210 
300 
250 
Altura 
Número 
de 
caballos 
6,50 
3,50 
6 
60 
2, 
19 
12 
20 
15 
14 
10 
OBSERVACIONES 
ídem 99. 
ídem 28. Concesión d e 
18-10-811. E l Alcalde, 
en 13-5-928, dice no se 
utiliza. 
Núm. 85. También da 
luz y molino. 
Se titula «Molino de las 
Plazas». Está inscripto en 
el Registro de la Pro-
piedad. 
Núm. 44. Antes, de Do-
mingo Martínez. 
Núm. 304. Antes, de Gre-
gorio González. Mani-
festación del Alcalde. 
Núm. 43. Es también para 
riego. 
Núm. 213. Real orden de 
9-4-904. 
Núm. 190. 
ídem 60. Antes, de Aga-
pito García. E l intere-
sado manifiesta que tie-
ne derecho a las aguas 
del Duero, Remunicio, 
Lachar y Revinuesa. 
Carta de 2-8-929. 
Núm. 58. Antes, de Fe-
lipe Torroba. 
Núm. 55. Antes, de M e l i -
tón Jiménez. Carta de 
6-7-928. 
Núm. 56. Antes, de Jua-
na Larrós. 
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Relación de aprovechamientos de aguas para fuerza existentes en la Zona 20 
C U E N C A DE LOS AFLUENTES DE AMBAS MÁRGENES DEL D U E R O HASTA S A N ESTEBAN DE G O R M A Z 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica de/ Duero.) 
NOMBRE DEL. USUARIO Municipio 
Manuel Carretero. 
Gregorio Sanz. . . 
Pedro Mirón y otros .... 
Saturnino García 
Teresa Ramos y otros . 
Río Sierra Canaleja 
Vinuesa 
ídem . . . 
ídem , 
ídem , 
ídem . 
Alejandro Ayuso. 
Emilio Berzosa.. 
ídem id 
Maximina Blanco 
Río Talegones 
Ayuntamiento de Areni-
llas 
Benito Havé Cortaza 
Juan Arribas Cayuela.... 
Lucio y Justo de Castro 
Bernardo 
San Leonardo 
Navaleno . . . . 
ídem 
Hontoria del Pinar. 
Arenillas , 
Lumias . . 
ídem 
Gregorio Ransanz Sanz 
Andrés Herederos d 
Garcés 
José Ortega Núñez 
Micaela Escobedo e hijos 
Santiago Cayuela 
Retortillo 
Lumias .. 
Cascante . 
Retortillo 
Aguilera. 
Lumias . 
Río Talvaila 
Juana Pascual García . . . 
Pedro Pascual 
Río Tera 
Nemesio G i l Gar r ido . . . 
Blanca Pujadas Tardesillas 
Talvaila 
ídem . . . 
A i r 
Provincia 
Cantidad 
de 
agua 
Soria 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Burgos . . . 
Soria 
ídem 
ídem 
Soria . 
ídem ., 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem 
ídem 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
145 
100 
115 
80 
100 
74 
74 
300 
100 
Altura 
2,50 
3 
3,50 
3,70 
2 
5 
12,50 
3,70 
3,50 
Número 
de 
caballos 
10 
13 
10 
10 
12 
10 
5 
10 
10 
13 
14 
OBSERVACIONES 
Núm. 52. 
ídem 54. Antes, de Pe-
tra Moreno. El intere-
sado en julio 1929. 
Núm. 57. 
ídem 53. 
ídem 59. 
ídem 105. 
ídem 170. Dice el Alcal-
de que no existe. 
Núm. 171. Dice el Alcal-
que no existe. 
Núm. 128. Es para sierra. 
ídem 42. 
ídem 29. 
ídem 82. Antes, de Calix-
to Cayudas. 
Núm. 274. Antes, de Fran-
cisco Castro. 
Antes, de Mariano A y -
Hón. Es el núm. 72. 
Núm. 205. Real orden de 
10-3-905. 
Núm. 30. 
ídem 15. Antes, de Mar-
celino Campoamor. E l 
Alcalde en 16-5-924. 
Núm. 114. 
ídem 113. 
ídem 310. Real orden de 
3-8-924. Antes, de Án-
gel Córdoba. E l Alcalde 
en 29-5-928. 
ídem 179. 
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Relación de aprovechamientos de aguas para fuerza existentes en la Zona 20 
CUENCA DE LOS AFLUENTES DE AMBAS MÁRGENES DEL DUERO HASTA SAN ESTEBAN DE GORMAZ 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE D E L USUARIO Municipio Provincia 
Cantidad 
de 
agua Altura 
Número 
de 
caballos OBSERVACIONES 
Blanca Pujadas. 
Jerónimo Ruiz.. 
Camilo López Victoria 
(herederos)......... 
Mateo Cuenca 
Pedro García Vázquez .. 
Sotero Llórente 
Vicente Benito ., 
Rio Vadillo 
Pedro Sanz Benito. 
Primitivo Renta 
Río Valverde 
Ángel Arpón de Mendívil 
Cipriana y Cándida Ji-
meno 
Ghavaler 
Almanza 
i ! 
j i 
:Idem ..! 
í 
Espejo..* 
¡Almanza 
i i 
¡ ¡ : 
! i 
IChavalet t 
JRebollarí '. 
; 
! . ! 
iMo!inos| de Razón 
| (Sotiljo) 
1 i 
ídem 
Borjabaz 
Cubo de Solana .... 
Soria 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
80 
250 
70 
200 
125 
120 
4,30 
1,50 
3 
3,50 
!0 
!0 
ídem 153. 
ídem 184 Antes, de Ca-
milo López Victoria. El 
Alcalde en 29-5-928. 
Núm. 260. Real orden de 
19-11-918. 
Núm. 265. Real orden de 
17-9-919. 
Real orden de 19-11-918. 
Antes, de Agapito Ma-
teo Pirón. El Alcalde 
en 29-5-928. Núm. 259. 
Núm. 166. 
ídem 187. 
ídem 268. Real orden de 
19-9-909. 
ídem 266. ídem id. 
Antes, de Gabina Romero. 
El Alcalde en 22-5-928. 
Núm. 45. 
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NEGOCIADO CENTRAL 
Relación de los aprovechamientos de aguas para riego y abastecimiento existentes en la Zona 20 
CUENCA DE LOS AFLUENTES DE AMBAS MÁRGENES DEL D U E R O DESDE SU NACIMIENTO HASTA S A N E S T E B A N DE G O R M A Z 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEI< USUARIO Municipio 
Río Ucero 
Dolores Escribano.. 
Ayuntamiento de Osma 
ídem id 
ídem id 
ídem de Valdemaluque . 
ídem id 
Bernardo Martín, Ale-
jandro Galve, Cándido 
Leal y Pedro Galve ... 
Colonia Agrícola e Indus-
trial del Duero 
Comunidad de Regantes 
de Valdelubiel - Barce-
balejo 
Ayuntamiento de Osma 
Herederos de Felipe del 
Amo 
FWncisco Pascual Nava-
tría 
Pedro Contreras 
Reinos de Valdelubiel... 
Vl<*nta Rodrigo 
Ucero 
Osma 
ídem 
ídem 
Soto del Burgo... 
Ucero 
Valdemaluque.... 
Osma 
Valdemaluque.. .. 
Osma 
ídem 
Valdemaluque.. . . 
ídem 
Sotos y Valdelubie 
Barcebalejo 
Provincia 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem . 
ídem , 
ídem 
Agua utilizada por 
segundo 
Riego Abast." 
15 
65 
SG 
100 
so 
300 
800 
63 
40 
36 
300 
100 
802 
Número 
de hec-
táreas 
29 
OBSERVACIONES 
169,53 
Antes, de Ángel de la Rica. 
Lo lleva como usufruc-
tuario D. Remigio Ca-
nas Oteo. Según mani-
festación del Alcalde, en 
3-8-929, es también para 
molino. Núm. 167. 
Núm. 211. Real orden de 
9-7-904. 
ídem 222. ídem id. 
ídem 212. Relación an-
tigua. Real orden de 
9-7-904. 
Núm. 71. 
ídem 70. 
ídem 76. Es también para 
molino. 
Núm. 11. Decreto de la 
Regencia de 9-9-869. 
Núm. 269. Son 105,31 en 
Valdelubiel, y 64,22 en 
Barcebalejo. Real orden 
de 19-9-919. 
Núm. 248. Antes, de don 
Eustaquio Marqués, se-
gún comunica el Alcal-
de en 21-6-928. G. C. de 
6-7-904. 
Núm. 233. Concesión del 
Gobernador en 24-7-911. 
Núm. 288. G. C. Real or-
den de 4-9-920. 
Núm. 91. Es también para 
fuerza. 
Núm. 75. 
ídem 131. Antes, de Juan 
Gonzalo Terceo y V i -
centa Rodrigo. Es tam-
bién para fuerza. 
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Relación de los aprovechamientos de aguas para riego y abastecimiento existentes en la Zona 20 
CUENCA DE LOS AFLUENTES DE AMBAS MÁRGENES DEL DUERO DESDE SU NACIMIENTO HASTA SAN ESTEBAN DE GORMAZ 
(Artículos 3." y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEI< USUARIO Municipio Provincia 
Agua utilizada por 
segundo Número 
de hec-
táreas 
OBSERVACIONES 
Riego Abast." 
Abión 
Jesús América, Francisca 
y Carmen Molinero 
Soria . . . . 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem . . . . 
ídem 
ídem 
ídem . . . . 
ídem 
ídem . . . . 
100 
100 
42 
20 
45 
40 
17 
7 
6 
— 
50 
35 
20 
6 
Este aprovechamiento es 
L a Charca 
Excma. Sra. Condesa de 
ampliación del núm. 247 
Concesión G . C . 29 de 
agosto de 1928. Núme-
ro 313. 
Núm. 178. 
Manantial Las Fuentes 
Ayuntamiento de Almenar 
Remunicio 
Juan Manuel Torroba .. . . 
ídem 280. Real orden de 
3-3-920. 
Rejas 
C. 14-10-918. 
Núm. 165. Este aprove-
chamiento es también 
para fuerza. 
Núm. 237. Real orden de 
28-11-913. 
Núm. 220, incluyendo en 
dichas hectáreas las de 
la Dehesa Boyal, según 
el Alcalde en 24-12-928 
y 9-8-929. Concesión 
G . C. 8-11-907. 
Concesión de 8-4-914, se-
gún comunica el Alcal-
de en 9-8-929. 
Núm. 202. Real orden de 
24-2-908. 
Núm. 13. Antes, de Juan 
García García, según 
carta de D . Rafael Gar-
cía en 6-8-929. 
Retuerto 
Ayuntamiento de Tejado. 
Bayubas 
Ayuntamiento y Vecinos 
de Bayubas de Abajo ... 
Ángel Molina y otros . . 
Bayubas de Abajo... 
Condesa de Fuensalida . . 
Arroyo Calabaza 
Rafael García de Diego ... 
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Relación de los aprovechamientos de aguas para riego y abastecimiento existentes en la Zona 20 
CUENCA DE LOS AFLUENTES DE AMBAS MÁRGENES DEL DUERO DESDE SU NACIMIENTO HASTA SAN ESTEBAN DE GORMAZ 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEL USUARIO Municipio Provincia 
E l Caz, Revinuesa, Re-
municio. Arroyo de la 
Dehesa 
La Villa de Vinuesa 
' Golmayo 
Epifaxio Ruidrejo. 
ídem id 
ídem id. 
ídem id. 
Vinues 
Soria 
ídem . 
ídem . 
ídem . 
Izana 
Ayuntamiento de Tardel-
cuende 
Soria 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Sociedad «Prado Yergal».. 
Felipe Hernández y otros 
Ayuntamiento de Quinta-
na Redonda 
Marchando 
Excmo. Sr. Vizconde de 
Eza 
Tardelcuende. 
ídem 
íde 
Quintana Redonda 
Garray 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Naval eno 
Comunidad de Regantes 
de Arganza 
Pedro 
Ayuntamiento de Peñalb. 
de San Esteban , 
Mariano Rupérez Alonso 
Arganza 
Piquera . 
ídem . . . 
íde 
ídem . . . 
ídem . . 
ídem . .. 
Agua utilizada por 
segundo 
Riego Abast." 
4.000 
500 
7 
22 
300 
5 
300 a 600 
260 
N"íraero 
de hec-
táreas 
92,12 
60 
11,35 
25 
0,02 
OBSERVACIONES 
Núm. 130. 
ídem 224. Concesión C. 
G. 19-11-908. 
Núm. 244. Real orden de 
14-2-914. 
Núm. 255, según mani-
fiesta el interesado en 
27-8-929. Real orden de 
13-4-915. 
Núm. 279, según comuni-
ca el Alcalde en 14-5-928 
Según comunica el Presi-
dente de la Sociedad en 
14-5-928. 
Núm. 277. Real orden de 
29-12-919, según comu-
nica el Alcalde en 28-12-
928. 
Núm. 85. El Alcalde de 
Quintana Redonda en 
18 y 23-5-928. Antes, 
de Aurelio González 
Núm. 239. 
ídem 270. 
ídem 123. 
ídem 157. Antes, de don 
Aniceto Hinojares; tam-
bién para fuerza. 
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Relación de los aprovechamientos de aguas para riego y abastecimiento existentes en la Zona 20 
CUENCA DE LOS AFLUENTES DE AMBAS MÁRGENES DEL DUERO DESDE SU NACIMIENTO HASTA SAN ESTEBAN DE GORMAZ 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
Municipio Provincia 
Agua utilizada por 
segundo Número de hec-
táreas 
OBSERVACIONES 
NOMBRE DEL; USUARIO Riego Abast.0 
Florentino Hernández y 
Soto de San Esteban 
Soto de San Esteban 
ídem .. .. 
Soria . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
70 
104 
1 
20 
Núm. 208. Es también 
para molino. 
Núm. 246. Es también para 
Revinuesa 
molino. 
Según comunica D. Anto-
Talegones 
Ayuntamiento de Areni-
llas 
nio Ramos en 28-12-928 
Núm. 42. 
Tera 
19-9-919. 
Núm. 267. ídem id. 
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NEGOCIADO CENTRAL 
RELACIÓN, por ríos, del número de aprovechamientos hidráulicos 
existentes en la Zona 21, número de caballos de fuerza que desarro-
llan, de hectáreas que se riegan y litros de agua empleados en riego 
y abastecimiento. 
ZONA 21. Cuenca de los afluentes del Duero de ambas márgenes desde San Esteban 
de Gormaz hasta la confluencia con el Pisuerga. 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la C. S. H . del Duero.) 
Nú mero de aprovechamientos Total 
de 
apro-
vecha-
mien-
tos 
Número 
total 
de 
caballos 
Número 
de hectáreas 
regadas 
LITROS POR SEGUNDO 
NOMBRE DEI, RIO 2 
5 
i 
> 
8 n : o 
W 
Sí 
"2 B 1 3 » 
| g 
O Q 0 o.-
a»' 
. i Riego Abasteci-
miento 
Arandilla 20 
3 
3 
1 
1 
8 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
I 
4 
3 
4 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
— 
4 
8 
1 
2 
1 
1 
12 
I 
1 
3 
2 
4 
3 
1 
1 
"1 
1 
12 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
20 
3 
3 
1 
1 
12 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
4 
9 
1 
1 
1 
1 
310 
51 
62 
15 
10 
100 
9 
8 
12 
16 
17 
87 
10 
117 
17 
69,79 
129,53 
15 
1.250 
693 
40 
50 
10 
50 
,•• 
— 
Bañuelos — 
— 
— !. 
— 
Fuente Villa . . . — 
Dujo y Canales — 
Arroyo Botijas — 
Arroyo Valdearcos 
Arroyo Valimón — 
Aroyo Valladolid. . . — 
Arroyo Reguera . . . — 
— 
Valdanzo — 
Cañicera — 
Pilde — 
Almedilla — 
Fuenteasas . . . 
52 15 — 4 43 20 67 819 207,32 
í 
2-090 f" 
¡ En el río Gromejón, además de los 1.250 litros para riego, hay una concesión de V« de todo el caudal; 
¿•do averiguar el número de hectáreas que se riegan, así como en los ríos Camcera y ttlde. i 
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Relación de aprovechamientos de aguas para fuerza existentes en la Zona 21 
CUENCA DE LOS AFLUENTES DE AMBAS MÁRGENES DESDE SAN ESTEBAN DE GORMAZ HASTA LA CONFLUENCIA CON EL PISUERGA 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE D E L USUARIO Municipio Provincia 
Río Arandilla 
Olimpio Tablada . . 
Cándido Moreno . . . 
Dionisio Izquierdo . 
Evilasio Rica 
Enrique Martínez Velasco 
Arsenio Rica 
Aranda de Duero. 
Quintanarraya 
ídem 
Huerta del Rey . . . 
San Juan del Monte 
Huerta del Rey . . 
ídem id 
Felipa Blanco e hijos , 
Pablo Hinojosa 
Adolfo Moreno Hermanos 
Eugenio Cámara 
Hijos de Gailo 
Valentín Romeral y Her 
manos 
José Cámara Arandill 
ídem . . . . 
Arandilla 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Aranda de Duero... 
Lucas Astigarraga 
Lucía de Castro 
La Nobleza Eléctrica ... 
Marcelina Lambarri.... 
Tomás Ovejero 
Vicente Herreros 
Río Aranzuelo 
Félix Lázaro 
Burgos . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem .. 
ídem .. 
ídem .. 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Peñalba de Castro. 
Zazuar 
Aranda de Duero.. 
Quintanarraya. 
ídem 
Arauzo de Salces. 
Idsm 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Cantidad 
de 
agua 
Altara 
Número 
de 
caballos OBSERVACIONES 
600 
3,50 
2,50 
600 
500 
3.000 3,25 
20 
10 
4 
12 
4 
4 
4 
7 
28 
15 
10 
20 
134 
10 
10 
10 
Núm. 291. Antes, de Ce-
ferina Rojas. 
Oficio del Alcalde de 
25-9-928. 
Núm. 178. Según el Alcal-
de, en 25-8-928, no exis-
te este señor ni el apro-
vechamiento. 
Relación de la Delegación 
de Hacienda. 
ídem id. 
Núm. 283. Antes, de Fran-
cisco Rica. Datos del 
Alcalde. La concesión 
dice 600 litros y la nota 
del Alcalde 4. 
El Alcalde en 1-7-928. 
ídem en 12-9-928. 
ídem de Huerta en 1-7-
928. 
ídem id. 
ídem id. 
ídem id. 
Concedido por Real orden. 
Antes, de Julián Fer-
nández. 
Núms. 76, 77, 78 y 79. 
Dice el Alcalde, en 
12-9-928, que no tiene 
aprovechamiento algu-
no este señor ni existe 
más que el de Felipa 
Blanco e hijos. 
Relación de la Delegación 
de Hacienda. 
Núm. 187. 
ídem 419. 
ídem 16. Antes, de Mo-
desta Mata. Solicitada 
inscripción. 
Oficio del Alcalde de 
25-8-929. 
ídem id. 
Relacón de la Delegación 
de Hacienda de Burgos 
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N E G O C I A D O C E N T R A L 
Re lac ión de aprovechamientos de aguas para fuerza existentes en l a Zona 21 
C U E N C A DE LOS AFLUENTES DE AMBAS MÁRGENES DESDE S A N ESTEBAN DE G O R M A Z HASTA LA CONFLUENCIA CON EL PISUERGA 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEI, USUARIO Municipio Provincia 
Plácido y Benito Alvaro... 
Sociedad de Vecinos . . . 
B a ñ u e l o s 
Ayuntamiento de Vi l l a -
nueva de Gumiel . . . . 
Pedro y Florencio Martí-
nez 
Hijos de Juan Rico 
L a C a v a 
Antonia Echevarría .. 
Arauzo de M i e l . . . 
Hontoria de Valde-
arados 
V a de Gumiel 
Aranda de Duero... 
ídem 
Navas 
Elíseo Navarro Yagüe . . . 
R ío G r o m e j ó n 
Joaquín Velasco 
ídem id 
He 
Hontoria del Pinar. 
Gumiel del Mercado 
L a Aguilera 
Félix Verdugo Gumiel de Izan 
Antonio Galán Gumiel del Mercado 
Joaquín Velasco., 
Pedro Para 
Herederos de Toribi 
Arribas 
Herederos de José Mon 
nee 
Fuente V i l l a 
Víctor Arribas 
ídem 
Gumiel de Izan... 
ídem 
ídem 
ídem. 
Burgos .. 
ídem . . . 
ídem . . . 
ídem . . , 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem 
ídem 
ídem , 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Cantidad 
de 
agua 
175 
400 
125 
75 
100 
550 
500 
550 
400 
450 
400 
200 
Altura 
Número 
de 
caballos 
OBSERVACIONES 
17 
6 
4,15 
¡5 
2,40 
2,80 
3,15 
3,80 
2 
3 
3,30 
3,50 
16 
25 
20 
32 
10 
15 
10 
17 
18 
10 
10 
10 
18 
17 
E l Alcalde en 13-9-929. 
Antes, de Sofía Benito. 
Núm. 432 y Relación de 
la Delegación de Ha -
cienda. 
Relación de la Delegación 
de Hacienda de Burgos. 
Núm. 35. Antes, de San-
tiago Rico. 
Núm. 292. Antes, de Juan 
Rico. 
Núm. 410, hoy. Antes, de 
Antonia Echevarría. 
Núm. 305. Antes, de A n -
tonio Muñoz. 
Núm. 418. Antes, de don 
Fermín Lasala. 
Núm. 417. E l Alcalde en 
28-8-928. 
Núm. 387. 
ídem 391. Dice el Alcal-
de, en 28-8-929, no exis-
te más aprovechamiento 
que el de D . Joaquín 
Velasco. 
Núm. 416. Antes, de Fer-
mín Lasala. 
Núm. 282. 
ídem 57. 
ídem 56. Antes, de Víctor 
Arribas. 
Núm. 55 
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Relación de los aprovechamientos de aguas para riego y abastecimiento existentes en la Zona 21 
C U E N C A DE LOS AFLUENTES DE AMBAS MÁRGENES DEL D U E R O DESDE S A N ESTEBAN DE G O R M A Z HASTA LA CONFLUENCIA CON 
EL PlSUERGA 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEI, USUARIO Municipio 
Dujo y Canales 
Manuel Chico 
Arroyo Botija 
Antonio Medina 
Arroyo Valdearcos 
Anselmo Bombín Diez . . 
Mariano Bombín 
Arroyo V al imón 
Sociedad Industrial Cas-
tellana 
ídem id 
Arroyo Valladolid 
Rafael Alonso Lasheras 
Arroyo de la Reguera 
Cándido García Benito . . 
Río Valcorba 
Eusebia Fernández de Ve-
lasco 
Provincia 
Cantidad 
de 
agua 
Castrillo de Duero. 
Bocos de Duero .. 
ídem 
Sardón de Duero... 
ídem 
Sardón de Duero.. . . 
Fuensaldaña., 
Lucio Martín 
ídem id 
Mariano Presencio y otros 
María López 
Arroyo Valdanzo 
Herederos de Anacleto 
Herrero 
Clemente Herrero 
Manuel Palomares y Gre-
gorio García 
ídem 
Valladolid. 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Torrescarcela. 
Batrabón 
ídem 
Aldeabar.... 
Traspinedo. 
Lonja . . . 
ídem . . . . 
Valdanzo. 
Me 
ídem . . . 
ídem . . 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Soria . 
ídem . 
ídem . 
250 
Altura 
Número 
de 
caballos 
OBSERVACIONES 
35 
500 
300 
294 
400 
433 
200 
200 
2,50 
5 
5,10 
4 
2,50 
4 
12 
87 
10 
25 
20 
21 
2! 
20 
10 
ídem 219. 
Núm. 71. 
Dice el interesado solici-
taron la inscripción, 
ídem id. 
Núm. 81. 
ídem 82. 
Núm. 88 definitivo. Ar-
tículo 149. 
Núm. 33 ídem. Ídem id. 
ídem 34 id. ídem id. 
ídem 76 id. ídem id. 
ídem 134. Real decreto de 
12-4-901. 
Núm. 25. Antes, de Ale-
jandro de Pedro. 
Núm. 26. 
ídem 177. No se deter-
mina ni cantidad de 
agua ni uso del aprove-
chamiento. 
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Relación de los aprovechamientos d«» ¡.«....o ~ - • . 
amientos de aguas para riego y abastecimiento existentes en la Zona 21 
CUENCA DE LOS AFLUENTES DE AMBAS MÁRGENES DFT ninn>n „™.~ o r ^ 
MARGENES ^ ^ « O ^ E S D E SAN ESTEBAN DE GoRMAZ HASTA LA CONFLUENCIA CON 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE D E L USUARIO Municipio 
Arroyo Valdanzo 
Ayuntamiento de Langa.. 
Comunidad de Regantes 
de Langa 
ídem id 
Joaquín Lafuente Leal y 
otros . . .» 
Vecinos de Langa 
Vecinos de Valdanzo . . . 
Cañicera 
Vecinos de Alcubilla de 
Avellaneda 
Pilde 
Vecinos de Alcubilla de 
Avellaneda 
Arroyo Valdearcos 
Vecinos de Valdearcos de 
la Vega 
Olmedilla 
Rafael Alonso Lasheras .. 
Provincia 
Langa 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Valdanzo 
A . de Avellaneda 
ídem 
V . de la Vega... . 
Cojeces del Monte. 
Soria . . 
Uc 
ídem 
ídem 
ídem 
Ide 
Ide 
ídem . . . 
Valladolid 
Ide 
Agua utilizada por 
segundo 
Riego 
200 
40 
38 
200 
200 
40 
50 
10 
Abast." 
Número 
de hec-
táreas 
40 
38 
51,53 
15 
62,79 
OBSERVACIONES 
Núm. 84. Según el Presi-
dente de la Comunidad, 
en 29-7 y 2-8, no exis-
te este aprovechamiento. 
Núm. 286. Real orden de 
8-9-920; según el Pre-
sidente en 10-7 y 30-
5-928. 
Núm. 293. Concesión gu-
bernativa en 28-7-921; 
según el Presidente en 
30-5 y 10-7-928. 
Núm. 96. 
ídem 115 Concesión en 
20-4-903; según el Pre-
sidente de la Comunidad 
de Langa, en 29-7 
y 2-8-929, no existe este 
aprovechamiento. 
Relación núm. 63. 
Núm. 69. Oficio del A l 
calde en 27-7-929. 
Núm. 68. ídem id. 
Relación núm. 103. 
Núm. 115, definitiva en 
4-7-904. 
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Relación de aprovechamientos de aguas para fuerza existentes en la Zona 21 
CUENCA DE LOS AFLUENTES DE AMBAS MÁRGENES DESDE SAN ESTEBAN DE GORMAZ HASTA LA CONFLUENCIA CON EL PISUERGA 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEI, USUARIO Municipio Provincia 
Agua utilizada por 
segundo Número de hec-
táreas OBSERVACIONES Kiego Abast.» 
Arroyo que atraviesa el 
término de Padilla de 
Duero 
Gregorio Sanz Osa y otros 
Gormejón 
Ayuntamiento de Quin-
Padilla de Duero .... 
Quintana de Pidió .. 
La Aguilera y Gu-
miel del Mercado. 
Gumiel del Mercado 
Valladolid. 
Burgos... 
ídem . . . . 
ídem 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
4 
1/4 caudal 
500 
170 
550 
50 
— 
Núm. 161. Real orden de 
16-3-929. 
Núm. 94. Según oficio del 
Alcalde, en 26-8-928, di-
ce no tiene noticias del 
aprovechamiento. 
Núm. 418. Es también 
para harinas. Antes, de 
Fermín Lasala. 
Núm. 419. ídem id. 
ídem 420. ídem id. 
ídem 421. Es también 
para harinas. Antes, de 
Fermín Lasala. 
Fuenteasasas 
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NEGOCIADO CENTRAL 
RELACIÓN, por ríos, del número de aprovechamientos hidráulicos 
existentes en la Zona 22, número de caballos de fuerza que desarro-
llan, de hectáreas que se riegan y litros de agua empleados en abas-
tecimiento. 
ZONA 22. — Cuenca de los afluentes del Duero dé ambas márgenes desde la confluen-
cia con el Pisuerga hasta Toro 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la C. S. H. del Duero.) 
Número de aprovechamientos Total 
de 
apro-
»echa-
mien-
tos 
Número 
total 
de 
caballos 
Número 
de hectáreas 
regadas 
LITROS POR SEGUNDO 
NOMBRE; D E I , R I O 2 ¡ Ir 00 O 
Inscripción 
definitiva. 
A
basteci-
m
iento. .. 
M 
8 Q. 
1% 
tn 
a* 
o- _ 
Riego 
Abasteci-
miento 
Trabancos 2 
8 
5 
1 
8 
4 
4 
3 
4 
2 
— 
6 
3 
2 
11 
12 
5 
5 
8 
8 
6. 
12 
5 
5 
10 
75 
208 
73 
13 
191 
212 
1.180 
155 
1.088 
4,50 
_ 
Zapardiel 
, 
24 17 — 30 8 41 560 212 2.247,50 — 
,. No tenemos conocimiento de la fuerza que desarrollan la Central Eléctrica de Villabuena ni, la concesión de Aqui-
lino Gutiérrez, ni de las hectáreas que se riegan con aguas de los ríos Trabancos, Zapardiel y Hornija. 
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Relación de los aprovechamientos de aguas para fuerza existentes en la Zona 22 
CUENCA DE LOS AFLUENTES DEL DUERO DE AMBAS MÁRGENES DESDE LA CONFLUENCIA CON EL PISUERGA HASTA TORO 
(Artículos 3.° y 4° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEL. USUARIO Municipio 
Río Trabancos 
Gregorio Vicente Blas 
Alonso 
Ladislao Cabeza 
Río Bajoz 
Administrador del Coto 
Santa Espina 
Ídem id 
ídem id 
ídem id 
ídem id 
Dolores. Armendia 
Marquesa de la Viesca . . . 
Marquesa de Donadío . . . 
Río Guareña 
Antonio Miguélez .... 
Aquilino Gutiérrez . 
Central Eléctrica de Villa-
buena del Puente . . . . 
David José Fernández . . . 
Ecequiel Sierra 
Patricio Moyano 
José González . 
Luis Villachica. 
Siete Iglesias . 
Nava del Rey 
Castromonte 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Mota del Marqués. 
ídem 
Villalbarba 
Toro 
La Bóveda 
ídem 
Toro 
Vadillo de Guareña 
Bóveda de Toro.. . 
Toro 
ídem 
Cantidad 
de 
agua Altura 
Valladolid 
ídem .. . . 
íde 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Zamora 
ídem . 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
950 
412 
Todo. 
ídem 
ídem 
ídem 
113 
600 
400 
400 
2.000 
441 
3,72 
5,20 
4 
5,50 
5 
7,50 
2,50 
4 
4 
2,80 
5,10 
3 
Numero 
de 
caballos 
47 
28 
30 
25 
50 
30 
11 
20 
21 
21 
15 
12 
29 
25 
20 
20 
OBSERVACIONES 
Núm. 132. Real orden de 
15-7-914. 
Núm. 120. Dirección ge-
neral 2-10-905. 
Núm. 107. En la actualidad 
está arruinado. Lo ob-
tuvo, lo mismo que los 
tres siguientes, en vir-
tud de sentencia del Tri-
bunal Contencioso de 
2-11-903, y a título pro-
visional. 
Núm. 108. Se titula Cubo. 
ídem 109. Se titula De la 
Cara. 
Núm. 110. ídem id. Sosico 
ídem 96. 
ídem 64. 
ídem 49. 
ídem 57. 
ídem 92. 
ídem 162. 
8-7-922. 
Real orden de 
Oficio del Alcalde de 
27-7-928. 
Núm. 83. C. Real orden 
de 27-1-858. Molino. 
Núm. 166. Real orden de 
9-4-924. 
Núm. 70. Antes, de Eu-
genio Fernández. Ofi-
cio de 27-7-929 y carta 
de 10-9-929. 
Núm. 59. 
ídem 33. 
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NEGOCIADO CENTRAL 
Relación de los aprovechados de aguas para W a ementes en la Zona 22 
C ™ D E Los A F L Ü E N T E S D E L D U E R 0 D E A M B A S M Á R G E N E S M s D E ^ C O N F L U E N C U C O N ^ p i s u E R G A H ^ ^ 
( A r t í C U l O S 3 - ° y 4 ° ^ R e § 1 ~ d e l a o r a c i ó n Sindical H id róp ica del Duero.) 
NOMBRE T>m, USUARIO Municipio 
Río Zapardiel 
Emeterio Guerra . . . 
Río Hornija 
Anastasio Bachiller.., 
ídem id 
Carmen Aguirre 
Isidoro Fresno 
ídem id , 
ídem id 
Patricio Alonso 
Sindicato Católico del Va-
lle Hornija 
Medina del Campo . 
Provincia 
Wamba , 
ídem . . . 
San Román de Hor 
nija 
Vülanubla.... 
ídem 
ídem 
Vega de Valdetronco 
San Salvador del Va-
lle 
Valladolid 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Cantidad 
de 
agua 
500 
450 
600 
15 
20 
1.125 
1.022 
Altura 
7,7 
5 
3,5 
3,45 
Número 
de 
caballos 
46 
28 
5 
5 
60 
47 
OBSERVACIONES 
13 Núm. 17. 
ídem 8. 
ídem 9. Caducada, según 
el art. 148. 
Núm. 84. Antes, de Julio 
de la Higuera, 
ídem 89. 
ídem 90. 
ídem 91. 
ídem 63. 
ídem 168. Real orden de 
21-5-929. 
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NEGOCIADO CENTRAL 
Relación de los aprovechamientos de aguas para riego y abastecimiento existentes en la Zona 22 
CUENCA DE LOS AFLUENTES DE AMBAS MÁRGENES DEL DUERO DESDE LA CONFLUENCIA CON EL PISUERGA HASTA TORO 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE D E L USUARIO Municipio Provincia 
Agua utilizada por 
secundo 
Riego Abast.» 
Número 
de hec-
táreas OBSERVACIONES 
Río Bajoz 
Restituto y Zoilo Fernán-
dez de Loma 
Marqueses de Donadío y 
de la Viesca 
Marqués de la Viesca 
Cipriano Fernández y 
otro 
Trabancos 
Ventura Delgado 
Gregorio Vicente Blas 
Alonso y otro 
Juan Delgado 
Concepción Narváez, Mai 
quesa de Cartago . . . . 
Hornija 
Hilarión Real 
Baldomero Lasso Ruiz 
Zorrilla 
Zapar diel 
Ayuntamiento de Torde 
sillas 
Emeterio Guerra , 
Leoncio de la Hoz Villa-
nueva 
Vizcondesa Viuda de 
Roda 
Adalia 
Villalbarba 
Mota del Marqués. 
ídem 
Sieteiglesias 
ídem 
ídem 
ídem 
Peñaflor 
Wamba 
Tordesillas 
Medina del Campo 
Rueda 
ídem 
Valladolid 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
70 
65 
20 
100 
950 
30 
100 
4,50 
500 
500 
10 
78 
Núm. 97. Art. 149 de la 
Ley. 
Núm. 58. ídem id. 
ídem 50. 
ídem 65. 
ídem 20. Art. 149 de la 
Ley. 
Núm. 132. Art. 149 de la 
Ley. Real orden de 
15-7-914. 
Núm. 126, definitiva de 
6-11-907. 
Núm 127. Real orden de 
29-8-900. 
Núm. 39. Art. 149 de la 
Ley. 
ídem 35. ídem id. 
Núm. 10. Art. 149 de 1> 
Ley. 
Núm. 17. 
ídem 153j Concesión ad-
ministrativa de 1-5-9/0.. 
Idem 1. Antes, del Mar-
qués de Castroserna. 
Administrador, D. J u ' 
lian López Sánchez. 
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Relación de los aprovechamientos de aguas para riego y abastecimiento existentes en la Zona 22 
CUENCA DE LOS AFLUENTES DE AMBAS MÁRGENES DEL DUERO DESDE LA CONFLUENCIA CON EL PISUERGA HASTA TORO 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE WSX USUARIO Municipio Provincia 
Agua utilizada por 
segundo Número de hec-
táreas 
OBSERVACIONES 
Riego Abast." 
Guareña 
Vadillo de la Guare-
Zamora . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
— 
— 209 
3 
Núm. 119. Antes, de Vic -
Herederos de José Mar-
Castrillo 
torio Villar. Granja de 
Guareña. 
Núm. 55. 
ídem 66. Antes, de Igna-
cio Seco. 
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NEGOCIADO CENTRAL 
RELACIÓN, por ríos, del número de aprovechamientos hidráulicos 
existentes en la Zona 24, número de caballos de fuerza que desarro-
llan, de hectáreas que se riegan y litros de agua empleados en riego 
y abastecimiento. 
ZONA 24. — Cuenca del río Tamega (Territorio español) 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la C. S. H . del Duero.) 
Número de aprovechamiento Total 
de 
apro-
vecha-
mien-
tas 
Número 
total 
de 
caballos 
Número 
de hectáreas 
regadas 
LITROS POR SEGUNDO 
NOMBRE DEI/ RIO 
% 
I n s cripción 
definitiva. 
A
basteci-
m
iento. .. 
R
iego .. 
M 
19. 
gS-' 
B 5 
• cñ 
: S. 
Riego 
Abasteci-
miento 
11 
2 
5 
— 
11 
2 
5 
11 
2 
5 
84 
12 
30 
— — 
Buble de A . Tamega — 
18 — — — — 18 18 126 — — — 
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Relación de aprovechamientos de aguas para fuerza existentes en la Zona 24 
CUENCA D E L RÍO T A M E G A (TERRITORIO ESPAÑOL) 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEI* USUARIO Municipio 
Río Tamega 
Antonio Ferreira Baneira 
Antonio Arias 
Agustín García 
Castor Cabido 
Herederos de Moreno . 
Juan Pérez 
José Alonso 
Jacobo Andrés 
Julio Romero 
Manuel Carrayo 
Rosa Andre 
Río Azureira 
Antonio Ribero Cendón 
Benita Vivas Alfonso... 
Bub le de A . Tamega 
Aurelio Rodríguez. 
Bernardo Gómez 
Domingo Justo 
Gumersindo Rodríguez . 
Marcial Alonso Fernán-
dez 
Provincia 
Cantidad 
de 
agua 
Oimbra 
Mondín 
Feces de Abajo 
Verín 
ídem 
Oimbra 
Mondín 
Aranzagos 
Verín 
Tintores 
Tamaguelos . . . 
Oimbra 
í d e m . . . 
ídem , 
ídem , 
ídem 
ídem . 
ídem 
Or 
ídem , 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Altura 
2 
2 
2 
2 
1,50 
2 
2 
2 
2 
2 
Número 
de 
caballos 
OBSERVACIONES 
Según la relación que nos 
remitió e 1 Alcalde e n 
24-6-929. 
ídem id. 
ídem id. 
ídem id. 
ídem id. en 18 y 24-6-929. 
ídem id. 
ídem id. 
ídem id. 
ídem id. 
ídem id. 
ídem id. 
E l Alcalde en 24-6-929. 
ídem id. 
ídem id-
ídem id. 
ídem id. 
ídem id. 
ídem id. 
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CONFEDERACIÓN SINDICAL HIDROGRÁFICA DEL DUERO 
NEGOCIADO CENTRAL 
RELACIÓN del número de aprovechamientos hidráulicos existentes en 
los tramos 1.°, 2.°, 3.°, 4.° y 5.°, número de caballos de fuerza que 
desarrollan, de hectáreas que se riegan y litros de agua empleada 
en riego y abastecimiento. 
Tramos del Duero 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la C. S. H. del Duero.) 
Nú mero de aprovechamientos Total 
de 
apro-
vecha-
mien-
tos 
Número 
total 
de 
caballos 
Número 
de hectáreas 
regadas 
LITROS POR SEGUNDO 
NOMBRE T>Mt< RIO c 
u 
g Inscripción 
definitiva. 
A
basteci-
m
iento. .. 
la 
2 G. lí 
01 
0.a' o- - . 
; § 
; >5' 
Riego 
Abasteci-
miento 
Tramo 1.° 44 2 — 30 20 6 46 2-808 400 — — 
18 4 — 12 10 — 22 3.225 4.309 3.800 0,578 
13 9 — 7 10 5 22 1.463 3.107 788 — 
Tramo 4.° 24 8 — 12 14 6 32 435.144 2.593 1.704 — 
Tramo 5.° — 13 — 7 3 3 13 788 62 — — 
99 36 — 58 57 20 125 442.640 11.197 5.354 0,578 
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Tramos del Duero 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEI, USUARIO! Municipio Provincia 
Cantidad de agua 
por segundo 
Abast.0 Riego 
Número 
de hec-
táreas 
OBSERVACIONES 
T R A M O 1.°—AGRÍCOLA DESDE EL ORIGEN HASTA S A N ESTEBAN DE G O R M A Z 
Vecinos de Almazán 
Centenera de Andaluz ... 
Almazán .. 
Centenera. 
Soria . . 
ídem . . 
— — 340 
— — 60 
400 
Datos tomados del Acta de 
la elección de Síndicos, 
ídem id. 
T R A M O 2°—DESDE S A N ESTEBAN DE G O R M A Z HASTA R O A , INCLUSIVE 
Sociedad de Regantes de 
Velilla y Alcozar ¿ . . . . 
Soto de San Esteban . . . 
a Si, 
S - 3 
Vadocondes.. 
Fresnillo . . . 
Fuentespina 
Aranda 
Cas t r i l lo . . . . 
Hoyales 
Berlangas... 
Compañía del Ferrocarril 
deM. Z. A 
Velilla de San Este-
ban 
Soto de San Esteban 
Aranda de Duero. 
Soria 
ídem 
Burgos , 
ídc 
— , 300 300 
509 
— 
3.500 3.500 
0,578 — — 
4.309 
Núm. 221. Real orden de 
30-7-921. 
Relación núm. 74, remiti-
da por el Alcalde en 
5-12-928. 
Concesión por Real de-
creto de 5-1-906. 
T R A M O 3 . ° — A G R Í C O L A DESDE R O A HASTA SU CONFLUENCIA CON EL PISUERGA 
Rafael Alonso Lasheras . . 
María Asunción Amirola.. 
Ciríaco Peña 
Teodoro Suárez.. 
Augusto Gómez. 
27 usuarios de Tudela de 
Duero 
Canal del Duero 
Eloísa García Noriega., 
Vicente Alvarez 
Sardón de Duero 
ídem , 
ídem 
ídem 
ídem 
Tudela de Duero 
Quintanilla 
Laguna de Duero 
Tudela 
Valladolid. 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
— 
100 
128 
102 
100 
— — 4 
1 
— • 2 
— — 235 
200 4000 
100 
60 
2.653 
3.107 200 4.388 
Concesión de 22-9-908. 
Relación núm. 26, facili-
tada por el Alcalde en 
2-10-928. Concesión de 
28-7-908. 
ídem id. 
ídem id. 
Relación núm. 31, facili-
tada por el Alcalde en 
8-11-928. 
Real decreto de 21-4-876. 
C. 7-9-887. 
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TRAMO 4.°—AGRÍCOLA DESDE LA CONFLUENCIA CON EL PISUERGA HASTA TORO 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE; DTSXI U S U A R I O Municipio 
Cantidad de agua 
por segundo Número de hec-
táreas 
OBSERVACIONES 
Abast.0 Riego 
Santiago Hiera Tejedor .. ValladoM 
— 
24 
2 
102 
101 
60 
116 
1.300 
100 
78 
115 
2.300 
Núm. 129. 
Pollos 
ídem .. 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem 60. 
Isidoro Rubio 
Marqués de Oquendo . . 
Narciso Diente Ruiz . . . . 
Clemente Fernández De-
vesa 
ídem 113. 
. 
ídem 
ídem 
ídem 
Villamarciel 
San Miguel del Pino .... 
Torrecilla de la Abadesa... 
Real orden de 27-6-912. 
Se construyó este Canal 
acogiéndose a la Ley de 
auxilios de 1911. 
— 1.704 2.593 
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N E G O C I A D O C E N T R A L 
Relación de aprovechamientos para riego y abastecimiento en el tramo 5.° del rio Duero desde la ter-
minación del t érmino municipal de Toro hasta la Frontera 
T R A M O 5 . ° — A G R Í C O L A 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEI, USUARIO 
Arturo Pérez Barrón 
Federico Requejo 
Fernando Gutiérrez Prieto. 
Manuel Requejo 
Isaías Mateo 
Antonio Román Santiago 
Francisco Pérez Fidalgo . 
Victoriana Villachica. . . . 
Fabián Rodríguez. 
Máximo Mar t ín . . 
Paula Cancelo 
Municipio 
Zamora. 
í d e m . . . 
Villaralbo 
Zamora. 
Pereruela., 
Zamora.. . 
S. A . The Zamora Water Wors 
Company Sted Ide 
Saturnino Enríquez Diez Toro 
¡de 
Toro 
Carrascal 
Villaralbo 
Zamora. 
Provincia 
Zamora, 
í d e m . . , 
í d e m . . , 
í d e m . . 
í d e m . . 
í d e m . . 
í d e m . . 
í d e m . . 
í d e m . . 
í d e m . . 
í d e m . . 
ídem, 
ídem. 
Cantidad de agua 
por segundo 
Abast.1 Riego 
6,50 
100 
22 
Número1 
de hec-
táreas 
OBSERVACIONES 
17 
12 
10 
700 
47 
18 
Concesión G . C. de 30-
110-920. Número 156. 
Testimonio título de pro-
piedad. Núm. 120. 
Antes, de la S- L a Asun-
ción. Oficio del Alcalde 
de 28-7-928. Núm. 123. 
Núm. 117. Antes, de los 
herederos de Natalia 
Avedillo. Dehesa San 
Julián. Testimonio tí-
tulo de propiedad. 
Núm. 155 Concesión G . 
C . de 28-8-920. 
Núm. 159. Antes, de don 
Jacinto Gómez y otros. 
Concesión G . C . de 18-
7-921. Carta del inte-
resado en 5-12-929. 
N ú m 135. Antes, de don 
J o s é Pedrero Sanda. 
Concesión G . C . de 
1-10-914. 
Núm. 128. Antes, de don 
Luis Villachica. Conce-
sión G . C . de 18-10-
910. Dehesa San A n -
drés. 
Núm. 163. Antes, de Luis 
Carranza. Concesión ad-
ministrativa. 26-8-922. 
Núm. 168. Según comu-
nicación del Alcalde en 
28-7-928. Concesión G . 
C . de 8-5-914. 
Núm. 142. Concesión del 
Gobernador en 3-5-919. 
Núm. 8. 
Según carta del interesa-
do en 3-7-928. 
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N E G O C I A D O C E N T R A L 
Relación de aprovechamientos existentes para fuerza en el tramo 1.° del r ío Duero desde su origen 
hasta Roa, inclusive 
T R A M O l.° — INDSURITLA 
(Artículo 3.° del 4.° y Reglamento de la Confederación Sidincal Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE D E L USUARIO Municipio Provincia 
Cantidad 
de 
agua 
Altura 
Número 
de 
caballos 
OBSERVACIONES 
Águeda Torrubia Sanz 
Blanca Pujadas 
Benito Muñoz Ortega . . 
Ignacio Pérez .. 
Ignacio Ramos. 
Clemente Herrero 
Eleuterio García . , 
Hijos de Vicéns . . , 
Hermenegildo Jiménez 
Sanz 
Ildefonso Albina y otros . 
José Ramírez Ramos . . 
José María Ramírez y José 
María Ramos 
Juan Molina 
Juan Antonio López Ro-
mero 
Juan Sanz González 
Gumersindo Yusta Gar-
cía 
Joaquín Iglesia* , 
Almazán 
Soria 
Viana de Duero . 
Vinuesa 
Molinos de Duero 
Pedrajas 
Duruelo 
Soria 
ídem 
Duruelo 
S. E . de Gormaz 
ídem 
Royo 
Almazán 
Garray 
Alcázar 
L a Muedra 
Soria . . . . 5.000 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
200 
2.000 
ídem . . . . 1.500 
ídem . . . . 820 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
400 
80 
2.700 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
80 
3.200 
ídem 
ídem . . . . 
850 
ídem . . . . 5.000 
ídem 
ídem . . 
íde 
500 
800 
1.837 
2,5 
2 
3,75 
3,6 
3,60 
2 
5 
2,70 
2,5 
5 
3 
2 
1,50 
2,50 
3 
64 
5 
40 
36 
20 
10 
5 
58 
4,65 
5 
128 
24 
8 
64 
20 
65 
54 
Núm. 64. Oficios del A l -
calde de 19-5 y 12-7-
928. Antes, de Ángel 
Alonso Marisena. 
Núm. 155. 
Es el núm. 312. Real or-
den de 16-3-927. Tene-
mos en cuenta el afo-
ro del río para fijar la 
fuerza. 
Es el núm. 201. Antes, de 
Cándido Muñoz. 
Es el núm. 222. Antes, de 
Cándido Muñoz. E l i n -
teresado dice tiene sólo 
20 caballos; deben ser 
390. 
Núm. 148. 
ídem 145. 
ídem 107. Antes, de Fe-
liciano Cantero. E n 20-
4-923. Se tiene en cuen 
ta el aforo del río para 
fijar la fuerza. 
Núm. 67. 
ídem 144. 
ídem 243. Real orden de 
14-2-914. 
Núm. 151. 
Antes, de Rafael Cabezas. 
E l Alcalde en 23-6-928. 
Antes, de Florentino Ro-
drigo. Núm. 66. Oficio 
del Alcalde de 12-7-928. 
Núm. 185. Antes, de Juan 
Martín. Oficio del A l -
calde. 
Aprovecha todo el río. Es 
el núm. 122. Perteneció 
a José Yusta. Manifes-
tación del interesado. 
Real orden de 13-12-923. 
Es el núm. 305. Se apli-
ca caudal medio. 
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Relación de aprovechamientos existentes para fuerza en el tramo 1.° del río Duero desde su origen hasta 
Roa, inclusive 
T R A M O 1.° — INDUSTRIAL 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEI, USUARIO 
Benito Cornejo 
Lucas García 
Lucas García, Represen 
tante de la S. Sierra 
de Abajo 
Sociedad Eléctrica de So-
ria 
ídem id 
Municipio 
Marquesa de Barzanallana 
Pedro Martín Rubio . . 
PrudencioMartín Ransanz 
Sociedad de la Sierra 
Paulino Herrero y otros... 
Rufino de la Hoz y Má-
ximo Arribas 
Raimundo Diez de las He-
ras 
Soria . . . 
Duruelo 
ídem .. 
Soria . . 
ídem . . 
Provincia 
Soria 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Viana de Duero .... 
Duruelo 
Cubo de Solana ... . 
Molinos de Duero . 
Sociedad Colonia Agríco 
la Industrial del Duero 
ídem id. 
Duruelo . 
Salduero 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Cantidad 
de 
agua 
250 
80 
200 
4.500 
4.000 
Altura 
Aldeafuente (Riba-
rroya) 
Osma 
Pedrajas de San Es 
teban 
80 
1.300 
400 
80 
Ide 
Id e 
ídem 
3.000 
800 
1,50 
5,34 
2,30 
4 
2,50 
6 
1,70 
2,34 
4,1 
4,5 
Número 
de 
caballos 
14 
54 
67 
OBSERVACIONES 
50 
24 
16 
65 
Núm. 105. Antes, de don 
Juan Antonio Acero. 
Manifestación del A l -
calde al respaldo del 
Oficio que se le remitió. 
Núm. 142. 
Núm. 257 y 258. Antes, de 
la Marquesa de Vilueña. 
Real orden de 6-4-916. 
Manifestación de los in-
teresados. Se tiene en 
cuenta el caudal para f i -
jar el número de caba-
llos. 
Núm. 136.13-12-874. 
ídem 226. Se titula «Moli-
no Solana». Es el mismo 
que el núm. 36. Antes, 
de Julián Esteban. 
Núm. 21, según el Alcalde 
de Molinos. Concesión 
de G . 28-1-885. Antes, 
de Pedro Martínez Va-
lina. 
Núm. 143. . 
ídem 27. E l Alcalde, en 
10-5-928, dice que ha-
ce más de veinte años 
no existe el aprovecha-
miento. 
Es el núm. 295. Antes, e 
núm. 290. Real orden 
29-10-921. 
Núm. 223. Concesión del 
Gobernador en 5-7-908. 
Núm. 176. Según oficio del 
Gerente, de 24 de julio, 
dice haber renunciado a 
sus derechos; pero no 
consta en la División. 
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Relac ión de aprovechamientos existentes pa r a fuerza en e l t r a j i o 1.° del r í o Duero desde su o i igen hasta 
Roa , inclusive 
T R A M O 1.° — INDUSTRIAL 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEI, USUARIO Municipio Provincia 
Cantidad 
de 
agua 
Altura 
Numero 
de 
caballos 
OBSERVACIONES 
Ángel Arpón 
Sociedad Agrícola Indus-
trial del Duero 
Santos Gómez y otros.... 
Sociedad Adelanto 
Puebla de Pedraja. 
Joaquín Velasco., 
Borjabad 
Vilde 
San Esteban 
Covaleda . . . . 
Pedr, aja 
Villalba de Duero 
Publio Redondo Aranda de Duero. 
Manuel Chico Perdiguero 
L a Ribereña del Duero . 
Publio y Gerardo Redon-
do 
Ramón Carnicero 
García y Compañía 
Vicente Taboada . . . 
Roa 
Fresnillo , 
Aranda de Duero., 
L a V i d 
Vadocondes. 
Roa 
ídem . . 
ídem 
ídem 
ídem 
Soria 
Burgos . . . 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem 
820 
1.000 
500 
500 
100 
12.000 
6.500 
8.000 
8.000 
30 
2.500 
3,50 
13,7 
2 
2,40 
4,5 
2,18 
3 
2,30 
1,80 
21 
181 
13 
16 
660 
189 
320 
245 
7 
150 
67 
Es el núm. 28. Antes, de 
Simón Martínez. Oficio 
del Alcalde de 22-5-928. 
Núm. 301. Real orden de 
10-10-922. 
Núm. 146. 
ídem 297. 17-3-920. 
Núm. 152. Antes, del se-
ñor Vizconde de Eza. 
Manifestación de este 
señor en 25-12-928. 
Núm. 425. Concesión ad-
ministrativa, sin que se-
pamos la fecha. 
Núm. 1. Antes, de Marcos 
María Arnaiz. Está aban 
donado. 
Núm. 430. Relación de 9-
11-921. 
Núm. 37. Antes, de Pu-
blio Redondo. 
Núm. 34. Antes, de Fede-
rico G i l . 
Núm. 93. Antes, de Dolo-
res Martín. 
Núm. 386. 
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NEGOCIADO CENTRAL 
Relación de aprovechamientos para fuerza existentes en el tramo 2.°, desde el final del 1.°, o sea, desde 
la terminación del término municipal de Roa hasta la confluencia con el Pisuerga 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEI* USUARIO Municipio Provincia 
Cantidad 
de 
agua 
Altura 
Número 
de 
caballos 
OBSERVACIONES 
Sociedad Industrial H¡-
San Martín de Ru-
Burgos . . . 
Valladolid. 
2.900 
7.031 
2 
1,64 
77 
154 
Núm. 266. Es el mismo 
Tudela de Duero.... 
que el núm. 21; Antes, 
de Esteban Sanz Cerza-
no y de Estefanía Este-
ban. Carta de 6-7-928. 
Núm. 40. Anulado por 
Real orden de 21-6-929. 
Gonzalo Medina Bocos y 
Padilla de Duero .... ídem . . . . 10.850 2,70 390 Es el núm. 151. Antes, nú-
meros 68, 89 y 70. Real 
orden de 8-11-926. Es el 
Emeterio Guerra Sanz 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
4.200 
10.446 
2.222 
11.367 
2,50 
1,35 
1,35 
2,74 
240 
189 
40 
415 
mismo que el núm. 155, 
concedido en 26-3-928. 
Manifestación del inte-
resado. 
Núm. 157. Resolución del 
Tudela de Duero . . 
Gobernador en 29 -5 -
928. E l interesado en 
4-1-928. 
Núm. 85. Gobernador en 
29-1-912. 
Antes perteneció a los he-
rederos de Diego y Ro-
mán Olmedo. E l Alcal-
de en 28-7-928. 
Núm. 159. Real orden de 
6-7-922. Título de la 
concesión. E l Goberna-
dor c iv i l en 24-6-1907, 
11-5-914 y 9-2-917. Es 
el núm. 40. 
Herederos de Aquilino 
Tudela de Duero . . 
José Jiménez Villares . . . . ídem . . . . 
ídem 
4.444 
4.200 
1,30 
2,5 
77 
140 
Núm. 83. Antes, de los 
herederos de Santos Za-
mora. Oficio del Alcal-
de de 28-6-928. 
Núm. 41 del Registro an-
Julia González, viuda de 
José Jiménez Villares . . . . 
Miguel Sanz y Comp. a . . 
Tudela de Duero .. ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
4.444 
3.310 
3.310 
1,3 
2,50 
1,45 
77 
110 
64 
tiguo. 
Núm. 83. Antes, de don 
Santos Zamora. E l A l -
calde en 28-6-928. 
Núm. 150. C. 13-7-926. 
ídem 118. C. 1-10-905. 
Antes, de D . Manuel 
Olave y D . Mariano Pé-
rez. Oficio del Alcalde 
de 22-6-928. 
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NEGOCIADO CENTRAL 
Relación de aprovechamientos para fuerza existentes en el tramo 2.°, desde el final del 1.°, o sea, desde 
la terminación del término municipal de Roa hasta la confluencia con el Pisuerga 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEI, USUARIO Municipio Provincia 
Cantidad 
de 
agua; 
Abaste-
cimiento 
Número 
de hec-
táreas 
OBSERVACIONES 
Rafael y Millán Alonso 
Sardón de Duero .. 
Quintanilla de Abajo 
Olivares de Duero . . 
Quintanilla de Abajo 
Valladolid 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
8.000 
2.100 
20.000 
1,80 
1,80 
1,80 
5 
90 
50 
1.066 
Concesión por Real orden 
de 1917. E l Alcalde en 
4-8-928. Manifestación 
del interesado en 22-7-
928. 
Núm 78 Antes de la 
Sociedad Industrial Cas-
Marquesa viuda de Alon-
so Pesquera. 
Núm. 80. Marqués de 
Alonso Pesquera 
Núm. 79. Antes, de la 
Marquesa de Alonso 
Pesquera. Fábrica de 
papel. 
Antes, de Isidoro Rubio. 
Sociedad Hidroeléctrica 
Núm. 111. Concesión de 
11-1-902. 
Vicenta Quijano, viuda de 
L a Fuente Villabáñez ídem . . . . 1.700 2 46 Núm. 106. 
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N E G O C I A D O C E N T R A L 
Relación de aprovechamientos para fuerza existentes en el tramo 3.° del río Duero desde la confluencia 
del Pisuerga hasta Toro 
(Artículos 3.° 4.° y del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEI/ USUARIO 
Tomás Alonso Otero.. 
Clemente Fernández de la 
Devesa 
ídem id 
Condesa viuda de Arda-
Íes del Río 
Arturo Hiera 
Francisco Javier Gutié-
rrez 
José María Zorita 
Mtnicipio Provincia 
Tordesillas 
San Miguel del Pino 
ídem 
Tordesillas 
Pollo 
Villa 
Ramón Rodríguez Pardo. 
Salustiano Maroto 
Conde de la Puebla 
Guillermo Becerril 
Herederos de Toribio Ga-
licia 
Emeterio Guerra . . . . 
Tordesillas 
[Je 
Castronuevo., 
Tordesillas .. 
ídem 
ídem 
Vil A VAÍ ] 2 m 
VailadolidA c ^ 
Cantidad 
de 
agua. 
ídem 
ídem . . . . 
ídem . . . 
ídem . . . 
ídem . . . 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
3.333 
20.000 
a 30.000 
4.000 
8.035 
3.000 
7.000 
5.000 
Altura 
908 
1,2 
1.2 
6,75 
1,63 
5.000 1,30 
1.3 
1,9 
Eúmero 
de 
caballos 
OBSERVACIONES 
136 
5 
53 
400 
356 
180 
86 
121 
126 
Núm. 68. Antes, de Car-
men Roca y Antonio Me-
dina. E l Alcalde en 
21-5-928. Manifestación, 
del interesado. 
Núm. 124. Según mani-
festación del interesado 
de 24-5-928, no existe 
ya este aprovechamien-
to. 5-7-926. 
Núm. 152. Real orden de 
4-8-925. 
Núm. 28. E l Alcalde en 
27-6-928. Su adminis-
trador dice no tiene más 
que 40 caballos. 
Núm. 59. Antes, de Arturo 
Hiera. E l Alcalde en 
18-5-928. 
Núms. 43 y 44. Estos apro-
vechamientos fueron ad-
quiridos por el Estado 
para el Canal de Torde-
sillas. Oficio del Alcal-
de de 20-7-928. 
Núm. 45. Según manifes-
tación verbal del inte-
resado; aprovecha el 
agua de todo el río, que 
fija en 14 ó 15 metros 
cúbicos. Antes, de Rafael 
Luengo. 
Núm. 144. Real orden de 
28-2-923. 
Núm. 66. 25-9-876. 
Manifestación del Alcalde 
en 21-6-928. 
ídem íd> 
E l Alcalde, en 21-5-928, 
dice está destruido; pero 
que conserva la propie-
dad. Se titula «Ar ín». 
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N E G O C I A D O C E N T R A L 
Relación de aprovechamientos para fuerza existentes en el tramo 4." del rio Duero desde Toro 
hasta la Frontera 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEI, USUARIO 
Duque de Alcudia 
ídem (d 
E l Porvenir de Zamora . 
Municipio Provincia 
Fernando Gutiérrez Prie 
to 
Federico Cantero Vi l l a -
mi l Víllardiegua de la R i 
bera 
Zamora , 
ídem , 
San Román de In 
fantes 
Villaralbo Ide 
María Santiago Prieto... 
Ricardo Rubio Sacristán . 
Zamora , 
ídem . . . 
Ramón Abruña Espina . . Toro 
Víllardiegua 
Sociedad Hispano-Portu-
guesa. Pie de Presa 
ídem id . Canal de deri-
vación 
Sociedad Isidoro Rubio y 
Compañía 
Ramona González 
Marqués de Linares 
Sociedad Electra Fermo-
sellana 
Saturnino Enríquez Diez 
ídem . . . 
Zamora 
Toro . 
ídem 
Fermosellana 
Toro 
ídem . 
ídem . 
ídem , 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Zamora . . 
ídem 
ídem 
Cantidad 
de 
agua 
Altura 
40.000 
a 63.000 
20.500 
Número 
de 
Caballos 
OBSERVACIONES 
15,6 a 12 
27.000 
a 38.000 
6.153 
60.000 
a 80.000 
1.334 
131.060 
167.100 
1.334 
1.334 
5.900 
1.334 
1,26 
4 
1,5 
66,66 
180 
1.5 
1,5 
5.243 
480 
0,70a 0,80 
103 
3.733 
27 
95.900 
328.850 
26 
26 
200 
16 
Núm. 31. Aceña de Pínula. 
Ídem 32. ídem de O l i -
Determinando la fuerza 
por el caudal medio, es 
el núm. I. Antes, de Fe-
derico Cantero. En este 
salto está refundido el 
núm. 2, Aceñas del 
Congosto. Real orden de 
7-12-889. 
Núms. 126 y 171. Son dos 
concesiones: u n a , d e 
12.000, de 4-7-910. y 
otra, de 8.000, por infor-
mación posesoria. Antes, 
de Felipe Gómez. 
Núm. 151. Real orden de 
26-4-912. Está incluido 
en los saltos del Duero. 
Núm. 199. Real orden de 
9-2-929. 
Real orden de 2-1-920. Es 
el núm. 164. 
N ú m . 74. Aceñas del 
Duero. 
Real orden publicada en la 
Gaceta de 24-8-926. 
ídem id . 
Núm. 7. Concesión de 2-
3-872. Aceñas Gijón. Fá-
brica La Perla del Duero. 
Núm. 88. 
ídem 38. Aceñas la Gran-
ja de Florencia. Presi-
dente de la Corporación. 
E l Gobernador en 13-5-
911. Aceñas del Manco. 
E l Interesado en 3-7-928. 
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NEGOCIADO CENTRAL 
i- • ».**«*. m „1 tramo 4.° del río Duero desde Toro hasta la 
Relación de aprovechamientos para fuerza existentes en el tramo *. 
Frontera 
(Artículos 3.° y 4.° del Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Duero.) 
NOMBRE DEI, USUARIO Municipio 
Sociedad Electra de Toro. 
Saturnino Enríquez. 
Sociedad Hidroeléctrica . 
Señores Santiago Hnos. 
Tomás Salvador 
ídem id • 
Valeriano Enrique Gavi 
lán 
Vicente Castro Calleja .. 
Petra Gómez Villar . . . 
Toro . . . 
ídem . . . 
ídem . . . 
Zamora 
Perezuelá 
Ídem 
Toro ... J 
ídem 
Ídem 
Cantidad 
Provincia de i 
agua 
Altura 
Número 
de 
caballos 
OBSERVACIONES 
Zamora 
ídem . | 
Ídem . ¡ 
ídem ., 
ídem . i 
ídem . ¡ 
ídem . ¡ 
ídem . 
ídem . 
1.400 
1.334 
8.000 I 
34.000: 
1.334 
1.5 
2,33 
2,80 
1,5 
80 
26,7 
160 
248 
26 
Según el Alcalde de Hor-
nija en 20,00,928. El in-
I teresado en 19-7-928. 
Núm. 72. Las Pirones. Fá-
i brica de harinas. 
Núm. 133. 3-4-913. 
ídem 21. Un molino. 
Núm. 68. Aceñas del 
i Duero. 
Núm. 67. Aceña Duero. 
Pendiente dé) comprobar 
ción. , , , , , . , i 
I i 
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RELACIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS DESTINADOS A USOS INDUSTRIALES EXISTENTES 
EN LAS DIVERSAS ZONAS DE LA CUENCA DEL DUERO 
NOMBRE DEI, USUARIO Municipio Provincia Número de la Zona 
Marqués de Oquendo . . 
Andrés Trueba 
ídem id 
Antonio Cid 
Francisco Gutiérrez . . . . 
Duque de Uceda 
María Pérez Romero . . . 
Luis Villachica 
Felipe Esteva 
Luis Villachica 
ídem id 
José María Semprún 
ídem id 
Ayuntamiento de Manza-
nal del Barco 
José Fernández Blanco . . 
Colonia Agrícola Indus -
trial del Duero . . . . 
Saturnino Peracho... 
Simón Martínez 
Carlos Alonso Madreña.. 
Condesa de Fuensalinda.. 
Isidoro Fuentes 
Ramón Alonso Gómez... 
Baltasar Garrido 
Junta Administrativa de 
San MiHán de Juarros . 
S. Azucarera Burgalesa... 
Encarnación Labrado . . . 
Caslronuño 
Moreruela de Tábara 
ídem 
San Pedro Nave.... 
S. Vicente del Barco 
Palacios de Pan . . . 
Salinas y Aguilar . . 
Galende 
ídem 
Trefacio 
Galende 
Granja Moreruela de 
Tábara 
ídem 
Manzanal 
Moreruela de Tábara 
Navapalos 
Olmillos 
Borjabad 
Ciadueña 
Bayubas de Abajo.. 
Palencia 
Revilia de Sanlillán 
Ibeas de Juarros . . 
ídem 
Burgos . . 
Villarino 
Valladol.d 
Zamora 
ídem . . 
ídem . . . 
ídem . . . 
ídem . . . 
ídem . . . 
Ídem . . . 
ídem . . . 
ídem . . . 
ídem . . . 
ídem . . . 
ídem . . . 
ídem . . . 
ídem . . . 
Soria . . . 
Ídem . . . 
ídem . . . 
ídem . . . 
ídem . . . 
ídem . . . 
ídem . . . 
Burgos .. 
ídem . . . 
ídem . . . 
Salamanca 
3.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
7.a 
1.a 
1.a 
1.a 
!.* 
1.a 
5.a 
5.a 
2.a 
2.a 
2.* 
12 
Nombre 
del río 
Objeto del apro-
vechamiento 
Duero. 
Esla . . 
ídem 
ídem . 
ídem . 
ídem . 
ídem . 
ídem . 
ídem . 
ídem 
ídem . 
ídem . 
ídem . 
ídem . 
ídem . 
Barca . . 
ídem . . 
Pesca... 
Barca . . 
ídem.... 
ídem.... 
ídem 
Lago . . . 
Laguna 
ídem.... 
ídem 
Número del re-
gistro de la Divi-
sión 
Duero... 
ídem . . . 
ídem . . . 
ídem . . 
ídem . . . 
Carrión . 
Pedro Zorita 
Molinar.. 
Arlanza 
Arlanzón . . . 
Tormes . . . . 
Barca 
Pesca. 
B,,:a 
H.m.. 
Liem 
Ídem 
ídem 
ídem 
Canales 
Baños 
Lavadero . . . 
Salubridad .. 
ídem 
Fab.a azúcar 
Barca 
87 
II 
17 
24 
25 
26 
28 
61 
63 
64 
65 
105 
107 
129 
160 
10 
22 
49 
63 
200 
48 
91 
119 
129 
408 
112 
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CONFEDERACIÓN SINDICAL HIDROGRÁFICA DEL DUERO 
3.a DIVISIÓN CANAL DE CASTILLA 
APROVECHAMIENTO DE AGUAS PARA EL RIEGO 
Hectáreas de terreno a que deben corresponder 
SITUACIÓN DE I.AS TOMAS DE AGUAS Que se riegan Que no se riegan 
Acequias derivadas del Canal de Castilla 
Sindicato de San Quirce: 
Alar 21,49 
25,98 
19,54 
67,01 
81,39 
335,9019 
17.22 
0,36 
3,60 
21.18 
Sindicato de Herrera: 
0,44 
13.47 
10.86 
23.91 
16,85 
15,86 
4,36 
0,22 
4.58 
Acequia de Palencia: 
21,4841 
6,85 
1,9488 
150,44 
4.25 
37.25 
8.00 
105.6790 
' 
i 
Particulares: 
12.00 
3.5466 
8.6667 
0,6667 
2,6667 
ídem en el desagüe de las esclusas 11 y 12 del Canal de 
. 27,5467 1 484,3019 25.76 
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CONFEDERACIÓN SINDICAL HIDROGRÁFICA DEL DUERO 
3.» DIVISIÓN C A N A L D E CASTILLA 
C APROVECHAMIENTO DE AGUA PARA EL RIEGO 
1 ' . V , 
Hectáreas de terreno a que deben corresponder 
SITUACIÓN D E LAS TOMAS D E AGUAS Que se riegan Que no se riegan 
27,5467 
8 
1,27 
:8 
8,00 
1,33 
484,3019 
54,1467 
20,00 
25.76 
Filtración en el acueducto del Corral y la situada abajo de 
las esclusas 34, 35 y 36 del id,... ,'.,.. • ....•••.• • - • • 
Toma de aguas en las proximidades del kilómetro 141, Sur, 
margen izquierda del Canal de Castilla. .;.:.. 
Toma de aguas en el kilómetro 137,245 del ramal de Campos 
(Castil de Vela) » 20,00 
Toma de aguas en el kilómetro 154 del rama! de Campos .. . •':.,' ? :;| 
1 ': , • 45,76 
538,4486 
R E S U M E N 
Hectáreas que se riegan 538,4486 
Hectáreas que no se riegan.; 45,76 
Total de hectáreas correspondientes 584,2086 
Valladolid, 31-XII-929. 
NOTA. Las hectáreas que no se riegan se refieren a las declaradas por los concesionarios de las tomas que no se 
utilizan, aunque ya están construidas. 
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CONFEDERACIÓN SINDICAL HIDROGRÁFICA DEL DUERO 
3.a DIVISIÓN CANAL DE CASTILLA 
APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA HIDRÁULICA 
D E S I G N A C I Ó N 
Ramal del Norte. 
Acequia de Patencia. 
Salto de Rivas 
Mefros 
de altura 
del salto 
1.a esclusa... . 
4.a ídem . . . . 
8.a ídem . . . . 
9.a ídem . . . . 
10 ídem 
11 y 12 ídem 
13 ídem 
14 ídem 
15 ídem 
17 a 20 ídem 
22 a 24 ídem 
Ramal del Sur. 
25 a 27 esclusas 
28 y 29 ídem 
30 ídem 
31 y 32 ídem 
33 ídem 
34 a 36 ídem 
37 ídem 
37 ídem 
38 ídem 
40 ídem 
41 ídem 
42 ídem 
1.a Derrame Valladolid , 
2.a ídem id 
3.a ídem id 
Ramal de Campos. 
1.a esclusa 
2.a ídem 
6.a ídem 
7.a ídem 
1 a Derrame de Ríoseco . . . 
2.a ídem id 
3.a ídem id 
3,20 
3,95 
3,52 
3,62 
3,46 
6,50 
3,44 
3,23 
2,90 
13,66 
11,85 
11,43 
7,10 
3,05 
7,05 
3,78 
12,12 
3,28 
3,28 
3,14 
3,07 
3,00 
3,24 
6,00 
5,00 
4,00 
2,95 
2,95 
2,95 
2,95 
3,10 
3,10 
3,10 
4,50 
C A U D A L 
Caballos 
Iyitros teóricos 
1.200 51 
1.000 53 
1.065 50 
2.500 121 
1.000 46 
1.215 105 
2.000 92 
2.500 108 
1.900 73 
2.500 455 
1.800 285 
2.500 381 
2.000 189 
2.000 81 
2.000 188 
1.000 50 
1.980 320 
980 43 
1.020 44 
1.980 83 
2.000 82 
1.000 40 
2.000 86 
1.000 80 
980 65 
1.400 75 
1.000 40 
1.000 40 
2.000 79 
2.000 79 
1.000 42 
1.000 42 
1.000 42 
6.000 360 
u s o 
Energía 
Energía y ha 
riña 
Harina 
ídem 
Energía 
ídem 
Energía y ha 
riña 
Energía 
Energía y ha 
riña 
Energía 
Harina 
Energía 
Harina 
Energía 
Harina 
Energía 
Harina 
ídem... 
ídem... 
ídem . 
ídem... 
Energía 
Harina 
ídem... 
ídem... 
ídem . 
Energía 
ídem... 
ídem... 
Harina 
ídem... 
ídem... 
Energía., 
Clase 
de arriendo 
Limitado. 
l>.'S-3(l 
Perpetuo. 
Limitado. 
Exento. 
Limitado. 
ídem. 
ídem. 
Exento. 
Limitado. 
Exento. 
Limitado. 
Exento. 
Limitado. 
Perpetuo. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
Idem.l 1 
Limitado. 
Perpetuo 
ídem. 
ídem. 
Servicio. 
Perpetuo. 
ídem. 
ídem. 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem. 
NOTA.—Importa esta relación 3.970 caballos teóricos. 
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CONFEDERACIÓN SINDICAL HIDROGRÁFICA DEL DUERO 
3.a DIVISIÓN CANAL DE CASTILLA 
APROVECHAMIENTOS INDUSTRIALES 
C O N C E S I Ó N 
C A U D A L 
SITUACIÓN Por 
contador 
Por llave 
de aforo D E S T I N O 
K m . M.» 
mensual 
Litro por 
segundo 
0,400 
57,600 — 
1 
I 
Locomotoras F. C. N . 
ídem id. 
134,000 — 5 Sin uso. 
12,000 
25,300 90 
1 Fábrica «Cerámica». Mon-
zón. 
Tejar. 
Ramal del Norte: 
Toma de agua en Alar 
ídem id. en Frómista 
Ramal de Campos: 
Toma de aguas 
Acequia de Falencia: 
Toma de aguas 
ídem id 
ABASTECIMIENTOS 
C O N C E S I Ó N 
SITUACIÓN 
Km. 
C A U D A L 
Por 
contador 
M. 3 
mensual 
Por llave 
de aloro 
Litro por 
segundo 
D E S T I N O 
Ramal del Norte: 
Toma de aguas en Alar . 
Ramal de! Sur: 
Toma de aguas 
ídem id 
Ramal de Campos: 
Toma de aguas 
Acequia de Patencia: 
Toma de aguas 
ídem id. 
ídem id. 
0,400 
96,000 
40 esclusa 
138,011 
40,950 
26,700 
Injerto huerta 
tubería 
Patencia 
200 
riab. 
Servicios de la Estación de 
Alar. San Quirce. Fe-
rrocarril del Norte. 
Manicomio de San Juan de 
Dios. Palencia. 
Sin uso. 
Aguada y Estación de Ven-
ta de Baños. F. C. del 
Norte. 
Sin uso. 
ídem id. 
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